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E L T I E M P O (8. Meteorológico O.).—Probable para la 
m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , l luvias y vientos flojos 
del tercer cuadrante. Temperatura m á x i m a de ayer : 
25 en A l m e r í a ; m í n i m a , 5 en Salamanca, En M a d r i d : 
m á x i m a de ayer, 16; m í n i m a , 9. (Véase en quinta plana 
el Bolet ín Meteorológico, ) 
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E l s á b a d o 19 de este mea r e c i b í u n afectuoso besalamano de don F e m a n d o 
A l v a r e z de So tomayor , i l u s t r e d i r e c t o r del Museo N a c i o n a l de l P rado ; su p a r t e 
rnanusc r i l a d ice : " A . . . , su quer ido amigo , y le r e m i t e a d j u n t a una c a r t a que ha 
recibido y que se refiere a asunto p rop io de esa B ib l io t eca , a d v i r t i é n d o l e que ha 
contestado a l s e ñ o r Boemer , d ic iendo que enviaba a us ted su c a r t a " . L a c a r t a 
del s e ñ o r Boerner , comerc ian te en antigt iedades, fechada en L e i p z i g a 4 del mes 
corr iente , dice a s í : 
* 'Señor d i rec to r del Museo N a c i o n a l del Prado , calle de Fel ipe I V , M a d r i d . 
D i s t i ngu ido a e ñ o r d i rec tor : A fines del a ñ o p r ó x i m o pasado c u r s ó por los pe-
r iód icos una no t i c i a del h u r t o de valiosas estampas de D u r e r y R e m b r a n d t , efec-
tuado en las p ú b l i c a s colecciones g r á f i c a s de M a d r i d . E n v i s t a de las ofertas con-
t inuamente crecidas que se nos hacen en productos de las ant iguas artes gráf i -
cas, nos s e r á s iempre de u n g r a n v a l o r disponer en cada caso de u n a l i s t a de las 
estampas que se h u r t a r o n , a fin de estar s iempre en condiciones de retener los 
objetos robados y evi tarnos a l a vez los inconvenientes y d a ñ o s consiguientes 
que nos ocasiona l a c o m p r a do obras de ta l í ndo le . 
N o hace m u c h o se nos ofrecieron en é s t a algunas hojas procediendo de unas 
eustracciones efectuadas en los gabinetes p ú b l i c o s de Z u r i c h y St. Ga l len (Suiza) . 
Afor tunadamente , las reconocimos como tales y nos fué posible retenerlas. 
L e q u e d a r í a m o s , pues, m u y agradecidos a l f e ñ o r d i rec to r do esa i m p o r t a n t e 
I n s t i t u c i ó n si en breve se d i g n a r a usted favorecernos con sus gra tas not ic ias 
sobre el pa r t i cu l a r . 
D á n d o l e a usted las gracias ant ic ipadas po r sus atenciones, nos suscr ibimos 
de usted como sus a f e c t í s i m o s y ss. ss., q . e. a. m. , C. G . B o e m e r . " 
Como c la ramen te se echa de v e r p o r esta ca r t a , en todas par tea cuecen habas 
y roban b ib l io tecas p ú b l i c a s . Y es m á s : laa r o b a r o n desde que h u b o l i b r o s en el 
mundo . E l p r i m e r o , en t i e m p o y en ca l idad, de los grandes b i b l i ó g r a f o s espafio-
lea, don F e m a n d o C o l ó n , h i j o n a t u r a l de l ins igne navegan te y fundador de l a 
r i q u í s i m a b ib l io t eca sevi l lana, cuyoa restos, mezquinos a l i o r a a fue rza de con-
t inuaa sustracciones, l l e v a n su n o m b r e t o d a v í a , y a dec la raba en l a p r i m e r a m i -
t a d del s ig lo X V I que g u a r d a r l i b ros era m á s d i f íc i l que g u a r d a r doncellas, por -
que é s t a s , s i m i r a n p o r su hon ra , p u g n a n y g r i t a n cuando qu i e r en a t rope l l a r -
las, m i e n t r a s que loa l ib ros no pueden defenderse. 
L a b r u t a l fue rza con que el d ine ro i m p e r a en el m u n d o ; l a f u n d a c i ó n de 
c r e c i d í s i m o n ú m e r o de b ib l io tecas en que son pre fe r idos loa an t iguos l i b ros 
e s p a ñ o l e s , especialmente en loa opulentos Es tados U n i d o s de A m é r i c a ; l o po-
co o nada que se repara , d e n t r o y f u e r a de n u e s t r a n a c i ó n y a u n p o r personas 
honradas o que pasan p o r tales, en a d q u i r i r l i b r o s y preseas a r t í s t i c a s que no 
pueden ser s ino p r o d u c t o de s u s t r a c c i ó n c r i m i n a l , y a u n el necio p r u r i t o de m u -
chos coleccionistas e s p a ñ o l e s , amontonadorea y estanqueros que i m a g i n a n pasar 
po r aabloa porque t i enen copiosa b ib l io teca , o lv idando o i g n o r a n d o que, como 
d i j o Lope de Vega , 
" e l l i b r o es e l que enaefia, no e l que sabe", 
todas estas co^as h a n c o n t r i b u i d o a l enorme i n c r e m e n t o de u n comerc io que, 
r o n tales o cuales excepciones, t a n t o m á s honroaas cuan to m á s escasas, n o c u i -
d a sino de abr i r se camino p a r a prosperar , a tendiendo laa pet ic ionea que recibe 
y b r indando en sus c a t á l o g o s impresos con u n a m u c h e d u m b r e de obras no m o -
dernas. C r é e s e con buen f u n d a m e n t o y a u n se dicen nombres , que f u e r a de 
E s p a ñ a exis ten empresas organizadas t a n c r i m i n a l como as tu tamente , que ofre-
cen en sus c a t á l o g o s , en t re e l contenido rea l de sus anaqueles, l i b ros r a r í s i m o s 
que n o poseen, pe ro do los cuales saben que hay , po r e jemplo, c u a t r o o cinco 
ejemplares en b ib l io tecas p ú b l i c a s de E u r o p a ; y estando a l a espera de que 
h a y a comprador p a r a a lguno, cuando ese c o m p r a d o r asoma, v á l e n s e de sus 
agentes y en breve plazo hacen h u r t a r el l i b r o en a l g u n a de ellas. 
E s p a ñ a , p o r desgracia, n o p o d í a ser u n a e x c e p c i ó n de este gene ra l y cre-
ciente merodeo b i b l i o g r á f i c o , n i s iqu ie ra en a ñ o s a lgo remotos , cuando p o r los 
l i b ros e s p a ñ o l e a an t iguos n o p a g a b a n los fabulosos precios que a ñ o r a . Todos 
recordamos, p o r ejemplo, l o sucedido en l a B i b l i o t e c a de S. M . e l R e y ; todos 
« a b e m o s que u n empleado in f i e l sus t ra jo de l A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l unos 
pergaminoa que, p o r d icha, se recobra ron , y todos sabemos a s imi smo que pocos 
a ñ o s h a f u é obje to de despojos i m p o r t a n t e s l a b i b l i o t e c a de l a R e a l A c a d e m i a 
de l a H i s t o r i a . Y ¿ q u i é n n o presume fundadamente que es tablec imientos como 
é s t e ú l t i m o y como o t ros p ropenden a c a l l a r su v e j a c i ó n y pe r ju i c io cuando a l 
notar las t imosas fa l t a s en sus estantes no h a l l a n medios h á b i l e s p a r a echar 
mano a l l a d r ó n , p o r no saber q u i é n sea? 
M a s p o r v e n t u r a , ¿ n o h a b í a de suceder c o n los l i b r o s l o que sucede con el 
tesoro a r t í s t i c o de E s p a ñ a , que sub rep t i c i amen te y no y a poco a poco, sino 
mucho a mucho , v a desapareciendo, c o m p r a d o cas i s i empre p o r quienes no te-
niendo buena h i s t o r i a a r t í s t i c a , n i h i s t o r i a s iqu ie ra , p r o c u r a n s i m u l a r l a con su 
dinero, como "nuevos r i c o s " de l a "pos t g u e r r a " , que pueb l an sus casas de 
viejos r e t r a to s de i lus t res y supuestos ascendientes? 
A h o r a h a tocado u n caso n e g r o y m u y l a m e n t a b l e a l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
de M a d r i d , caso a n á l o g o a los t a m b i é n recientes de Z u r i c h y S a i n t G a l l ó n , aun-
que de m á s c u a n t í a que é s t o s , y y o , n a t u r a l m e n t e , soy e l p r i m e r o en l a m e n t a r -
l o : con los l i b r o s h a n de a n d a r hombres , y n o á n g e l e s ; y como, p o r desgracia , 
c a t á n c o m ú n m e n t e perdidos l a conciencia y el t e m o r de Dios , y u n a l l ave 
g u a r d a poco donde h a y g a n z ú a s , y g u a r d a a ú n menos s i l a m a n e j a n dos o m á s 
personas, y es g r a n d í s i m o e l d e p ó s i t o gene ra l de esta B ib l io t eca , cuyos siete 
k i l ó m e t r o s l ineales de e s t a n t e r í a n o t i enen pue r t a s y , p o r o t r a pa r t e , a lgunos 
empleados d e l h u m i l d e e s c a l a f ó n de subal ternos , en que h a y hombres h o n r a d í -
simos, fue ron rec lu tados t i e m p o hace, po r caminos y merec imien to s de que no 
quiero hablar , y aJ cabo l a cod ic ia de loa induc tores y l a pobreza y r u i n cond i -
c i ó n m o r a l de los induc idos se en t ienden y se c o n c i e r t a n con f a c i l i d a d suma, 
sucedo lo que no puede menos de suceder, a u n con t o d o el cu idado y p r e v i s i ó n 
de l mundo, po rque del l a d r ó n de casa, como n o sea Dios , nad ie nos g u a r d a 
eficazmente. 
F u e r a l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l l o que son las de todas las naciones de E u r o p a , 
en las cuales, s i n embargo, n o es inf recuente l a d e s a p a r i c i ó n de l i b ros preciosos; 
d o t á r a s e m e j o r p o r los Gobiemos , s iempre t a n mezquinos con ella, que, p o r f a l t a 
de recursos t i ene s in p u b l i c a r m á s do quince obras p remiadas en sus c e r t á m e -
nes, cuyos au tores esperan en v a n o (a lgunos desde e l cemen te r io ) los t resc ien-
tos ejemplares que como p a r t e de sus p remios les corresponden; t u v i e r a , en fin, 
cuidadosamente escogido y seleccionado su personal , y no m e r m a d o cas i s i em-
pre , como en los cinco a ñ o s ú l t i m o s , p o r poco med i t adas amor t izac iones , cuyo 
a h o r r o anua l no equivale, n i con mucho , a l costo de u n a v i ó n que se destroza, 
y probablemente o t r a cosa s u c e d e r í a . 
E n esta m a t e r i a t o d o e s t á p o r r e f o r m a r . Docenas de pet iciones m í a s y o t ras 
muchas de l a J u n t a de Obras de l Pa l ac io de B ib l io t ecas y Museos Nacionales , 
que presido, h a n c a í d o en e l pozo A i r ó n , de quince y m á s a ñ o a a esta p a r t e ; 
en 1918 p r e s e n t é y p u b l i q u é como Jefe super io r de l Cuerpo u n med i t ado "Proyec-
t o de bases p a r a l a r e f o r m a del Cuerpo f a c u l t a t i v o de A r c h i v e r o s , B ib l i o t eca r io s 
y A r q u e ó l o g o s y de los es tablec imientos que t i ene a su ca rgo" , y nadie h a hecho 
caso de t a l p royec to , c ien veces recordado por med io de l a en t rega de e jemplares 
Impresos; p a r a l i b r a r a l s a l ó n de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l de los m u y s i m p á t i c o s , 
pero m u y engorrosos l ec to rc i to s de c o r t a edad, ob tuve de l m i n i s t r o don N a t a l i o 
Rivas que se reso lv ie ra a c rear u n a B i b l i o t e c a I n f a n t i l como h i j u e l a de a q u é l l a , 
y en l a "Gaceta" e s t á el decreto, i n c u m p l i d o h a s t a ahora . 
Bueno es i m a g i n a r que p r o n t o cambie t a l estado de cosas y que firmemente 
so ponga m a n o en l a r a d i c a l r e o r g a n i z a c i ó n de esta B ib l io t eca , y a s í l o deseo, 
porque no puedo dejar de a m a r con vehemencia u n es tab lec imiento que he d i r i -
g ido muchos a ñ o s como sucesor de m i ino lv idab le m a e s t r o y a m i g o M e n é n d e z y 
Pelayo, y en el cua l he p lan teado y l levado a efecto cuantas mejoras me f u é 
posible! dados los pobres medios con que c o n t é . A s í l o deseo; pero, pues, estoy 
resuel to a no seguir presenciando males que no e s t á en m i m a n o e v i t a r y que 
a puros disgustos a c a b a r í a n con l a v i d a que puede res tarme, q u i z á s t o d a v í a a.go 
Út i l , a pesar de m i s se tenta y c inco a ñ o s , en m i p r o f e s i ó n l i t e r a n a , d o y cerca 
del Gobiemo de S. M . los pasos conducentes a que me reemplace quien t enga 
m á s hab i l idad , m e j o r f o r t u n a , y an te todo y sobre todo, m a y o r p r o t e c c i ó n que l a 
que a m í m e ha cabido en suerte. 
F ranc i sco R O D R I G U E Z M A R I N 
SE W DE I M ESCISION 
ENERE LOS P A R l l O S 
DE HOYEN 
El número de los que se separan 
basta para que el partido pier-
da la mayoría 
Otra sublevación en Nicaragua 
Está resuelto el incidente de los 
fuertes del Chaco 
B U E N O S A I R E S , 23 .—En las esferas 
p a r l a m e n t a r i a s h a venido h a b l á n d o s e i n -
s is tentemente acerca de probables dis 
dencias en el bloque personal is ta (par-
i tda r ios de I r i g o y e n ) , m e n c i o n á n d o s e que 
algunos d iputados f o r m a r í a n u n g rupo 
de "res is tencia pasfiva". D e fo rmar se es-
te bloque, s e r í a suf ic iente p a r a p rovocar 
el f racaso del " q u o r u m " , en caso de que 
a s í lo ex ig ie ran determinados asuntos 
p o l í t i c o s . 
S e g i í n estas mismas versiones, se t r a -
t a r í a de encauzar l a o r i e n t a c i ó n p a r l a -
m e n t a r a p o r rumbos ^ue se apa r t en de 
Jas ac t i tudes que hub ie ran de te rminado 
el ú ' t i m o fracaso electoral. 
Se cree que esta dis idencia c o n t a r í a 
con var ios representantes de Buenos A i -
res, San ta F é , C ó r d o b a y San t iago del 
E s t e r o . — ( " L a N a c i ó n " ) . 
Otra rebelión en Nicaragua 
L O D E L D I A 
Dimisión inaceptable 
T E G U G I G A L P A , 23.—Despachos rec i -
bidos en esta cap i t a l , procedentes de M a -
nagua, dan cuen ta de u n a l u c h a en tab la -
da en t ro u n g r u p o de rebeldes y fuer -
zas de l a G u a r d i a nacional j capitaneadas 
p o r e l comandante nor teamer icano W i l -
son. 
S e g ú n dichas not ic ias , el encuentro se 
d e s a r r o l l ó cerca de l a f r o n t e r a con Cos-
t a R i c a y los rebeldes t u v ' e r o n cua t ro 
m u e r t o s y t res heridos, huyendo á.' f i n a l 
perseguidos po r los guard ias naciona-
les .—Associated Press. 
» » » 
P A N A M A , 2 3 . — E l coronel T^ir ieame-
v icano R a l p h B u k l y que p r e s t ó s e rv i 
c ío en N i c a r a g u a du ran t e l a r e v o l u c i ó n 
h a man i fes tado que las masas n i c a r a -
g ü e n s e s no se s o m e t e r á n a n i n g u n a cla-
se de d i c t a d u r a . 
A c u s a a l genera l Moneada de haberse 
conve r t i do en d i c t ado r y predice que es-
t a l l a r á nuevamente l a r e v o l u c i ó n en 
aquel la r e p ú b l i c a . — A s s o c i a t e d Press. 
Solivia y Paraguay 
M O N T E V I D E O , 23 .—Ayer h a n sa l i -
do c u a t r o oficiaJies de l e j é r c i t o u rugua r 
y o p a r a l a f r o n t e r a bo l iv iano pa ragua -
ya, con el fin de t o m a r p o s e s i ó n de los 
f o r t i n e s " B o q u e r ó n " y "Vangua rd i a " , 
d » conformidaid con el acuerdo concer-
t ado rec ientemente . 
Norteamericano rescatado 
M E J I C O , 2 3 . — E l s e ñ o r G. E . P u r n e l l . 
den t i s t a nor teamer icano , que f u é se-
cuestradlo ayer e n las c e r c a n í a s de 
G u a d a ü a j á r a , h a sido puesto en l ibe r -
t a d med ian t e e l p a g o ^e u n rescate 
de 400 pesos.—Associated Press. 
El embajador mejicano 
en Guatemala 
G U A T E M A L A , 2 3 . — U n comunicado 
of i c i a l desmiente las n o t i c i a s pub l i ca -
das en M é j i c o él d í a 17 de este mes, 
s e g ú n las Cuales eü embajador mej icano 
en Guatemala , s e ñ o r E d u a r d o H a y , se 
h a b í a pe rd ido d u r a n t e una e x p e d i c i ó n 
que rea l i zaba en l a p a r t e no r t e de esta 
R e p ú b l i c a . 
S e g ú n este comunicado, é l s e ñ o r 
E d u a r d o H a y l l evaba u n apa ra to de 
r ad io p a r a c o m u n i c a r con l a c a p i t a l los 
incidientes de su e x p e d i c i ó n . L a f a l t a 
de no t i c i a s f ué o r i g i n a d a p o r haberse 
ostropeado d icho apa ra to . 
T e r m i n a el g o b i e m o d é Guatemalla 
a f i rmando que t i ene l a segur idad de 
que el ennbajador me j i cano se encuentra 
sano y salvo.—Associated Press. 
Vasconcelos a Honduras 
T E G U G I G A L P A , 2 3 . — E l ex candida-
t o a l a Pres idencia de l a R e p ú b l i c a 
mej icana , s e ñ o r J o s é Vasconcelos, ha 
anunciado que r e a l i z a r á en breve una 
v i s i t a a Honduras , donde se propone 
d a r v a r i a s conferencias .—Associated 
Press. 
22 de a b r i l de 1930. 
Línea aérea postal Norte-
Sur América 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 2 3 . — E l s á b a d o p r ó x i m o inau -
g u r a r á L i n d b e r g h , como d i r e c t o r de l a 
Panne Amer i cano Ai res , l a l i nea a é r e a 
Postal Nor t e -Su r A m é r i c a . S a l d r á de 
M i a m l a las dos de l a tarde, acompa-
ñ a d o de u n segundo p i lo to y de u n ope-
rador de T . S. H . en u n apa ra to an-
fibio. A t e r r i z a r á en C r i s t ó b a l , zona del 
Canal do P a n a m á , en donde laa sacas 
^e correspondencia s e r á n t ras ladadas a 
' i n segundo aparato, el cual , a su vez, 
"potado t a m b i é n su correspondiente t r a -
yecto, lo p a s a r á a o t ro . E l t r a y e c t o du-
siete d í a s — D a ñ i n a s . 
E x p o s i c i ó n en Praga de 
libros españoles 
P R A G A , 23 .—Duran te el p r ó x i m o mes 
de m a y o se c e l e b r a r á en esta c a p i t a l 
una g r a n E x p o s i c i ó n de l ib ros cas te l la-
nos y catalanes. 
E n t r e los m i e m b r o s honorar ios del 
C o m i t é de esta E x p o s i c i ó n se encuen-
t r a n los s e ñ o r e s Benes, M a t o u s e k y De-
rer . 
C h o c a n d o s t r e n e s d e l 
" M e t r o " d e P a r í s 
El lunes de Pascua hubo doce 
muertos y 48 heridos 
P A R I S , 2 3 . — A causa de l m a l func io-
n a m i e n t o de u n apa ra to de s e ñ a l e s , se 
h a produc ido esta m a ñ a n a u n choque 
en t re dos t renes de l M e t r o p o l i t a n o , en-
t r e las estaciones P o r t e V e r s á t i l e s y 
Convent ion , resul tando heridos m á s o 
menos g ravemente , sesenta viajeros. 
Once d f ellos h a n sido hospi tal izados 
en V a u g i r a r d . H a y t res her idos m u y 
graves, aunque parece que no se en-
cuen t r an en pe l i g ro de muer t e . 
Información abierta 
E l a r t i c u l o de l d i r e c t o r de l a B i b l i o -
teca Nac iona l , don Franc i sco R o d r í g u e z 
M a r í n , p lan tea u n verdadero prob lema, 
de l a v i d a e s p a ñ o l a : l a f a l t a de p r o -
t e c c i ó n a l a c u l t u r a . A p a r t e de todo 
cuanto e x a c t í s i m a m e n t e a f i r m a e l i lus -
t r e comentador de l " Q u i j o t e " , u n he-
cho queda de rel ieve sobre el c u a l l l a -
mamos l a a t e n c i ó n d e l G o b i e m o y de 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a : l a B i b l i o t e c a N a -
c iona l e s t á abandonada p o r e l P resu-
puesto, o lv idada po r l a A d m i n i s t r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l . N o queremos hoy empeque-
ñ e c e r e l cuadro esbozado p o r R o d r í g u e z 
M a r í n apor t ando c i f r a s y consideracio-
nes que o t r o d í a h a r á n s u papel . H o y 
por hoy nos a tenemos a s u b r a y a r l a 
presencia en nues t ras co lumnas de t a n 
notable a l p a r que t a n angust ioso es 
c r i t o . A l G o b i e m o t o c a t o m a r en c o n 
s i d e r a c i ó n el asunto, y rechazando esa 
d i m i s i ó n que p o n d r í a e l " I n r i " a l a i n 
c u r i a a d m i n i s t r a t i v a respecto de l sa-
grado d e p ó s i t o de las riquezas b i b l i o -
g r á f i c a s confiadas a l a B i b l i o t e c a N a -
cional , a cud i r con l a d i l i g e n c i a que e l 
caso demanda a d o t a r a d icho estable-
c imien to de las r e fo rmas que su perso-
n a l t é c n i c o y s u p res t ig ioso je fe h a n 
propuesto t a n t a s veces. Todo e l mundo 
sabe de sobra q u i é n es R o d r í g u e z M a -
r ín , es decir , c u á l debe ser e l celo p o r 
l a c o n s e r v a c i ó n dé. loa l i b r o s preciosos 
de E s p a ñ a , en u n h o m b r e que es s in 
d i spu t a uno de los que m á s los ha ma-
nejado, q u i e n m á s se h a c o m p e n e t r a 
do con ellos, has t a e l p u n t o de haber-
nos dado l a i n t e l i g e n c i a d i á f a n a de l a 
obra c u m b r e d e l a r t e e s p a ñ o l . S u voz 
debe ser an te e l G o b i e m o u n c o m p r o -
miso m á s p a r a acud i r a l a r e f o r m a de 
l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l , y an te l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a u n t e s t i m o n i o va l ioso de 
que h a y qu ien s iente en su a l m a este 
desamparo en que los intereses c u l t u -
rales h a n quelado en t re l a p u g n a de 
todos los M i n i s t e r i o s p o r e l r e p a r t o del 
presupuesto. 
Los trigueros en Madrid 
L a C o m i s i ó n de t r i g u e r o s n o m b r a d a 
por l a A s a m b l e a de Dipu tac iones caste-
lianas. Federaciones C a t ó ü c o - A g r a r i a s y 
C á m a r a s A g r i c o i a s h a ten ido aye r u n a 
en t rev i s t a de dos horas de d u r a c i ó n con 
el m i n i s t r o de E c o n o m í a . L a i n f o r m a 
c i5n comple t a de lo t r a t a d o en t a n l a r -
ga v i s i t a l a e n c o n t r a r á n los lectores en 
o t ro l u g a r de es ta p lana . 
Se h a percatado el s e ñ o r W a t s de l a 
g ravedad r ea l de l p r o b l e m a t r i g u e r o 
L í a s gest iones afanosas de las entidades 
agricoias castel ianas e s t á n j u s t i t i c a d í s ' i -
mas. 
¿(•¿ué h a n log rado los t r i g u e r o s en su 
c o n v e r s a c i ó n con e l m i n i s t r o ? E n p r i -
mer lugar , é s i o ies h a ofrecido que l i e 
v a r á a l Consejo de m i n i s t r o s d e l m a r t e s 
p r ó x i m o l a c u e s t i ó n de l t r i g o en toda su 
compleja e x t e n s i ó n - Va r io s m i n i s t e r i o s 
— E j é r c i t o , Fomen to , Hac ienda y Econo-
m í a — p u e d e n hacer a lgo p o r r e s o l v e r l a 
y el Gob iemo en pleno d e c i d i r á l a t a rea 
que debe rea l i za r cada uno de ellos. T a m 
b i é n h a p r o m e t i d o el s e ñ o r W a i s mante-
ner las tasas y i.as mezclas ob l i ga to r i a s 
de t r i g o nac iona l y e x ó t i c o p a r a l a m o l 
t u r a c i ó n . E n cuan to a l abas tec imien to 
del E j é r c i t o de M a r r u e c o s con g r a n o na^ 
cional , el m i n i s t r o de E c o n o m í a , m u y ex. 
puc i to en este punto , se ha mos t r ado de-
cidido p a r t i d a r i o de l a p e t i c i ó n de los t r i -
gueros. E n cambio , n o h a dado esperan 
zas de l a c o m p r a de t r i g o p o r e l E s t a 
do p a r a descongest ionar las plazas mer -
cant i les de Cas t i l l a , n i de l a en t rega de 
n u m e r a r i o aJ Serv ic io N a c i o n a l de C r é 
d i to A g r í c o l a p a r a nuevos p r é s t a m o s a 
los labradores . 
Esperamos los acuerdos d e l Consejo de 
min i s t r o s de l mar t e s , y creemos que los 
t r igueros l o g r a r á n sus pretensiones res-
pecto a l a p r o v i s i ó n del E j é r c i t o de 
A f r i c a con g r a n o e s p a ñ o l , que se m a n -
t e n d r á n las tasas y las mezclas y que 
c o n t i n u a r á n cerradas las f r o n t e r a s a l 
t r g o ex t r an je ro . E n cambio , cuan to su-
ponga desembolsos p a r a el! Es tado, a u n 
cuando sean re integrables , como los de l 
C r é d i t o A g r í c o l a , no les s e r á concedido 
Seguiremos o c u p á n d o n o s del p rob lema 
del t r i g o , y p | rocuraremos c o n t r i b u i r 
desde el t e r r eno que nos es p r o p i o a su 
m á s acer tada r e s o l u c i ó n . 
Apertura del Parlamento 
en Japón 
T O K I O 23 .—El emperador , vest ido de 
un i fo rme de gala , h a le ído ayer un res-
cr ip to , abriendo el Par lamento . 
P A R I S , 2 4 . — C o n t i n ú a ac t ivamen te l a 
i n f o r m a c i ó n ab i e r t a p a r a establecer las 
causas de l accidente ocur r ido esta m a -
ñ a n a en el M e t r o p o l i t a n o parisiense. H a 
sido designado u n pe r i t o , que se u n i r á a 
los m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n de en-
cuesta. 
Cuaren ta de los her idos en el acciden-
te h a n sido hospi ta l izados en el H o s p i -
t a l V a u r i g a r d . O t ros var ios h a n sido 
convenientemente asist idos en diversas 
fa rmacias , y se es t ima que setenta m á s , 
her idos levemente o s implemente lesio-
nados, h a n regresado a su3 domic i l ios . 
12 muertos y 48 heridos 
P A R I S , 23 .—El " J o u r n a l " pub l i ca una 
nueva e s t a d í s t i c a de las v í c t i m a s cau-! 
sadas po r los accidentes de l a c i rcu la - -
c ión du ran te el segundo d í a de las fies-: 
fas de Pascua: doce muer tos y cuarenta , 
y ocho heridos, de los cuales once sel 
encuent ran en estado desesperado. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á g . 4 
L a vida en Madrid P á g . 5 
De sociedad P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 6 
L a c o n v e r s i ó n de S a n Agus-
t ín , por el P . Bruno Ibeas. P á g . 8 
Del color de mi cristal (Ma-
ravil las de la v e n t i l a c i ó n ) , 
por "Tirso Medina" P á g . 8 
L a s gloriosas jomadas de 
Sevilla, por M. Herrero-
Garc ía P á g . 8 
L a s espinas tienen rosas (fo-
l l e t ín) , por M . Gouraud 
d'Ablancourt P á g . 8 
M A D R r o . — S e s i ó n de la Permanente 
municipal.—Loa a c a d é m i c o s regiona-
les pasan a n u m e r a r i o s . — M á s de mil 
cuadros a la E x p o s i c i ó n de Bel las 
Artes.—Se celebra el D í a de Cervan-
tes ( p á g i n a 6). 
P R O V I N C I A S . — L a s fiestas de San 
Jorge en Barcelona.—Se aplaza -por 
la l luvia l a fer ia de Sevilla.—Cabal-
gata de la H u e r t a en Murcia .—Cesión 
de terrenos para el Seminario de 
Pamplona ( p á g i n a S) . 
E X T R A N J E R O — A y e r ae ce lebró el 
Consistorio secreto para las canoni-
zaciones.—Amenaza una e s c i s i ó n al 
partido de Irigoyen.—Otro combate 
en la India.—Los presos de Calcuta 
declaran la huelga del hambre.—Ha 
desaparecido la pluma con que se 
firmó el Tratado de Locamo ( p á g i -
nas 1 y 3 ) . — E l "Zcppelin" h a aplaza-
do su viaje a A m é r i c a del Sur.—Hoy 
se casa la hija mayor de Musaolini 
(pág ina 8) . 
m Q U E S E F I R M O E l 
DE 
L l l P L U Ü i O t r o c o m b a l e e n l a I n d i a E I p r o b l e m a t r i g u e r o , a ! 
C o n s e j o d e l m a r t e s 
Era de oro, y había sido enviada 
a la Exposición de la Paz 
en L a Haya 
Más medidas para fomentar el 
turismo en Francia 
(De nues t r ' corresponsal) 
P A R I S , 2 3 . — L a m u n i c i p a l i d a d de L o -
c a m o rec l ama e l p o r t a p l u m a s de o ro 
fundido en f o r m a de p l u m a de oca que 
f a c i l i t ó p a r a l a f i r m a de l c é l e b r e T r a -
tado. E l h i s t ó r i c o obje to f u é d e s p u é s ce-
dido a los organizadores de l a E x p o -
s i c i ó n de l a Paz, que se c e l e b r ó d u -
ran te e l mes de febrero en L a H a y a . 
E l p o r t a p l u m a s no aparece. Se h a rea-
l izado u n a i n v e s t i g a c i ó n cerca de t o -
dos los joyeros de H o l a n d a con r e su l -
tado in f ruc tuoso . N o s ó l o é s t e , sino o t ros 
objetos que f i g u r a b a n t a m b i é n en l a 
E x p o s i c i ó n se han ex t r av iado .—Daranas . 
El turismo 
Los rebeldes han tenido dos muer-
tos ydosheridos 
En la cárcel de Calcutta los nacio-
nalistas presos han comenzado 
la huelga del hambre 
C A L C U T T A , 23 .—En l a r e g i ó n de 
CJhittagong h a hab ido u n choque entre 
laa t ropas y u n g r u p o de i n d í g e n a s . Los 
soldados se v i e r o n obligados a hacer uso 
Framcla se p reocupa del descenso de 
t u r i s m o , pero no p a r a desanimarse, s ino 
p a r a reaccionar con d i l i genc i a en p r o 
de l a a t r a c c i ó n de foras teros . S u o r g a -
n i z a c i ó n , apenas inc ip i en te y y a f o r m i -
dable p a r a l l e v a r e l t u r i s m o a M a r r u e -
cos y A r g e l , cons igna en lo que v a de 
a ñ o u n evidente y eficaz beneficio, su-
pe r io r a los obtenidos en todo e l a ñ o 
an te r io r , a pesar de que este i nv i e rno 
fué m u c h o menos riguroso. 
Como es n a t u r a l , el comisar io del T u -
rismo, de acuerdo con sus colegas de 
gob iemo , h a l og rado de las C á m a r a s l a 
a b o l i c i ó n de las tasas de embarco y 
desembarco que sorpresnde t a n desagra-
dablemente a los t u r i s t a s cuando l l e g a n 
a F r a n c i a y de las c u á l e s y a nos ocu-
pamos opo r tunamen te , y l a r e d u c c i ó n 
de u n 25 p o r 100 a las tasas llamadaf7 
hoteleras (hoteles, c a f é s , salas de t é , et-
c é t e r a ) . E l comisa r io p r e p a r a t a m b i é n 
l a s u p r e s i ó n en las cuentas de c ier tos 
res taurantes de l c a p í t u l o l l amado " c u -
b i e r to" , es decir, l a s u m a que se cobra 
a cada persoga a d e m á s de l a consumi -
c i ó n p o r gastos de se rv i l l e ta , v a j i l l a , 
man t e l , e t c é t e r a . E s t a ú l t i m a medida 
no solamente s e r á b i e n acogida po r los 
foras te ros ocasionales, sino po r t oda l a 
c l i en t e l a de los res tauruan tes , cuyo su-
p lemento p o r concepto de " c u b i e r t o " es 
r a r amen te i n f e r i o r y con f recuencia su-
pe r io r a se tenta y c inco c é n t i m o s , se-
g ú n el cambio ac tua l .—Daranas . 
C o n s i s t o r i o s e c r e t o p a r a 
l a s c a n o n i z a c i o n e s 
TODOS L O S CARDENALES DIE-
RON SU VOTO FAVORABLE A 
LAS DOS PROPUESTAS 
^ O . "H 
Karacht 
BoñSAr ' 
ñ l o f i s 
de las a rmas de fuego y r e su l t a ron muer -
tos dos rebeldes y her idos g ravemen te 
otros dos. 
Los soldados, que n o t u v i e r o n n i n g u n a 
baja, p r a c t i c a r o n ca torce detenciones. 
H o y re ina comple t a c a l m a en l a re-
g i ó n . 
L a huelga del hambre 
Una de ellas es la de la Beata es-
pañola Margarita Thomas 
( D e nuestro corresponsal) 
R O M A , 23.—Se h a celebrado h o y e l 
Cons i s to r io secreto e n e l au l a consis-
t o r i a l p a r a l a v o t a c i ó n de loa Carde-
nales sobre las canonizaciones de l a 
B e a t a M a r g a r i t a T h o m a s y el Bea to 
Teóf i lo d a Corte . A s i s t i e r a n a i Consis-
t o r i o 18 Cardenales. E l Ca rdena l L a u -
r e n t i expuso a los presentes el estado 
de las dos causas, y d e s p u é s los carde-
nales, u n o a uno, e m i t i e r o n su vo to fa-
vorab le . 
E l Pomt í f i ae d e c l a r ó que, antes die 
t o m a r u n a d e c i s i ó n de f in i t iva , i n t e r r o -
g a r á a l Episcopado en. u n p r ó x i m o 
Cons i s to r io s e m i p ú b l i c o . 
T e r m i n a d o el Consiistorio secreto, se 
c e l e b r ó e l Cons i s to r io p ú b l i c o , en e i 
cual , los abogados c a n s í s t o r i a l e a , el 
conde Sacconio y é l comendador M i l a n i , 
h a b l a r a n sobre las causas de canonizar 
c i ó n . E n n o m b r e de l P o n t í f i c e , respon-
d i ó M o n s e ñ o r Sebast iani , quien confir-
C A L C U T T A , 23.—Los presos p o l í t i c o s 
recluidos en l a c á r c e l de A l i p o r e , en t re 
ellos Sen Gupta , a lcalde de Ca lcu t t a , 
h a n comenzado a p r a c t i c a r l a l l a m a d a 
hue lga del hambre , como p r o t e s t a con 
t r a las violencias empleadas po r los f u n 
c i o n a r í o s de l a p r i s i ó n , p a r a obl igar les 
a observar e s t r i c t amen te el r é g i m e n de 
l a m i s m a . 
E l v i c e r r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d s e ñ o r 
H o w r á h , m i e m b r o del p a r t i d o nac iona 
l i s t a y otras v e i n t i u n a personas m á s h a n 
sido detenidos p o r l a P o l i c í a , p o r f o r m a r 
grupos ante las t iendas donde se ven 
den p a ñ o s ext ranjeros , en su m a y o r í a , 
pertenecientes a musu lmanes . 
A n t e l a n e g a t i v a de dispersarse, l a 
P o l i c í a se v i ó ob l igada a cargar , resu l 
t ando v a r i a s personas heridas, entre 
ellas u n inspec tor de l a P o l i c í a inglesa 
L a muchedumbre a t a c ó el coche celu-
lar , que c o n d u c í a a los detenidos, p r o -
d u c i é n d o s e u n nuevo t u m u l t o . F i n a l m e n -
te los revoltosos fue ron dispersados. 
* * « 
C A L C U T T A , 2 3 . — E l r edac to r jefe de 
u n d i a r i o que se p u b l i c a en i n g l é s y el 
secre tar io de l a c a m p a ñ a de desobedien 
c í a c i v i l en B e n g a l a f u e r o n detenidos 
ayer . 
E n Bombay , e l t r i b u n a l h a condena^ 
do a ocho meses de p r i s i ó n y pago de 
u n a m u l t a de 200 rup i a s a Sadhu Swa-
mianand , o t r o de los l uga r t en i en t e s de 
Gandhi , por i n f r a c c i ó n de l a l ey de l a 
gabela. 
Se abandona la lucha 
de la sal 
K A R A C H I , 23.—Las v o l u n t a r i o s de 
G a n d h i h a n r e s u l t o abandonar l a 
c a m p a ñ a de i n f r a c c i ó n de l a l e y de l a 
gabela y emprender el "bo i co t " de los 
te j idos ex t r an je ros y es tablecimientos 
de bebidas. 
m ó a los presentes que el P o n t í f i c e t o -
m a r á u n a r e s o l u c i ó n de f in i t i va d e s p u é s 
de consu l ta r o t r a vez a los Cardenales 
y a los Obispas. 
Asi i s t ie ron a l Cons i s to r io p ú b l i c o , 
a d e m á s de los Cardenales Vice , C a m a r -
lengo y Chiesa, e l a u d i t o r general , é l 
p r í n c i p e O r s i n i , as is tente del Solio pon-
t i f i c io , generales de ó r d e n e s rel igiosas 
y e l encargado de Negocios d)e E s p a ñ a , 
Ocer in .—Dnff lna . 
Otras canonizaciones 
R O M A , 2 3 . — E l d í a 29 del p r ó x i m o 
mes de j u n i o , t e n d r á n l u g a r las cere-
monias de c a n o n i z a c i ó n de los ocho 
m á r t i r e s franceses muer tos en el Ca-
n a d á , pertenecientes todos ellos a la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
E L C U A R T O P A R T I D O E N I N G L A T E R R A 
E l p a r t i d o l a b o r i s t a independiente, 
que es e l a la avanzada d e l p a r t i d o l a -
bo r i s t a a secas, h a celebrado su Con-
greso a n u a l e n B i r m i n g h a m . E l resu-
m e n de esa samblea puede hacerse con 
esta frase que s i rve de t i t u l o a Ja i n -
f o r m a c i ó n pub l i cada p o r e l socia l i s ta 
"The D a i l y H e r a l d " : " E l p a r t i d o labo-
r i s t a independiente aprueba los votos 
c o n t r a e l G o b i e m o " . E s decir , que ese 
g r u p o que f i g u r a e n l a s f i l a s de l labo-
r i s m o o f i c i a l h a r a t i f i c a d o l a a c c i ó n de 
los 30 d ipu tados que en las discusiones 
pajr lamenarias h a n hecho a l Gobiemo 
m á s r u d a o p o s i c i ó n que los conserva-
dores mismos . 
C o n todo, p o r el m o m e n t o no se ha -
b la de u n a r u p t u r a f o r m a l . M a x t o n , el 
je fe de los rebeldes, h a dec larado que 
has ta d e s p u é s de laa p r ó x i m a s eleccio-
nes generales no s e r á reorganizado el 
p a r t i d o independiente ; pero y a se ha -
bla de su j e t a r a los adher idos a l m i s -
mo a u n a m á s e s t r i c t a d i sc ip l ina . P o r 
su pa r t e , e l l a b o r i s m o o f i c i a l adop ta 
medidas en sentido semejan te—y opues-
to desde luego—, y a que recientemente 
se h a exig ido a los candida tos del pa r -
t ido independiente u n a d e c l a r a c i ó n de 
o r t o d o x i a antes de ser aceptados como 
candidatos of ic ia les . E s decir , se les 
rec lama que se separen de M a x t o n y 
sus seguidores. 
E s t e ú l t i m o acuerdo h a provocado 
un no p e q u e ñ o con f l i c to en Manchester , 
¡ y s i se mant iene , l a e s c i s : ó n parece 
j inevi table , y a que se o b l i g a a los can-
d i d a t o s a eacoger en t r e l a obediencia 
al p a r t i d o independiente o l a s u m i s i ó n 
a l a d i s c ip l ina general . L a r u p t u r a se-
| r í a el f i n a l i lóg ico de una l a r g a cr is is 
¡qu»1 se in i c ió con la s e p a r a c i ó n de Snow-
den del p a r t i d o independiente, seguida 
a ñ o y medio d e s p u é s por la de M a c 
'Dona1^. Cada vez se hace m á s dif íci l 
l ia v ida en c o m ú n de los; dos par t idos . 
E a cambio, l a c o r d i a l i d a d en t re l a -
boris tas gubernamenta les y el p a r t i d o 
l ibe ra l se a c e n t ú a . Hace mes y medio 
ios l iberales sa lva ron a l Gobierno du-
ran te l a d i s c u s i ó n del p royec to de ley 
sobre las minas , y ahora, en l a discu-
s ión del presupuesto L l o y d George, ha 
anunciado su c o n f o r m i d a d con Snowden, 
no 6u f m e n t e en los p r inc ip io s que Je 
i a í o n p . ' . n , s ino has t a en los detalles. 
Apenas s i h a hecho dos observaciones 
con t ra r i as y n i n g u n a de el las o r i g i n a r á 
n debate o u n a v o t a c i ó n c o n t r a el M i -
n is te r io . P o r o t r a par te , h a atacado a 
ios conservadores con t a n t a o m á s ener-
g í a que el p r o p i o m i n i s t r o de H a c i e n -
da l abor i s ta . 
L a s i t u a c i ó n , pues, de los pa r t i dos 
ingleses parece i n d i c a r que se v a a l a 
u n i ó n de los l abor i s tas moderados y los 
l iberales. N o s e r á una rea l idad m a ñ a -
na, pero l a tendencia es man i f i e s t a . A l 
mi smo t i e m p o el a la i zqu ie rda del l a -
bor i smo l,o que p o d r í a m o s l l a m a r su 
f e rmen to social is ta , se separa cada vez 
m á s de su p a r t i d o . E l proceso h a b í a 
sido previs to desde hace t i empo p o r no 
pocos observadores de l a p o l í t i c a i n -
glesa y probablemente a c e l e r a r á l a des-
c o m p o s i c i ó n de l p a r t i d o l i b e r a l . 
Se asegura que U o y d George obten-
d r á a cambio de su apoyo l a r e f o r m a 
e lec tora l que necesita p a r a l l eva r al 
Pa r l amen to u n centenar de d iputados ; 
pero esa r e f o r m a p o d r á p ropo rc iona r a 
los l iberales l a i l u s i ó n de fuerza du-
ran te u n par de leg is la turas . Porque la 
decadencia del l ibe ra l i smo b r i t á m e o de-
pende de causas d i s t i n t a s de u n a ley 
e lectoral in jus ta , y si el l abor i smo pier-
de a su izqu iorda los ex t remis tas del 
'Social ismo en nuestro t i empo" , su fuer-
za de a t r a c c i ó n sobre las m a s « s l i be ra -
les se h a b r á m u l t i p l i c a d o c x t i a o i d i n a -
r iamente . 
K . L . 
UNA ENTREVISTA DE DOS HORAS 
CON E L MINISTRO DE ECONOMIA 
Hoy visitará la Comisión triguera 
al general Goded 
Parece que se logrará la compra 
de trigo para Marruecos 
A y e r , alrededor de loa n u e v » de l a 
m a ñ a n a , f u é rec ib ida p o r e l m i n i s t r o de 
E c o n o m í a N a c i o n a l l a C o m i s i ó n t r i g u e -
r a que n o m b r ó l a reciente A s a m b l e a 
de Dipu tac iones caste l lanas celebrada 
en Palencia . L a e n t r e v i s t a c o n c l u y ó a 
las once. 
F o r m a b a n l a C o m i s i ó n el presidente 
de l a D i p u t a c i ó n de V a l l a d o l i d , s e ñ o r 
Bel loso; e l de l a de Salamanca, s e ñ o r 
M i r a t ; de Pa lenr ta , s e ñ o r Quejada; de 
Zamora , s e ñ o r Alonso , y de Burgos , e i 
ex m i n ' s t r o s e ñ o r A p a r i c i o ; el p r e s i -
dente de l a U n i ó n de Federaciones Ca-
t ó l i c o - A g r a r i a s Castellano-leonesas, se-
ñ o r L a m a m i é de Cla i rac , y el de l a C á -
m a r a A g r í c o l a de V a l l a d o l i d , s e ñ o r Gon-
z á l e z Ga r r ido . 
Se a g r e g ó a los comisionados el ex 
m i n i s t r o don A b ; l í o C a l d e r ó n . 
E l s e ñ o r W a i s m o s t r ó deseos de t r a -
t a r reposad r í m e n t e t a n g r ave cues-
t i ó n . C o m e n z ó p regun tando q u i é n e r a 
el s e ñ o r Cla i rac , y conocido el' i n t e rpe -
lado, le m o s t r ó l a r e a l o rden que t en i a 
( J í spues t a , y a l a que se h a b í a r e fe r ido 
en l a ca r t a que d i r i g i ó a d icho s e ñ o r 
y h a publ icado l a Prensa . 
E s t a r ea l o rden p r e c e p t ú a que en los 
con t r a tos de compra -ven ta de t r igos i n -
t e r v e n g a u n f u n c i o n a r i o de l A y u n t a -
m i e n t o en cuyo t é r m i n o se rea l izan pa -
r a g a r a n t i r el prec io de tasa. 
Se h a b l ó de a q u é l l a a c o n t i n u a c i ó n , y 
e'J m i n i s t r o d i jo que p o d í a supr imi r sa , 
y a que n o se c u m p l í a . Reconocieron los 
comisionados l a v e r d a d de esta a f i r m a -
c ión , pero e s t imaron que, h o y por hoy, 
c a u s a r í a u n efecto desmoral izador entre 
los labradores su s u p r e s i ó n . Q u e d ó , pues, 
l a t a sa salvada. 
E l s e ñ o r C a l d e r ó n , especialmente so l i -
c i t ó l a tasa m í n i m a de las har inas , pero 
parece ser que no se i r á a su f i j a c i ó n . 
E l s e ñ o r W a i s d i j o luego que s ó l o 
quedaban unas 16.000 toneladas de t r i g o 
e x t r a n j e r o y que p o d r í a mo l tu r a r se s in 
mezc la r lo con el nac ional , y a s í con-
c l u i r p r o n t o con esa " e x ó t i c a pesadi l la" . 
T a m b i é n en este p u n t o l a C o m i s i ó n cre-
y ó m á s conveniente m a n t e n e r e l r é g i -
m e n de mezclas como e s t á ahora. 
T r a t ó s e luego de l a necesidad de 
que e2 Estado se incaute del t r i g o 
sobrante y de que las fuerzas de M a -
rruecos no consuman o t r o t r i g o que e l 
nacional . E l m i n i s t r o a c o g i ó bien esta 
idea, y con objeto de v e r de l l egar a 
u n acuerdo, y puesto que en ello h { i _ 
de i n t e r v e n i r el m i n i s t e r i o de l a Guerra , 
l a C o m i s i ó n propuso v i s i t a r a l subse-
cre ta r io , genera l Goded, en ausencia 
del genera l Be renguer . E s t a v i s i t a l a 
h a r á hoy, de diez a dos. 
Respecto a l a r e g u l a c i ó n de l m e r c a -
do, se d i j o que c o n v e n í a que e l E s -
tado, a l i g u a l que se h a hecho en F r a n -
cia, se erigiese en comprador del t r i g o 
sobrante . E l s e ñ o r Wai s , se i n h i b i ó de 
u n a c o n t e s t a c i ó n concreta , y a que 
cuanto a c r é d i t o s se refiere, es de l a 
incumbenc ia del m i n i s t e r i o de H a c i e n -
da. E n v i s t a de ello, l a C o m i s i ó n v i s i t a -
r á hoy a l s e ñ o r A r g ü e l l e s p a r a ped i r -
le conceda u n c r é d i t o con t a l objeto. 
A l hablarlte de l res tab lec imiento de l a 
l e y de j i m i o de 1922, derogada po r l a 
D i c t a d u r a , m a n i f e s t ó el m i n i s t r o que é l 
le consideraba v i g e n t e ; pero se le p r o -
puso que ese c r i t e r i o fuese t raducido en 
breve en una d i s p o s i c i ó n m i n i s t e r i a l y 
l levado a l a "Gaceta" . 
P o r ú l t i m o , se t r a t ó en l a en t r ev i s t a 
de las responsabilidades c o n t r a í d a s por l a 
i n f r a c c i ó n de esa ley, in t roduciendo i n -
o p o r t u n a y abusivamente 800.000 tonela-
das de t r i g o e x t r a n j e r o s in ser necesa-
rias, pues l a m a y o r í a die ellas l l egaron a 
E s p a ñ a cuanco nos e n c o n t r á b a m o s en 
plena r e c o l e c c i ó n . E l s e ñ o r W a i s se mos-
t r ó p rop ic io a l n o m b r a m i e n t o de l a Co-
m i s i ó n que estudie este asunto y depu-
re las responsabilidades, s i las hubiere 
L a g e s t i ó n referente a que se f a c ' l i t e 
d inero a l C r é d i t o A g r í c o l a p a r a nuevos 
p r é s t a m o s a los labradores, t r o p e z ó con 
el m i s m o inconveniente : e l m i n i s t e r i o 
de Hac ienda . 
L o s comisionados h a n salido m u y 
complacidos de l a a t e n c i ó n e i n t e r é s 
con que les ha escuchado el' m i n i s t r o y 
del buen estado de á n i m o mos t rado para 
i r t r a d u c i é n d o l o en medidas de g o h e r n o , 
p r e v i a l a í n t e g r a p r e s e n t a c i ó n del p ro -
b lema a l Consejo de m i m s t r o s . E l s e ñ o r 
W a i s o f r e c i ó a los t r i g u e r o s que l a l l e -
v a r í a al del p r ó x i m o mar t e s . 
Dicen los comisionados 
—Desde luego—nos dicen el presiden-
te de l a D i p u t a c i ó n de Palencia, s e ñ o r 
Diez Quejada, y el s e ñ o r G o n z á l e z Ga-
r r ido , presidente de l a C á m a r a A g r í c o -
la de V a l l a d o l i d — , el m i n i s t r o de Eco-
n o m í a ha aceptado todas aquellas pe-
t iciones relacionadas ú n i c a y exclus iva-
mente con su depa r t amen to ; y a q u é l l a s 
o t ras c u y a r e s o l u c i ó n e s t á condiciona-
da a o t ros min i s t e r io s las l l e v a r á el 
mar t e s p r ó x i m o al Consejo de m i n i s -
t ros . 
Se han examinado detenidamente t o -
dos los aspectos del problema, y se han 
presentado diversas soluciones, en las 
que los comisionados hemos mos t r ado 
una t o t a l u n a n i m i d a d y se h a n m a n i -
festado l igeras discrepancias po r pa r t e 
del s e ñ o r Wa i s . 
E l m i n i s t r o d e t í i o s t r ó desde él p r i m e r 
momento estar per fec tamente enterado, 
no s ó l o de l problema, sino de su g r a -
vedad y de l a u r g e n c i a de resolver lo . 
No obstante, nosotros ins i s t imos en l a 
e x p o s i c i ó n de todos los aspectos de l a 
c u e s t i ó n , p o r entender que se t r a t a de 
una c u e s t i ó n de v ida o muerde p a r a a m -
bas Cas t i l las . 
E n c o n v e r s a c i ó n p a r t i c u l a r con los 
s e ñ o r e s Diez Quejada, C a i d e r ó n (don 
A b i l i o ) y L ? . m a m i é de Cla i rac , é s t o s no 
han ocul tado su o p i n i ó n pes imis ta para 
el con jun to del p r o b l e m a no obstante 
la b u e m dispo , ñ ó n mani fes tada p o r el 
( C o n t i n ú a a l f i na l de la p r i m a r a co lum-
na de la segunda plana.) 
E L D E B A T E gl.<l>«rr»>.—.*f?n TX.—-?Wm. H.*HÍ 
N O T A S P O L I T I C A S 
Al r ec ib i r el m i n i s t r o de l a Goberna-1 Magristerio, y adujo loa mismos a r g u -
c-ion a los periodis tas , é s t o s le saluda-1 m en tos anter iores . 
r o n como presidente In t e r i no del Con- Po r ú l t i m o , m a n i f e s t ó que h a b í a re-
sejo. 
—Nada de eso, c o n t e s t ó el genera l 
Marzo . Este es u n gob ie rno cons t i t u -
d o n a ! y no t iene vicepresldencia. E n 
c ib ido l a v i s i t a de una C o m i s i ó n de 
empleados del min i s t e r io , quien le ha-
b í a pedido l a r e f o r m a de las p l a n t i l l a s . 
Es é s t e un a s u n t o — a g r e g ó — d e l que 
ausencia del presidente, le sus t i tuye el I y a me he ocupado en el Consejo, y p o r 
m i n i s t r o m á s an t iguo . E n este caso ea que lo es t imo jus to , lo estoy es tudian-
el s e ñ o r A r g ü e l l e s . 
rMjo el gene ra l M a r z o que le h a b í a n 
v i s i t ado representantes de las empre-
sas p e r i o d í s t i c a s p a r a hab la r le de l a 
conveniencia de m e j o r a r las comunica-
ciones t e l e f ó n i c a s y t e l e g r á f i c a s pa ra l a 
Prensa. T a m b i é n le hab l a ron de la su-
do con todo c a r i ñ o y p r o c u r a r é aten-
der lo . 
El dictamen sobre ferrocarriles 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o d e d i c ó g r a n 
p a r t e de l a m a ñ a n a a l estudio del d ic-
t a m e n que le f ué entregado ayer po r l a 
p r e s i ó n de los No t i c i e ros del l imes, con- j C o m i s i ó n encargada de d i c t a m i n a r acer 
t e s t á n d o l e s que este asunto estaba 
pendiente de r e s o l u c i ó n de l a Presiden-
cia . 
La intervención en los cambios 
por p a í s e s , es como sigue: R e p ú b l i c a A r -
ñ e n t i n a , 17; Bo l i v l a , 3; B r a s i l , 23; Co-
lombia , 2; Costa Rloa, 2; Cuba, 1 ; C h i -
le, 9; E l Salvador, 1 ; Estados Unidos , 
29, e(ntre ellos uno m u y sentido de 300 
e s p a ñ o l e s avecindados en T a m p a ; Gua-
temala , 1 ; M é j i c o , 4; P a n a m á , 7; P e r ú , 
2; R e p ú b l i c a Domin icana , 4 ; U r u g u a y , 
11, y Venezuela, 4. 
Notas varias 
L A D E S O B E D I E N C I A C I V I L E N L A INDIA 
ca de las obras de c o n s t r u c c i ó n de fe-
r roca r r i l e s . A m e d i o d í a el s e ñ o r M a t o s 
h a b í a real izado l a m i t a d de su t r aba -
j o , y es m u y posible que hoy e s t é B A R C E L O N A , 23.—E' s e ñ o r A l b a al 
Algunos elementos obreros rea l izan 
gestiones encaminadas a l a o r g a n i z a c i ó n 
de u n movimien to que, con el t i t u l o de 
" c o l a b o r a c i ó n social", p r e t e n d e r á inter-
ven i r en la v ida p o l í t i c a de la n a c i ó n . 
A s p i r a n los organizadores a que en 
oste mov imien to vayan unidos t rabaja-
dores intelectuales y manuales. 
E n los pr imeros d í a s del mes de mayo 
ê c e l e b r a r á en M a d r i d una Asamblea, 
de l a cual s a l d r á u n manifiesto a la 
o p i n i ó n púb l i ca , y o r g a n i z a c i ó n nacional 
que se h a de dar a l mov imien to . 
* * * 
comple tamente t e rminado , i en cuyo ca-
m m i n i s t r o de H a c i e n d a t iene ahora '80 seguramente ae f a c i l i t a r á u n avance 
en es tudio l a n o t a que h a de i n d u i r del contenido del d i c t amen . Este, con-
loa da los comple tos de Ja i n t e r v e n c i ó n 
en los cambios, asi como los resultados 
de l a g e s t i ó n rea l izada p o r el C o m i t é 
toterventor. 
S I s e ñ o r A r g ü e d l e s f a c i l i t a r á es ta 
n o t a a l a P rensa l a semana p r ó x i m a . 
Dice el ministro de Justicia 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a y C u l t o ha 
man i fe s t ado a los per iodis tas que, en 
v i s t a de las quejas de l a Prensa acer-
ca de las ma las condiciones de l a c á r c e l 
do mujeres , hoy, a las cinco de l a 
t a rde , a c o m p a ñ a d o del d i r e c t o r de P r i -
siones, l a v i s i t a r á , p a r a acordar las 
obras que h a y a que hacer, den t ro de l a 
c o n s i g n a c i ó n del presupuesto. 
P regun tado acerca de l a consul ta que 
e l e v ó el s e ñ o r Ca lvo Sotelo sobre l a i n 
fo rme d i j imos , anal iza f e r r o c a r r i l por 
f e r r o c a r r i l , y cont iene u n estudio 
de l a s i t u a c i ó n en que se encuent ra 
cada obra, gastos real izados y los que 
que quedan a ú n por rea l izar . F i n a l m e n -
te, en u n a n o t a resumen, se hace u n a 
norzo en el domic i l io del s e ñ o r B u x a -
deras, el cual s e n t ó t a m b i é n a su mesa 
al m a r q u é s de L a m a d r i d y al s e ñ o r Pa-
llés. E s t a tarde el ex m i n i s t r o de Es-
tado estuvo en la E x p o s i c i ó n . T e n í a 
anunciada su v i s i t a a var ias reuniones 
par t iculares . M a ñ a n a a l m o r z a r á con el 
s e ñ o r R o i g y B e r g a d á y el viernes sal-
d r á el s e ñ o r A l b a para P a r í s . De M a -
d r i d l l egó el s e ñ o r R í u , con objeto de 
I P a r a la a d q u i s i c i ó n de Alhajas , 
Medal las , Escapular iot i y Relojes, 
tengan presente los s e ñ o r e s compradores 
l a J o y e r í a de 
P E R E Z M O L I N A 
C de San J e r ó n i m o , 29. T . 12646. M a d r i d 
I C A S A D E G R A N C O N F I A N Z A 
a p a r a t o 
s u p r e m o . 
S e l e c t i v i -
d a d y t o n o 
i n s u p e r a -
b l e s . 
R a d i o D i n a -
o c i e 1 9 3 0 . 
M U N D O C A T O U C O 
E L 3 D , n i N K l C . D E ' 
O E L A E E 
R e j i l l a B l i n d a d a . 
. . A t w a t e r 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
propues ta de las obras que p o d r í a n ser i entrevistarse con el s e ñ o r A lba . Parece 
i n t e r r u m p i d a s , c u á l e s p o d r í a n m o d i f i - i q u ® é s t e ha manifestado que no espe-
carse y q u é obras c o n v e n d r í a seguir . ^ e" ™.an(,ra a lguna la acogida que 
* * 0 |se le h a dispensado en Barcelona. H izo 
Nuevo secretario de l a h i v i ^ e ^ ei exclusivo objeto de v i -
w o m v m i m ' " s i tar la E x p o s i c i ó n y con el deseo de 
n i r p r r i n n H p M a m i P r n c pasar desapercibido Pero el c a r i ñ o con 
J i m IVian l i e t O J que se le h a acogido dice que lo re-
c o r d a r á siempre. H a tomado p o s e s i ó n del ca rgo de se-
c r e t a r i o de l a Dl i recc ión Genera l de 
M a r r u e c o s y Cotoias, d o n Fraaicáisco de 
Agramotrnte, e n l a vacante p roduc ida 
por e l pase de d o n D o m i n g o de las 
B á r c e m s a l a s u b s e c r e t a r í a del m in i s -
c o m p a t i b i l i d a d p a r a l a pres idencia del t e r i o d'e Es tado . 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n del Banco 
Cen t ra l , c o n t e s t ó que h a b í a rec ib ido una 
c a r t a m u y afectuosa y a t e n t a del s e ñ o r 
C a l v o Sotelo, h a c i é n d o l e u n a consul ta , 
pe ro con c a r á c t e r p a r t i c u l a r . A ñ a d i ó el 
Bcñor E s t r a d a que sobre este asunto s ó -
l o existe l a consu l t a elevada po r el De-
cana to N o t a r i a l de Barce lona . Se con-
t e s t ó diciendo que m i e n t r a s se ha l le en 
v i g o r el decre to debe consignarse l a in-
c o m p a t i b i l i d a d a l firmarse escr i turas de 
c o n s t i t u c i ó n de Sociedades. Sobre l a 
c a r t a del s e ñ o r Ca lvo Sotelo nada pue-
do contestar , pues el asunto compete 
reso lver lo a l Consejo de m i n i s t r o s . De 
m o m e n t o s ó l o puedo decir que no he es-
t u d i a d o a ú n el asunto . 
Se le p r e g u n t ó s i l o l l evar la a l Con-
sejo p r ó x i m o , y c o n t e s t ó que no s a b í a si 
l o l l e v a r í a , aunque probablemente no, 
y a que l a c a r t a es so lamente una con-
e u l t a p a r t i c u l a r . 
I n t e r r o g a d o acerca de l a m o d i f i c a c i ó n 
ü e p l a n t i l l a s de los Cuerpos a d m i n i s t r a -
t i v o y a u x i l i a r del m i n i s t e r i o , d i jo que 
s i den t ro de l a c o n s i g n a c i ó n del presu-
pues to p o d í a hacerse algo, lo h a r í a . Es-
t a c u e s t i ó n de las p l a n t i l l a s obedece a 
u n " m o v i m i e n t o s í s m i c o " . 
— E l d i r e c t o r de Pris iones, r e f i r i én -
dose a l asunto de l a c á r c e l de mujeres , 
h a dicho que se ges t iona de los padres 
Benedic t inos l a c e s i ó n d e l so lar p a r a 
c o n s t r u i r u n a nueva c á r c e l , a cambio del 
t e r r e n o que ocupa ac tua lmen te . D i j o 
t a m b i é n que p r o n t o se c o n s t r u i r á el sa 
n a t o r i o de S a n t i l l a n a (Segov la ) , don-
de se h a adqu i r ido u n a finca p a r a a l -
b e r g a r a los reclusos pretuberculosos. 
T a m b i é n es tudiamos l a s u s t i t u c i ó n de 
los actuales ranchos de los pr is ioneros 
p o r comidas var iadas , s in a l t e r a r el pre-
supuesto. E l o g i ó el s i s tema penitencia-
r i o e s p a ñ o l , c i t ando el caso de un re-
cluso del r e f o r m a t o r i o de Segovia que, 
e l n o t i f i c á r s e l e l a l i b e r t a d , s u p l i c ó que 
6e le p e r m i t i e r a c o n t i n u a r en el re for -
m a t o r i o . 
El crédito para el "zeppelin" 
E L L E O N B R I T A N I C O : "Me parece que as í no c o g é i s n i leones n i p á j a r o s . ' 
("De A m s t e r d a m m e r " , A m s t e n d a m . ) 
B w í r f o r K D l p t i n c » * . . I M V . l e n c t a i C S j t r t t l a r » . «1 
M.iirld: S i n A t u i t ü i . S Sevflta: ( U B l i n « ) ToImo. » 
B U b « o ; ( B r l i r í n C . w d o y C.*) A l í e n l e S re» . V . d o . S . n c h u 
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R e o r g a n i z a c i ó n d e l a C . 
S a n i t a r i a C e n t r a l 
E l c r é d i t o de 70.000 pesetas apro-
hado en Consejo p a r a los gastos que 
o r i g i n e e l v i a j e de l d i r i g i b l e "Zep-
p e l i n " , es p a r a su f raga r e l I m p o r -
te y t ras lado de l h i d r ó g e n o que se ad-
qu ie ra en u n a f á b r i c a de T a r r a g o n a pa-
r a re l lenar l a aeronave en e l v ia je que 
r e a l i z a r á a mediados de m a y o p r ó x i m o 
a A m é r i c a , haciendo escala en Sevi l la . 
L a provisión de escuelas 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en 
b u c o n v e r s a c i ó n con los informadores , 
se ref i r ió a, las censuras que algunos 
p e r i ó d i c o s le d i r i g e n p o r l a l e n t i t u d con 
que se e s t á l l evando a cabo l a p r o v i -
s i ó n de escuelas. 
— H a y que tener en cuen ta—mani -
f e s t ó el s e ñ o r T o r m o — q u e se t r a t a de 
u n a labor d i f í c i l e i n t r i n c a d a . S in em-
ba rgo , en el t i e m p o que l l e v o a l f r en -
t e de l m i n i s t e r i o se h a n resuel to los 
concursos correspondientes a marzo , 
a b r i l , mayo y j u n i o del a ñ o pasado. A l 
hacer estos n o m b r a m i e n t o s h a y que te-
ne r en cuenta los cua t ro t u rnos a que 
ee a jus tan , apa r t e del de interinos, 
E s t o h a hecho que h a y a habido que 
e x a m i n a r m á s de ocho m i l ta r je tas , en 
las que los maes t ros exponen las escue-
las que pref ieren, p o r o rden de pre la -
c ión , lo cua l supone u n inmenso t r a -
bajo. 
E l s e ñ o r A g r á m e n t e , i n g r e s ó en l a 
c a r r e r a d i p l o m á t i c a e l a ñ o 1910, pres-
t ando sus p r i m e r o s servic ios como 
agregado d i p l o m á t i c o en e l Cairo, m á s 
t apd© en e l m i n i s t e r i o de Es t ado y 
d e s p u é s en l a A l t a C o m i s a r í a de Espa-
ñ a en Marruecos , en donde a s c e n d i ó a 
secre tar io de t e r c e r a clase, cont inuan-
do en T e t u á n has ta e l a ñ o 1914, que 
p a s ó a T o k i o y d e s e m p e ñ a n d o d e s p u é s 
o t ros cargos d i p l o m á t i c o s , has ta ser 
n o m b r a d o jefe de l a S e c c i ó n de A s u n -
tos Cuiltüurailes, desde donde h a sido 
t r a s l ado a l a S e c r e t a r í a General die l a 
D i r e c c i ó n de Mar ruecos . 
Después del mitin monárquico 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora de l ac to 
del pasado domingo nos ruega l a p u b l i -
c a c i ó n de l a s igu ien te no t a : 
"Celebrado e l ac to de a f i r m a c i ó n mo-
n á r q u i c a con toda l a seriedad, b r i l l a n -
tez y so lemnidad que esta C o m i s i ó n 
o rgan izadora se propuso, a l disolverse, 
u n a vez c u m p l i d a su m i s i ó n , r e i t e r a los 
agradec imientos que e l d í a 20 ex t e r io -
r i z ó y los a m p l í a m u y especialmente 
a los s e ñ o r e s marqueses de San ta Cruz , 
Oaste l -Rodrigo, M i raf lores y A l b a y c í n ; 
condes de las B á r c e n a s , A t a r é s y M i r a -
sol ; d o n Car los P r a s t y don Ju l i o D a n -
v i l a , que c o m p a r t i e r o n con nosotros las 
tareas prepara tor ias , y jefe el ú l t i m o de 
los delegados, sobre quienes p e s ó el c u i -
dado de c o l o c a c i ó n del p ú b l i c o en l a 
P laza de Toros . A todos los catados y a 
cuantos nos a y u d a r o n y cuyos nombres 
se nos escapan v a maestra g r a t i t u d , a s í 
como a l a Prensa en general , que con 
t a n t a gen t i leza y c o r t e s í a a c o g i ó nues-
t r a s notas. 
Quie re es ta C o m i s i ó n o rgan izad ora 
r e p e t i r que s i en el ac to del d o m i n g o 
no fue ron o í d a s todas las voces repre-
senta t ivas de los diversos mat ices po-
l í t i c o s , no puede i m p u t á r s e l e l a ausen-
cia, y a que a todos se r e q u i r i ó p o r i gua l , 
y buena p rueba de el lo es que en l a 
p r i m e r a l i s t a de oradores que se d ió a 
l a pub l i c idad f i g u r a b a u n ex m i n i s t r o 
l i b e r a l que d e s p u é s d e s i s t i ó de t o m a r 
p a r t e e n e l acto p o r e s c r ú p u l o s de de-
l icadeza respetables y atendibles; o t r a s 
personalidades, t an to p o l í t i c a s como no 
p o l í t i c a s de las v i s ' t adas po r l a C o m i -
s i ó n en demanda de su c o l a b o r a c i ó n , se 
excusaron por m o t i v o s diversos: unos 
por forzadas ausencias, o t ros po r es-
t i m a r pe ren to r io el plazo y todos por 
causas que no p e r m i t í a n poner en duda 
su monarqu i smo . 
Tenemos a g a l a declarar , po r ú l t i m o 
— y no lo h a r í a m o s si en a l g u n a pa r t e 
no se hubiese deslizado l a especie con-
t r a r i a — , que e l acto ha sido t o t a l y ab-
so lu tamente e s p o n t á n e o , habiendo t e n i -
do esta C o m i s i ó n e s p e c i a l í s i m o cuida-
do e n abstenerse duran te toda su p ro -
paganda de c i r c u l a r p o r centros o f ic ia -
les invi tac iones n i cualesquera clase de 
documentos en que se recabasen adhe-
siones p a r a el acto, que h a sido u n a 
entus ias ta y s incera e x t e r i o r i z a c i ó n de 
monarqu i smo .—Eduardo de Ezquer , con-
de de l a Gran ja , Federico O r t a y J o s é 
G u t i é r r e z - R a v é . " 
—Se comenta l a ent revis ta del s e ñ o r 
A l b a con los s e ñ o r e s Maynea, de la L i ^ a , 
y M a r t í n e z Domingo , del g rupo m o n á r -
quico au tonomis t a / ce l eb rada ayer en el i « . i r - p . . n c r \ í í r * i r \ r \ c-i M i i M C D n 
A y u n t a m i e n t o . Se l a re laciona con las i QUEDA REDUCIDO E L NUMERO 
conversaciones que en P a r í s sostuvo el 
s e ñ o r C a m b ó con el s e ñ o r A lba . 
— E l gobernador h a recibido al a l -
calde i n t e r i no de Sabadell, s e ñ o r Fa r r e -
DE SUS VOCALES 
ras, el cual parece que s e r á nombrado 
en propiedad. E l general Despu\ols hizo 
un g r a n elogio del s e ñ o r Far reras , que, 
nn el cor to t iempo que d e s e m p e ñ a I n -
te r inamente l a Alca ld ía , h a resuelto dos 
conflictos de impor t anc i a que e x i s t í a n en 
Sabadell: la huelera de t ransportes y la 
de l a f á b r i c a de Planas. 
— E l presidente do l a D i p u t a c i ó n ha 
aceptado l a i n v i t a c i ó n de i r el d í a 27, 
a Mon tb l anch , con m o t i v o de l a reapa-
r i c i ó n de la placa que daba el nombre 
de P r a t de l a R i b a a una de las plazas 
de d icha local idad. 
* * * 
B A R C E L O N A , 23.—Esta noche, en l a 
Acc ión Catalana, se h a celebrado la inau-
srurac ión de los nuevos locales. E l s e ñ o r 
N ico l au D ' O l w e r p r o n u n c i ó un discurso, 
nn el que expuso l a p o l í t i c a catalana 
duran te la D ic t adu ra . 
E l s e ñ o r B o f l l l Matas expuso el p ro-
g r a m a a desarrol lar , cuyo lema es: "Ca-
t a l u ñ a , l iber tad , democracia y r e p ú b l i c a . " 
* * * 
S E G O V I A , 23.—Se ha recibido por te-
l é g r a f o el nombramien to de alcalde de 
Segovia a favor de don J o s é Carretero 
Vera , conservador. T a m b i é n h a n sido 
nombrados, presidente de l a D i p u t a c i ó n , 
don Gabr ie l J o s é de C á c e r e s , conserva-
dor, y vicepresidente, don Pascual Gua-
ja rdo S á n c h e z , albista. 
Supresión de las Comisarias pro-
vinciales, sustituidas por cua-
tro regionales 
L a "Gaceta" de ayer dispone lo si-
guiente: 
" l . u L a C o m i s a r í a San i t a r i a Centra l , 
que preside el d i rec to r general de Sa-
n idad del re ino, y que func iona ac-
tua lmente s e g ú n las bases del Rea l de-
creto de 12 de enero de 1926, r e d u c i r á 
sus vocales a los siguientes: 
D i r e c t o r general de Traba jo y A c -
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 24 
Jus t i c i a y Cul to .—R O. disponiendo se 
expida real c a r t a de s u c e s i ó n en el t i -
tu lo de conde de Gabarda a favor de 
don J o s é Cavero y Cavcro; t ras ladando 
a l a plaza de secretario de l a Aud ienc ia 
de M á l a g a a don J o s é L u i s G o z á l v e z 
Checa; nombrando secretario de l a A u -
diencia de Ciudad Real a don R a m ó n 
Maycas y de Meer ; concediendo b e n e ñ -
cios de l ibe r tad condicional . 
E j é r c i t o . — R . O. aprobando la comi -
s ión del servicio d e s e m p e ñ a d a por el co-
mandante de C a b a l l e r í a don R a m ó n de 
C O M U N I O N E S 
F á b r i c a coroni tas . Azucenas, flores. 
Cruz, J4. — F L E R I D A . — T e l é f o n o 50790. 
C A S A G R A S E S 
Ha aumentado la recaudación de 
las limosnas 
El Delegado Apostólico en Indochi-
na visita al Rey del Siam 
R O M A , 2 3 — E l d í a 30 del corr iente ae 
c e l e b r a r á en esta c iudad la p r i m e r a se-
s ión p lenar ia del Consejo Superior de 
la P r o p a g a c i ó n de la Fe. A b r i r á la se-
s ión el Cardenal V a n Roseum, Prefec-
to de l a C o n g r e g a c i ó n de Propaganda, 
con u n discurso. A s i s t i r á n los directo-
res nacionales de la Obra . 
Las noticias llegadas hasta ahora acu-
san u n manif iesto aumento en la re-
c a u d a c i ó n de l imosnas. 
Visita al Rey de Siam 
B A N G K O K , 23.—El Rey del S iam ha 
recibido la v i s i t a del delegado apos tó-
lico, m o n s e ñ o r Dreyer . H a sido recibi-
do con todos los honores y l a i m p r e s i ó n 
p roduc ida entre los cr is t ianos y los pa-
ganos ha sido g r a t í s i m a . 
Delegado Apostólico 
en el Sudán 
Plumeros—Hules—Cepillos 
B A R Q U I L L O , 6. 
K H A R T U M ( S u d á n ) , 23 .—Monseñor 
Hins ley , delegado a p o s t ó l i c o del Afr ica , 
ha t e rminado su v i s i t a a las misiones 
del S u d á n angloegipcio. H a empleado 
c incuenta d í a s en la v i s i t a y viene muy 
b ien impresionado de la s i t u a c i ó n flore-
ciente de las misiones. E n pa r t i cu l a r se 
mues t ra satisfecho de los beneficios ob-
tenidos en el orden de l a e n s e ñ a n z a 
Las Misiones en China 
P i l i ^íATIÍ A P r e p a r a d o Ho-ar K J L J * D * \ I i l . / - * m e o p á t l c o . Cura 
dolores de cabeza, constipados nasales, 
coriza, etc. Fa rmac ias y en la del A u t o r 
M i n g o . In fan tas , 26. 
MARTIN VALMASED& 
Tejidos finos 
L E N C E R I A 
E Q U I P O S 
E S P O Z Y M I N A . 
Adhesiones de las repú-
blicas americanas 
L a C o m i s i ó n sigue recibiendo n u m e i r 
Ño o b s t a n t e — a s e g u r ó — l o s concur- so3 cablegramas de entidades y p a r t i 
eos se i r á n resolviendo con l a m á x i m a 
ac t i v idad . 
T a m b i é n se r e f i r ió a las censuras d i -
r i g i d a s a p r o p ó s i t o de l a t a rdanza en 
resolver l a p r o v i s i ó n de plazas corres-
pondientes a las ú l t i m a s oposiciones del 
¡ E L E X I T O D E L O S E X I T O S ! 
Todos loa d ía s en el ar i s tocrát i co 
C a l l a © 
E L D E S F I L E 
D E L A M O R 
culares de A m é r i c a con fervorosas adhe 
sienes a l aoto celebrado. H a s t a ahora 
el resumen de los que se han rec ib ido1^ 
P O R 
C H E V A L I E R 
O P E R E T A P A R A M O U N T 
Se despachan billetes con cinco 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n 
o ión Social, presidente de los Colegios | A r m a d a 
F l ó r e z Mendevi l l e ; c i rcu la r , disponiendo ¡Q 
que durante la ausencia de esta Corte 
del min i s t ro , quede encargado del des-
pacho el general subsecretario don M a -
nuel Goded Llop is . 
Mar ina .—R. O. c i r cu la r convocando a 
e x á m e n e s de oposiciones pa ra c u b r i r 30 
plazas de aprendices maquinis tas de la 
^ x x z x x x z x x x x x x z x x x i x x x x x x m 
M é d i c o y F a r m a c é u t i c o de M a d r i d , u n 
representante del I n s t i t u t o Nac iona l de 
P r o v i s i ó n , o t ro de las Mutual idades o 
Cooperativas, uno de las Sociedades de 
Empresas M é d i c o f a r m a c é u t i c a s , e l vocal 
obrero del Consejo del Traba jo y el se-
c re ta r io m é d i c o nombrado s e g ú n el Real 
decreto antes c i tado y Real orden de 15 
de enero de 1926. 
L a vicepresidencia c o r r e s p o n d e r á al 
inspector general de Sanidad I n t e r i o r , 
quien a c t u a r á cuando el d i rec to r gene-
rad de Sanidad no pueda pres id i r las 
sesiones. 
Los vocales eleotivos s e r á n designados 
l ib remente por l a D i r e c c i ó n generad de 
Sanidad. 
2." L a Comisar ia Sani ta r ia a s u m i r á 
las funciones s e ñ a l a d a s por el real de-
cre to de 12 de enero de 1926, reglamen-
to de 10 de febrero del m i s m o a ñ o y 
Hacionda.—R. O. declarando anuladas 
las carpetas provisionales de bonos oro 
de T e s o r e r í a que se expresan, y redu-
ciendo el va lo r nomina l de los bonos oro 
de T e s o r e r í a en c i r c u l a c i ó n . 
Grobernac ión .—R. O. disponiendo que 
todo aparato, procedimiento o sustan-
cia destinados a las p r á c t i c a s de des-
infecc ión , d e s r a t i z a c i ó n y d e s i n s e c t a c i ó n , 
s e r á n estudiados y comprobados prev ia -
mente pa ra su empleo en el Parque cen-
t r a l de Sanidad; creando el d ip loma de 
" A u x i l i a r san i ta r io" . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. n o m b r a n -
do a don Francisco Avi les M a r í n direc-
to r de l a Escuela de Ar t e s y Oficios 
a r t í s t i c o s de C ó r d o b a ; concediendo a 
don I s i d ro Parga Pondal una p e n s i ó n de 
un a ñ o para estudiar en A l e m a n i a y 
Suiza G e o q u í m i c a ; nombrando c a t e d r á -
t i r o de H i s t o r i a N a t u r a l del I n s t i t u t o 
S A N M I G U E L 
3 G R A N D I O S O E X I T O 
¡ Ü N P L A T O A 
3 L A A M E R I C A N A 
3 J A N E T G A Y N O R 
3 C H A R L E S F A R R E L L 
ü " F i l m " sonoro 100 por 100 
3 F O X F I L M 
R a l orden de 16 de noviembre de 1927, i , r» „ . „ — , T k q „ „ „ u t a J , , ,„ •,„„ i ~ ae Zaragoza a don Rafael I b a r r a y M e n -salvo las excepciones que puedan sur- dez; í d e m pa ra l a c á t e d r a de Fi loso-
g i r derivadas de l a presente disposi-1 f í a ' d e l In s t f tu to de Guadala ja ra a don 
N ¿ p o d r á func ionar n i n g u n a Sociedad £n ton . i o Mva.rez de L i n c r a ; í d e m a don 
de asistencia p ú b l i c a m é d i c o f a n m a c é u t i - Za.ca"a3 f * ™ * ^ *erez maestro de sec-
ca, de en te r ramien to o de accidentes del c i o n ^ d e l a Escuela nacional g raduada 
dcninos Re ina V i c t o r i a , de Sevi l la ; t rabajo, s in l a p rev ia i n s c r i p c i ó n y au-
to r i zac ión de l a Comisar ia Sani ta r ia co-
rrespondiente. 
3. ° E l servicio inspector de estas en-
tidades c o r r e r á a cargo de los subdele-
gados de Medic ina y Farmacia , m á s una 
i n s p e c c i ó n especial del servicio de prac-
ticantes. 
L a C o m i s a r í a d i c t a r á las normas pa ra 
l a o r g a n i z a c i ó n y desarrol lo de este ser-
v ic io inspector y h a r á las necesarias 
adaptaciones en el v igente Reglamento 
por que se r i gen las Sociedades de asis-
tencia p ú b l i c a . 
4. ° Cuantas denuncias se presenten 
con t ra las Sociedades, Patronos o Fa-
cul ta t ivos , s e r á n t r ami tadas por l a Se-
jeretar ia , in formadas p o r los vocales que 
|se designen como ponentes y su fa l lo 
j t e n d r á que ser aprobado por el d i rector 
¡ g e n e r a l de Sanidad. 
5. ° Con objeto de u t i l i z a r el g r a n ma-
t e r i a l c i e n t í f i c o e s t a d í s t i c o que puede 
I adqui r i r se en el func ionamiento de las 
1 Sociedades de asistencia p ú b l i c a , se orga-
¡ n i z a r á den t ro de l a C o m i s a r í a Sanita-
Ir ia Cen t ra l u n a S e c c i ó n e s t a d í s t i c a , en 
l a que escrupulosamente se lleve el por-
icentaje de enfermos agudos y c rón i cos , 
! clasificados s e g ú n los d i a g n ó s t i c o s de la 
| nomenc la tu ra in te rnac iona l abreviada; 
¡ p a r t o s , abortos, intervenciones q u i r ú r g i -
cas y cuantos elementos considere ne-
Icesarios el d i rec tor general de Sanidad. 
6. ° Quedan supr imidas las actuales 
Comisarias S a n i t a r i a s Provinciales , 
'. c r e á n d o s e , en cambio, las siguientes Co-
I m i s a r í a s regionales: N o r t e de E s p a ñ a , 
|con residencia en B i l b a o ; A r a g ó n y Ca-
| taüuña, con residencia en Barce lona ; 
i Levante, con residencia en Va lenc ia y 
I A n d a l u c í a , con residencia en Sevil la. 
Queoan derogadas cuantas disposicio-
nes se opongan o d i f i c u l t e n el c u m p l i -
mien to de este Real decreto." 
disponiendo se abra concurso p a r a l a 
a d q u i s i c i ó n de ma te r i a l p e d a g ó g i c o . 
Fomento .—R. O. nombrando vocal del 
C o m i t é ejecut ivo de Combust ibles a don 
Francisco de Orueta y Esteban Calde-
r ó n ; í d e m vocales patronos del Pa t ro -
nato de gobierno del Orfana to de M i -
neros As tur ianos a don J o s é Cabrera 
y Fel ipe, don Rafae l Belloso y Gon-
zá lez y don Gerardo Ber jano y P r i e t o ; 
í d e m vocales obreros del Pa t rona to de 
gobierno del Or fana to de Mineros As-
tur ianos a don B e l a r m i n o T o m á s y A l -
varez, don M a n u e l Llaneza y Zapico y 
don A m a d o r F e r n á n d e z y Montes . 
1 
S A B O R N A R A N J A 
P E K I N , 23 .—Monseñor Celso Constan-
t i n i ha vis i tado la r e g i ó n del Szechwan, 
la m á s occidental de China. Sus impre-
siones son inmejorables, pues la Iglesia 
e s t á organizada en aquella p rov inc i a co-
mo en los p a í s e s c a t ó l i c o s de Europa, 
y las relaciones entre las autoridades 
e c l e s i á s t i c a s , c ivi les y mi l i t a r e s son muy' 
cordiales. E l clero i n d í g e n a es numero-
so y e jemplar y y a existen en l a región 
dos v icar ia tos a p o s t ó l i c o s confiados a 
personal exclusivamente i n d í g e n a . En 
cambio, el comunismo y el bandolcris-
2 |mo se han hecho d u e ñ o s de esta pro-
>4 v inc i a del Hupeh . Los p e r i ó d i c o s y los 
* l fug i t ivos dan cuenta de innumerables 
31 incendios y asesinatos cometidos por los 
^ | revolucionarios . L a e m i g r a c i ó n es cons-
tante y casi h a quedado paralizada la 
obra de los misioneros, muchos de los 
cuales han tenido que h u i r y buscar nue-
vos refugios a los asilados. 
E n l a r e g i ó n de M i e n y a n g los ban-
doleros se han apoderado de todas las 
j ó v e n e s que estaban recogidas en lo í 
centros de l a m i s i ó n y han dado muer-
te a muchos habi tantes . 
L a Junta de A. C. visita al Nuncio 
Ayer , a las doce, estuvo en la Nun-
c i a tu ra la C o m i s i ó n ejecutiva de la Jun-
ta Cent ra l de A c c i ó n Ca tó l i ca , presidi-
da por el conde de R o d r í g u e z San Pe-
dro, para renovar a m o n s e ñ o r Tedeschi-
n i la a d h e s i ó n a l a A c c i ó n Ca tó l i ca es-
p a ñ o l a y felicitar!*; las Pascuas. 
Proceso de beatificación de doña 
Dorotea de Chopitea 
B A R C E L O N A 23.—Ha sido clausura-
do el proceso o rd ina r io in s t ru ido en la 
i cu r i a e c l e s i á s t i c a de Barce lona para la 
bea t i f i c ac ión de d o ñ a Dorotea de Cho-
pi tea y de V i l l o t a , v iuda de Serra, que 
era cooperadora salesiana. P a r a la ins-
I t r u c c i ó n del proceso sobre la vida, san-
i t idad , v i r tudes y mi lagros de la ilustre 
s e ñ o r a se han celebrado ciento diez sc-
! siones y han sido o ídos y examinados 
m á s de 30 testigos. U n a copia del pro-
T C j i r T l Muebles. Todas clases, ba ra t i - ces?' ^ e ha sido archivado en esta dió-
U N l V a V - f simos. Cos tan i l la Angeles, 15 cesis' ha sldo entregada por el Obispo 
Temporal en el Atlántico 
I O R E N T , 23 .—La e s t a c i ó n m a r í t i m a 
L a r e e x p o r t a c i ó n d e a c e i t e 
d e o l i v a 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Mayor. 10, entresuelo (entrada 
por t r a v e s í a del Arenal, 1), 
T e l é f o n o 17078 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer una Rea l 
orden de Hac i enda que dispone: 
"1.° Las reexportaciones de aceites de 
o l iva impor tados en r é g i m e n de a d m i -
s ión t empora l h a b r á n de efectuarse pre-
cisamente por las mismas Aduanas de 
entrada, que h a b r á n de ser las a u t o r i -
zadas, con la e x c e p c i ó n de los puertos 
de Barce lona y Tar ragona , por los cua-
les p o d r á n efectuarse las reexportaciones 
i nd i s t i n t amen te ; y 
2.° E l plazo de permanenc ia en l a 
P e n í n s u l a de los aceites de o l i v a impor -
tados en el mencionado r é g i m e n , a s í co-
m o el de los envases extranjeros en 
los cuales vengan contenidos, s e r á el de 
tres meses, impror rogables ." 
M á s soldados contra la 
langosta en Egipto 
E L C A I R O , 2 3 . — U n b a t a l l ó n de t r o -
pas egipcias h a sido enviado a l a re-
s e ñ a l a u n fue r t e t e m p o r a l de Suroeste ' g i ó n de Sinai , p a r a r e fo rza r el y a n u -
en l a Mancha , go l fo de G a s c u ñ a y o t ros meroso e j é r c i t o que combate l a p l a g a de 
lugares del A t l á n t i c o . 1 l angos ta . 
M á q u i n a s para 
Trabajar la Madera 
G u i l l i e t H i j o s y C.1* s . s f 
M A D R I D F e m a n d o V I , 23 
H E R R A M I E N T A S P A R A M A Q U I N A S 
A C C E S O R I O S 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
SOMBREROS 
MONTERA, 6 R A V E 
al reverendo padre J u l i á n Massana, vicc-
i postulador de l a causa y nombrado por-
1 tador de l a m i s m a a Roma. 
Confirmaciones en Bilbao 
B I L B A O . 23.—EJ Obispo de l a dióce-
jsis, doctor M ú g i c a , ha cont inuado hoy 
admin i s t r ando la c o n ñ r m a c i ó n de niños. 
D e s p u é s v i s i t ó al gobernador c i v i l . E l 
Prelado se a loja en el palacio episcopal. 
Curso de conferencias 
P A M P L O N A , 23.—En Tudela ha co-
1 menzado el curs i l lo de conferencias or-
I ganizado por l a A s o c i a c i ó n de Padres de 
i F a m i l i a , a cargo del c a t e d r á t i c o del Ins-
, t i t u t o , el sacerdote don Blas Navascucs. 
E l m i n i s t r o d e l U r u g u a y 
a G i n e b r a 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA S A N T I V E R I , S. A., Pla-
za Mayor , 24 (esq-ulno a Siete Ju l io ) unas 
muestras de ricos postres dulces an t l 
Va invitado por el Comité de Es-
tudios para la cooperación 
intelectual 
m i n i s t r o . Su pes imismo e s t á fundamen 
tado por encontrarse casi i n t a c t a l a co-
secha de 1929; y no se t a r d a r á n d o j 
meses en empezar en Cas t i l l a l a nueva 
r e c o l e c c i ó n . 
H a y u n sobrante de t r i g o que no bas-
t a r á a consumir Mar ruecos . 
L a s o l u c i ó n e s t a r l a en que e l Estadio, 
u n a vez conocidos los resul tados esta-
d í s t i c o s que se e s t á n formaj ido , compra-
se; é l t r i g o sobrante ; pero h á y que te - j 
ne r presente que se n e c e s i t a r í a n unos 
cuantos mi l lones . 
L a a g r a v a c i ó n viene desde que se i m -
p o r t ó t r i g o ex t ran je ro . S in embargo, n c | 
ee mani fes tado con los careciere? | 
a l a rmantes de ahora, porque el labra-! 
d o r h a podido irse eostenieoido con b u s 
ahorros ; pero ahora y a e s t á n agotador 
y esto h a venido a crear u n peligroso i 
estado de i n t r a n q u i l i d a d . 
E s p a ñ a produce el t r g o que necesita; 
p a r a su consumo; de t a l modo que cual-
q u e r ent rada de t r i g o ex t r an je ro cau-
e l t r a s t o r n o que ahora lamenta-1 LA SEÑORA (al médico ) .—Ya le he V Í s t O 
mos. Por o t r a P f ^ / J . ^ ™ ^ . ¡ a usted esta mañana en el entierro de su , 
podemos e x ^ n a r i ^ | E L NUEVO HUESPED.—¿No se enfadará el caballero que ocupa la 
h a t a d l c a d o t a m W é n a': m i n i s t r o l a con-j E L MEDICO.—Sí, señora. En la Medicina otra cama porque me aposente usted aquí? 
venicTKia de la a p l i c a c i ó n de l a s ^ p n - | 0 C l | r r ^ l a PATRONA.—Si se enfada, mejor. Es un antiguo presidiario, un 
^ o ^ n ^ M a ^ ^ r ^ B ^ e « í ^ 0 L,n0 termina l,n fabajo, tiene que ir a matón( y n0 teng0 p0r qué gUardarle consideraciones 
Vonon castos, no ha h f - h n n'mg-una m?. i entregar 
^ " n n i en pro n i en contra . J 
Anoche ha sal ido pa ra Ginebra el m i -
n i s t r o del U r u g u a y en E s p a ñ a , don Ben-
j a m í n F e r n á n d e z y M e d i n a que ayer 
d i a b é t i c o s , ú n i c o s garant izados y auto- m i s m o h a b í a l legado a M a d r i d , procc-
rizados por la ley de sanidad. Folleto- Ha„tQ j a „ ^ , w r 
gra t i s . Plaza Mayor . 24. dente de C á d l z ' donde f u é a retflbir 
a los ingenieros americanos que vienen 
a v i s i t a r a E s p a ñ a , inv i t ados por la 
U n i ó n H i s p á n i c a de I n g e n i e r í a , en cuya 
f u n d a c i ó n t o m ó t a n i m p o r t a n t e pa r t e el 
l u s t r e d i p l o m á t i c o americano. 
V a a Suiza i n v i t a d o por el C o m i t é de 
Estudios, reunido en Ginebra p a r a con-
s iderar los resul tados de l a c o o p e r a c i ó n 
' in te lec tual y las posibil idades de mejo-
ra . E l C o n r t é , en su s e s i ó n del d ia 14 
de este mes, a c o r d ó i n v i t a r t e pa ra co-
nocer su p u n t o de v i s t a como america-
no p o r gru l a b o r an t e r io r du ran te largo 
t i empo en los t raba jos de l a c o o p e r a c i ó n 
in t e l ec tua l . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z v M e d i n a e s t a r á 
en G ineb ra el d í a 25; e s t a r á de regreso 
en M a d r i d el d i a 30 p a r a concnr r t r a la 
s e s i ó n que se c e l e b r a r á en l a Real Aca-
d e n r a de Ciencias po r la U n i ó n 
g e n i e r í a en honor de los t é c n i c o s ame 
canos. 
B I B L I O G R A F I A S 
( 'Te le Melé" , P a r í s ) 1 ( " W e e k i y Telegrapla". Shcf f ic ld ) 
E L ARBITRO (al capitán del equipo, que protes-
t a ) . — ¡ N o puedo ir rodando de un extremo a otro del 
campo! 
E L CAPITAN.—¡Eso lo veremos cuando se acabe 
el partido! 
( "The H u m ^ n s t " . Londres"! 
" G U I A D E C A S A D A S " 
Tra-
cen u n cons i l i a r io para casaderas. .r 
tado serlo y m o r a l . Medios para 
con l a posible fe l ic idad en el mat^ Vj. 
nio, por G a r c í a M a r í n . Precio, 2,50. 
b re r i a Hernando . Arena l , 11. 
E l vizconde de Eza 
publ ica en estos dias un l ib ro de R¡'a 
i n t e r é s y ac tual idad, t i tu lado " E l enig-
m a ruso y el ocaso socialista". Pida^c en 
todas l i b r e r í a s . 
Jueves 24 de abrU de 1980 
E L D E B A T E (3) M A D R I D . — A f l o X X . — N ú n i . 6.481 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 1 f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
L a f i e s t a d e S a n J o r g e 
e n B a r c e l o n a 
Durante todo el día fué incesante 
el desfile por la capilla del Santo 
Celebró la misa el Cardena-Arz-
obispo de Tarragona 
Unos novios ofrendaron a San Jorge 
el ramo de azahar 
B A R C E L O N A , 23.—La fes t iv idad de 
San Jorge h a cons t i tu ido una manifes-
t a c i ó n popular con caracteres realmen-
te ex t raord inar ios . D u r a n t e todo el d í a 
no h a cesado l a afluencia del p ú b l i c o a 
l a plaza de San Jaime. Se ha ovaciona-
do a l alcalde, al s e ñ o r A l b a , y con g ran 
entusiasmo a l presidente de l a D i p u t a c i ó n 
e e ñ o r Ma luque r y V i l a d o t . Po r p r i m e r a 
vez desde hace algunos a ñ o s han reapa-
recido los lazitos catalanes en las sola-
pas y en los sombreros. Desde las seis 
de l a m a ñ a n a , las floristas conv i r t i e ron 
en mercado de flores la calle del Obispo, 
afluente a l a plaza. Se v e n d i ó g r a n can-
t i dad de rosas, claveles, tul ipanes y ama-
polas. 
Desde las diez de l a m a ñ a n a , cada 
vez que el re lo j de l a D i p u t a c i ó n s e ñ a -
laba u n cuar to de hora , el c a r r i l l ó n eje-
cutaba composiciones populares, sobre 
todo sardanas. A las seis y media, t o c ó 
C e s i ó n d e t e r r e n o s a l S e m i n a r i o d e P a m p l o n a 
CABALGATA DE LA HUERTA EN MURCIA. ROBO EN UN 
AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA. BANDO DEL ALCALDE 
DE ZARAGOZA SOBRE LOS ENVASES DE LA L E C H E . 
S E A P L A Z A POR L A L L D Y I A L A F E R I A D E S E V I L L A 
l a sardana " L ' E m i g r a n t " y el p ú b l i c o la 
a c o g i ó con grandes aplausos. 
Laa fiestas religiosas h a n revestido es- A L M E R I A , 2 3 — E l alcalde, presidente 
pecial esplendor. D u r a n t e todo el d í a no <3e l a D i p u t a c i ó n , of icial idad del reg i 
cesaron de desfilar devotos por l a capi- mien to de la Corona, el presidente del 
l i a de San Jorge, pa ra ganar el jub i leo . iCas ino y otras personalidades han te-
T e r m i n a d a l a misa, que c e l e b r ó el Car-l leSraflado a l m i n i s t r o de M a r i n a a l e m á n 
Por el ferrocarril Baeza-Utiel 
A L B A C E T E , 23.—En el r á p i d o mar-
c h ó a M a d r i d l a C o m i s i ó n de fuerzas 
vivas, p res id ida por el alcalde, para ges-
t i ona r no se paral icen las obras de cons-
t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l Baeza-Utiel , en 
l a pa r t e que afecta a l a provincia , por 
ser de i n t e r é s v i t a l pa ra l a misma, y 
especialmente pa ra la capi ta l . 
Las fiestas de Moros y Cristianos 
A L C O Y , 23 .—Cont inúan con g r a n ani-
m a c i ó n las fiestas de Moros y Cris t ia-
nos, aunque por l a tarde ha l lov ido . A 
p r i m e r a ho ra de l a m a ñ a n a se t ocó una 
d i ana por las bandas de m ú s i c a y des-
f i l a ron _por las calles las comparsas, 
a c o m p a ñ a d a s de los ancianos asilados en 
las H e r m a n i t a s de los Pobres, a los que 
se o b s e q u i ó en el C í r c u l o C a t ó l i c o de 
Obreros con u n refresco. 
A las cua t ro de la tarde t u v o lugar 
l a p r o c e s i ó n y por l a noche se t o c ó la 
re t re ta . 
Un telegrama al ministro de Marina 
alemán 
denal Arzobispo de Tar ragona , doctor 
VidaJ y Bar raquer , las autoridades e i n -
vi tados se t ras ladaron a l s a l ó n de l a per-
manente, donde se s i rv ió u n desayuno. 
Ocuparon l a presidencia el Cardenal , el 
ulcalde y el presidente de l a D i p u t a c i ó n . 
A laa diez y media se i n t e r r u m p i ó el l i -
bre acceso del p ú b l i c o . Las autoridades 
ee congregaron en el despacho del s e ñ o r 
M a l u q u e r y en t r a ron con toda pompa en 
la cap i l l a de San Jorge. F o r m a b a n l a co-
m i t i v a el Obispo, gobernador, alcalde, pre 
Bidentes de l a D i p u t a c i ó n y Audienc ia , de-
legado de Hacienda , fiscal de su majes-
tad , rec tor de l a Univers idad , comandan-
te de M a r i n a y diputados y ex diputados 
T a m b i é n figuraba el presidente de l a Di -
p u t a c i ó n de L é r i d a con representantes 
de las d e m á s Diputaciones . E l Cardenal 
bendi jo el t r ad i c iona l r a m o de rosas de 
las autoridades, las cuales adoraron an-
tes laa re l iquias de San Jorge, que se 
conservan en u n val ioso y a r t í s t i c o re-
l i c a r i o del siglo X V I , propiedad de l a ca-
p i l l a . I nmed ia t amen te de ver i f icada la 
b e n d i c i ó n de los ramos, el presidente de 
l a D i p u t a c i ó n los r e g a l ó a las au tor ida-
des, s e g ú n costumbre a n t i q u í s i m a . 
A las dos de l a ta rde se c e l e b r ó u n 
banquete í n t i m o en la Fuente del L e ó n , 
que t r a n s c u r r i ó en medio de l a mayor 
co rd ia l idad . As i s t i e ron los diputados y 
ex diputados. 
E l acuerdo de l a Caja de A h o r r o s de 
l a D i p u t a c i ó n de do ta r a los n i ñ o s na-
cidos en toda l a p r o v i n c i a el d í a de San 
Jorge con l ibre tas de 25 pesetas cada 
una , ha sido m u y b ien acogido. Se calcu-
l a que loa r e c i é n nacidos que v a n a 
r e c i b i r este agasajo s e r á n u n centenar. 
D e s p u é s de los actos de la D i p u t a c i ó n , 
ee hizo ent rega al s e ñ o r Ma luque r y V i -
l ado t de var ios mi l l a re s de tar je tas que 
loa catalanes han dejado como homenaje 
a l presidente de l a D i p u t a c i ó n por sus 
t rabajos en favor de l a a m n i s t í a . 
L a r e c e p c i ó n en l a D i p u t a c i ó n ha du-
r a d o var ias horas. Muchas damas entre-
g a r o n a l s e ñ o r M a l u q u e r ramos de l lo-
res. A l a una y media , l legó a l a D ipu-
t a c i ó n u n cortejo nupc ia l . Los r e c i ó n ca-
eados se apearon del carruaje y subie-
r o n a l a capi l la , donde l a nov ia o f r e n d ó 
eu r a m o de azahar a San Jorge. 
U n a banda de m ú s i c a i n t e r p r e t ó en la 
D i p u t a c i ó n va r i a s composiciones. L a 
"Santa E s p i n a " f u é rec ib ida con g ran 
entusiasmo. Las mujeres saludaban con 
e u s p a ñ u e l o s . 
Las fiestas marítimas de la 
Exposición 
B A R C E L O N A , 23.—En uno de los Pa-
lacios de l a E x p o s i c i ó n se h a celebrado 
u n a r e u n i ó n de las entidades navieras de 
Barce lona p a r a es tudiar y t o m a r acuer-
dos respecto a las fiestas m a r í t i m a s que 
ee p royec taban celebrar en l a E x p o s i c i ó n 
este a ñ o por p r i m e r a vez y que se repe-
t i r á n en los sucesivos. Se a c o r d ó que d i -
chas fiestas coinc idan con el d í a del Car-
m e n . 
—89 asegura que el J a l i f a de M a r r u e -
cos v e n d r á a Barce lona en mayo, coln-
c ldendo con l a estancia de los Reyes. 
— E n el a r ch ivo mun ic ipa l , s i tuado en 
l a Casa del Arcediano, el alcalde hizo 
en t rega a l a rchivero , s e ñ o r D u r á n Sam-
pere, de l p r e m i o de l a f u n d a c i ó n Massa-
n a que le h a sido concedido por _su l i b r o 
"r?«faKir.<3" h i a H ™ . ñp. C a t a l u ñ a . " 
ensalzando la c o r r e c c i ó n y c u l t u r a de los 
mar inos alemanes que han estado re-
cientemente en este puer to y le ruegan 
que se r ep i t an estas vis i tas que fortale-
cen la amis tad entre ambos pueblos. 
La exportación de la naranja 
C A S T E L L O N , 23.—Los diar ios piden 
hoy la s u s p e n s i ó n del decreto de ex-
p o r t a c i ó n de l a naranja , y lo fundan 
en que estando a l final de temporada 
dado cons t ru i r inmediatamente el aero-
puer to oficial. Se h a r á todo lo posible por 
inaugura r lo en las p r ó x i m a s fiestas. 
—Duran te l a to rmenta que ha descar-
gado en el val le de Baztan, una chispa 
e l é c t r i c a r e s q u e b r a j ó el monumento er i -
gido en m e m o r i a de los ú l t i m o s defenso-
rea del re ino de N a v a r r a 
La feria de Sevilla se aplaza 
por la lluvia 
S E V I L L A , 23.—La Comis ión permanen-
te del Ayun tamien to , en vis ta del ma l 
t iempo reinante, h a aplazado la f e r i a pa-
ra el d í a 26. Es t a d u r a r á desde dicho d í a 
hasta el 30. f o r el temporal de l l u v i a se 
han aplazado hoy todos los actos anun-
ciados. Unicamente se celebra l a cor r ida 
de toros, a l a que asiste bastante púb l i co . 
Robo en un Ayuntamiento 
T A R R A G O N A , 23.—Ha llegado una re-
p r e s e n t a c i ó n del Ayuntamien to de P l á 
de Cabra para dar cuenta al goberna-
dor de que en l a pasada noche unos la-
drones penet raron en el Ayun tamien to 
y se apoderaron de 200 pesetas que ha-
b í a en l a caja. Sin duda, los ladrones 
t e n í a n not ic ias de que se guardaban 
5.000 pesetas, pero dló la c i rcunstancia 
de que el d í a anter ior se r e t i r a ron de 
la caja para hacer efectivos unos pagos. 
Un muerto por el tren 
V A L E N C I A , 23—Esta tarde, al ent rar 
en agujas en l a e s t ac ión de l a calle | 
Cuarte, el t r en descendente de L i r i a n ú -
mero 6, a r r o l l ó a un hombre, que r e s u l t ó 
muer to . 
— E n el H o s p i t a l Ing resó un muchacho I 
de catorce a ñ o s , el cual, cerca de Alge- i 
mes í , fué alcanzado por un t ren . Dada • 
su gravedad no ha podido prestar de-i 
y en que hay mucho f r u t o en los á r - ¡ c i a r a c i ó n y se ignora, por lo tanto , su 
boles, las perturbaciones que p r o d u c i r á nombre, 
la a p l i c a c i ó n del decreto d i f i c u l t a r á la 
E s t a n c i a d e l R e y 
e n S e v i l l a 
El infante don Jaime visitó a la 
carabela "Santa María" 
Firmó el Rey numerosos decretos, 
pero ninguno de importancia 
POR LA TARDE CUMPLIMENTO 
AL CARDENAL ILUNDAIN 
R e u n i ó n d e E . C a t ó l i c o s 
e n Z a r a g o z a 
• • 
Las Federaciones de Zaragoza, ' 
Barcelona y Valencia celebra-
ron el día de su Patrón, 
San Jorge 
Se abogó por la implantación del 
doctorado en todas las Uni-
versidades 
* Z A R A G O Z A , 23.—Con g r a n concurren-
i S E V I L L A , 23.—El R e y estuvo toda l a l c i a de estudiantes se ha celebrado l a se-
tarde en el t i r o de p i c h ó n , y r e g r e s ó a l l s i ó n un ive r s i t a r i a organizada por la Fe-
A l c á z a r , de donde no volv ió a salir . E l ¡ d e r a c i ó n de Estudiantes Ca tó l i cos de Za-
i in fan te don Ja ime v i s i t ó l a carabela ra#oza, Barcelona y Valencia , con m o ü 
"Santa M a r í a . " 
En el real de la feria 
vo de l a fes t iv idad de su pat rono c o m ú n , 
San Jorge. 
E l acto se c e l e b r ó en el Centro Mercan-
t i l . E l presidente de l a F e d e r a c i ó n de 
S E V I L L A , 23.—Esta m a ñ a n a la Reina, IzaragozaT don J o s é B u n , d ló cuenta de 
con las Infantas Bea t r i z y Cr is t ina , l a las adhesiones recibidas y expl icó la sig-
duquesa de Aosta, el duque de Espoleto |n i f lcación del acto. Dice que este acto 
y s é q u i t o , sal ieron a caballo, con t ra je | se organiza, no para rec lamar lo perdido, 
andaluz y sombrero ancho, por l a p u e r - ! s ¡ n o para pedi r nuevos avances en el pro-
t a poster ior del A l c á z a r , y se d i r i g i e ron Igreso de la Un ive r s idad que los Es tu -
a l rea l de l a feria , s i tuado este ano en el diantes Ca tó l i cos h a n venido defendien-
sector sur. A l a pue r t a esperaban nume-
rosos caballistas, en t re los que figuraba 
el m a r q u é s de Torneros y el s e ñ o r Came-
ro Cív ico , que se agregaron a l a comi -
t iva . Numeroso p ú b l i c o estacionado en 
las Inmediaciones t r i b u t ó a las reales 
personas calurosas ovaciones. D e s p u é s de 
dar una vue l t a por l a fer ia , l a c o m i t i v a 
r e g r e s ó a l A l c á z a r pa ra a lmorzar 
do siempre. 
E l presidente de l a F e d e r a c i ó n valen-
ciana, don A n t o n i o Rico, pone de m a n i -
fiesto lo que ha hecho l a Univers idad de 
Valencia, y l eyó unas cuar t i l las del rec-
to r de aquella Univers idad , s e ñ o r Zuma-
l a c á r e g u i . A c o n t i n u a c i ó n el vicepresi-
dente de l a F e d e r a c i ó n de Barcelona, don 
Narc iso Carreras, e x h o r t ó a luchar con 
E l Rey, a c o m p a ñ a d o del duque de M i - ¡ ¿ n i m o s juveni les . D e s p u é s se refir ió a l 
randa, estuvo t a m b i é n esta m a ñ a n a cn |ac to de los intelectuales catellanos en 
el real de la fer ia , y d e s p u é s vo lv ió a l | Barcelona> y dice que ve en ello un re-
sal ida de toda l a naranja, y c a u s a r á g r an -
des per juicios . 
— L a p o b l a c i ó n de V i l l a r r e a l h a envia-
do a l a C á m a r a de Comercio de P a r í s 
c inco m i l pesetas, recaudadas para los 
damnificados por las inundaciones del 
m e d i o d í a f r a n c é s . 
Parejito, mejora 
J A E N , 23. — E l d ies t ro Pa re j i t o e s t á 
bastante mejorado de l a cogida sufr ida 
el domingo, y el viernes p r ó x i m o s e r á 
t rasladado a C ó r d o b a . 
Adjudicación de premios 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 23.—Ha 
comenzado l a a d j u d i c a c i ó n de premios 
del conurrso de ganados al que se han 
presentado numerosos ejemplares de to-
das las razas. H a n resultado ganadores 
el m a r q u é s de Casa Domecq, don Rafael 
Romero B e n í t e z , don M a n u e l Guerrero, 
don R o m á n M a r í a F lgueroa , don J o s é 
G a r c í a Bar roso y el conde de Puer to H e r 
moso. 
A causa del tempora l h a sido suspen-
dida l a ca r re ra de caballos. 
Arrollado por un tren 
L A C A R O L I N A , 23.—Esta m a ñ a n a en 
el k i l ó m e t r o 14 de la l í n e a f é r r e a de 
L inares u n t r en a r r o l l ó al obrero A n t o -
n io D í a z , que marchaba por l a v ía , el 
cual r e s u l t ó con heridas y magu l l amien-
tos generales, de c a r á c t e r grave. E l he-
r i d o f u é recogido por el convoy y t ras 
ladado a l Hosp i t a l . 
Crucero francés en Las Palmas 
L A S P A L M A S , 2 3 . — F o n d e ó en este 
puer to el crucero f r a n c é s "P r lmangue t " . 
de 7.880 toneladas, que e s t á a r t i l l ado con 
Un bando sobre el envase de 
la leche 
Z A R A G O Z A , 23. — Se observa a lguna 
e x c i t a c i ó n entre los lecheros con m o t i v o 
del bando que publ icó el alcalde d í a s 
pasados, ordenando que todas las bote-
llas fueran precintadas. Hoy se han re-
unido los concejales jurados para t r a t a r 
de las quejas de los lecheros y acorda-
r o n mantener las disposiciones del a l -
calde y amenazar a los lecheros con i m -
ponerles por la p r imera in f r acc ión 250 
pesetas de m u l t a ; por la segunda, de-
nunciar les a l Juzgado, y por la tercera, 
cerrarles el establecimiento. 
— E n Belchi te ha aterrizado por fa l ta 
de aceite un a v i ó n tr ipulado por el ca-
p i t á n de corbeta, don Francisco A n d r a -
de. A causa del ma l estado del t iempo 
no c o n t i n u ó el viaje . 
Sir Francis Stanley, gobernador de Bengala, donde se ha decla-
rado el estado de excepción con motivo de los últimos sucesos 
Sir Francis Stanley ocupa el cargo de gobernador de Bengala des-
de 1927. Pertenece a una distinguida familia inglesa, y ha figurado 
en política como miembro del Parlamento. Es hombre culto, formado 
en Cambridge, donde obtuvo la licenciatura en Letras. Como buen 
inglés, es aficionado a los deportes y cultiva con ventaja el "cricket". 
Nació en 1870. 
A l c á z a r pa ra as is t i r a l almuerzo, al que 
h a b í a Inv i tado al presidente del Consejo. 
* * * 
S E V I L L A , 23—Esta m a ñ a n a l l egó en 
el b reak de Obras p ú b l i c a s el presiden-
te del Consejo, a c o m p a ñ a d o de su secre-
ta r io s e ñ o r S á n c h e z Delgado y del ta-
q u í g r a f o s e ñ o r Cast i l lo. Esperaban en la 
e s t a c i ó n a l general Berenguer el Carde-
nal I l u n d a i n , alcalde, gobernadores c i v i l 
y m i l i t a r y otras autoridades, y el ayu-
dante del Rey, s e ñ o r M a r t í n Alonso. E l 
conde de H a l c ó n , en nombre de la c iu-
dad, les d ló l a bienvenida, y el comisa-
rlo reglo de l a E x p o s i c i ó n , s e ñ o r C a ñ a l , 
al saludarle le d i jo que el C o m i t é de la 
E x p o s i c i ó n se p r o p o n í a agasajarle con 
un banquete, que se c e l e b r a r á el p róx i -
mo viernes, y al que a s i s t i r á n los min i s -
tros de Estado, E c o n o m í a y p'omento. E ! 
jefe del Gobierno c o n v e r s ó con el capi-
t á n general, y d e s p u é s m a r c h ó con su 
secretarlo al hotel donde sp aloja. Poco 
d e s p u é s de las diez el alcalde v i s i tó en 
surg i r y una c o m p r e n s i ó n del regiona-
l ismo. 
D o n Ju l io Moreno D á v l l a , presidente 
de la C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de Es tu -
diantes Ca tó l i cos , expresa que asiste a 
este acto con r e p r e s e n t a c i ó n de las de-
m á s Federaciones de Estudiantes Ca tó -
licos y de toda l a C o n f e d e r a c i ó n . M a n i -
fiesta que desde que n a c i ó l a a g r u p a c i ó n 
de Estudiantes Ca tó l i cos , en todas las 
asambleas se ha venido considerando que 
los doctorados son una par te esencial de 
la Univers idad y que han aspirado siem-
pre a que so establezca en todas las U n i -
versidades. A ñ a d i ó que a las Univers ida-
des se les debe conceder t a m b i é n l iber-
tad para organizarse y l a suficiente au-
t o n o m í a p e d a g ó g i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n se leyó el fa l lo del cer-
tamen regional es tudiant i l organizado 
por la F e d e r a c i ó n aragonesa. Los premia-
dos son los siguientes: don Faus t ino Gas-
cón, don J o s é M a r í a Serrano Valer io (con 
tres premios) , don J o s é M a r í a Bcnaven-
MAÑANA, REUNION DEL COMITE 
NAGIONALISTA ALEMAN 
Hlndenburg se esfuerza en salvar 
la unidad del partido 
F I R M A D E L R E Y M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
S E V I L L A , 23.—A las ocho y media de 
l a noche, el jefe del Gobierno fac i l i tó la 
l i s t a de los decretos firmados por el Rey, 
que son los siguientes: 
P R E S I D E N C I A . — R . D . Incorporando 
a l a r t í c u l o p r i m e r o del rea l decreto de 
22 de j u n i o de 1926 la facul tad otorgada 
a l Gobierno por el a r t í c u l o 230 de l a ley 
o r g á n i c a del Poder Jud ic ia l . I d e m i d . re-
ferente a l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a Jun ta 
comunal del monte los B a l d í o s de A l -
burquerque; í d e m í d e m ampl iando los be-
N A U E N , 23 .—La Prensa sigue con neficios del a r t í c u l o 63 del estatuto de 
g r a n i n t e r é s los preparat ivos pa ra ia!ciases Pasivas a los que se n u t i l l c e n en 
0 . , ^ . ^ , * T j i l l a p r e s t a c i ó n de sus servicios profesio-
r e u m ó n d e l C o m i t é direct ivo cen t ra l del I nalPg por consecUencla del manejo de 
p a r t i d o nacional i s ta . L a r e u n i ó n h a sido; los RayOS x y ampl iando igualmente a 
f i jada p a r a el viernes 25. H e r r Jauas- ios heridos o lesionados por d icha causa 
chau, cuyas relaciones con el presidente j los beneficios del apar tado c ) , caso I , 
H l n d e n b u r g .son conocidas, publ ica enl del a r t í c u l o cuar to del reg lamento de 
el " K r e u z z e i t u n g " , ó r g a n o de los an t i - i Medallas de Sufr imientos por la Pa t r i a . 
guos conservadores u n a r t i cu lo ^ n . \ c l ^ i ^ ^ i ^ ^ a D Í r e ^ c ° ó ^ r G e n e r a i e de Prepa-
cuat ro c a ñ o n e s de 15,5 c e n t í m e t r o s , cua-^116 defiende l a ac t i t ud de los diputados, r a c i ó n de C a m p a ñ a ai general de br iga-
t r o do 7,35 y cuatro ametra l ladoras y do- nacional is tas que desobedeciendo a las da don J o a q u í n F a n j u l G o ñ i , que cesa 
ce tubos lanzatorpedos de 54 mms. E l ins t rucciones de Hugenberg, v o t a r o n a en el cargo de jefe de l a D i r e c c i ó n su-
" P r i m a n g u e t " , que fué cons t ru ido en f a v o r de l Gobierno, aprobando de este per lor t é c n i c a de la Indus t r i a m i l i t a r 
Brest , procede de C e n t r o a m é r l c a . L o modo el p r o g r a m a agrar io del m i n i s t r o oficial . Proponiendo a l coronel de Ca-
" Schlele po r medios par lamentar ios . j rabineros don M a n u e l Lucas Gar ro te pa-
V I S I T A D E H O S P I T A L E S 
C E U T A , 23 .—La duquesa de l a V i c 
t o r i a h a v i s i t ado el H o s p i t a l de l a Cruz 
el hotel a l general Berenguer, y maní-1 te, s e ñ o r i t a Cloti lde Nogueras, don A l 
f e s tó a l sal i r que h a b í a saludado de 
nuevo a l presidente del Consejo, con el 
que h a b í a hablado de asuntos de I n t e r é s 
para Sevil la . 
A las diez y media sa l ió el general del 
hotel , d i r i g i é n d o s e al A l c á z a r para salu-
dar a los Reyes e Infantes , y m a n i f e s t ó 
a los periodistas que le aguardaban que 
fuesen a l a una de la tarde a l hote l , 
donde les f a c i l i t a r í a la firma, d e s p u é s de 
despachar con el Rey. D i j o que aunque 
la firma era larga , era sobre cuestionen 
de t r á m i t e . A ñ a d i ó que m a ñ a n a l l e g a r á n 
los min i s t ros de Estado, E c o n o m í a y Fo-
mento. 
D e s p u é s de saludar a las reales per-
fredo Bol la , don Abad Ojuel , don J e s ú s 
Alda , don L u i s Monrea l , don L e ó n Icen-
se, don A n t o n i o A m a d a y don Manuel 
Blecua. 
Seguidamente don Vicente G ó m e z Cal-
vo, presidente de la A s o c i a c i ó n de Padres 
de Fami l i a , Se a d h i r i ó a las manifesta-
ciones en favor del doctorado. Por ú l t i -
mo, el doctor Rosasolano l e v a n t ó la se-
s ión . 
L a exportación española a 
la Argentina 
rjiZ ¿onas , el general Berenguer m a r c h ó a n , . ! » « - . „ _ , , : _ j 0 i , , P á m n i - f l 
Roja , inspeccionando todos los servicios. I C a p i t a n í a general, y desde al l í vo lv ió al U a l O S 0 8 l a m e m o r i a a e m v/d- i imi a 
de Comercio española de 
Buenos Aires 
Retab los en p edra de l a , 
Agasajos a los periodistas 
americanos 
B A R C E L O N A , 23 .—La J u n t a de l a E x -
p o s i c i ó n h a obsequiado a los periodistas 
americanos con u n banquete en el s a l ó n 
del A y u n t a m i e n t o del pueblo e s p a ñ o l . E l 
acto f u é pres id ido por el teniente de a l -
calde don J u a n P l c h y Pons, en repre-
s e n t a c i ó n del conde de G ü e l l . B r i n d a r o n 
ed presidente de l a A s o c i a c i ó n de l a P ren 
ea, s e ñ o r R i v e r a R e v i r a , el s e ñ o r P l c h y 
Pons y diferentes periodistas america-
nos. . , __ 
— E n l a C a s a de l a P r e n s a de l a Ex-
p o s i c i ó n se c e l e b r ó u n banquete en ho-
nor de los periodistas hispanoamericanos 
P r e s i d i ó el do la Casa de la Prensa, mon-
s e ñ o r L i sbona , y el h i s to r i ador peruano. 
m a n d a el comandante Decoux, el cual 
f u é cumpl imen tado por las autoridades. 
La cabalgata de la Huerta 
M U R C I A , 23.—Se h a celebrado l a t r a -
d ic iona l cabalgata de la H u e r t a , que re-
c o r r i ó las pr incipales calles. F igu raban 
en el la c inco carrozas. U n a de ellas, la 
"Car re ta de los Parrenses", Iba seguida 
de u n a g u a r d i a de horquetas y u n a es-
co l ta de r á b a n o s . S e g u í a la carroza " M o -
l ino de p imientos" , con todos los a t r i -
butos de la molienda, en l a que figura-
ban huer tanas ataviadas con los t í p i -
cos t ra ; ie« y a l a que a c o m p a ñ a b a una 
escolta representando una ensalada de 
Icttles y cebollas. E n el g rupo de los 
sederos figuraban comparsas de mar ipo-
sas y la carroza " L a Gusanera". S e g u í a 
d e s p u é s e l g rupo del cuadro murc iano 
con comparsas de panochas, huertanos 
a cabal lo y una lujosa carroza repre-
sentando el paisaje huer tano. Po r ú l t i -
mo, desfi ló el g rupo " E l l eón del ma le 
c ó n " . 
L a cabalgata se d i r i g i ó a l paseo R e í 
na V i c t o r i a , donde se h a b í a n construido 
a r t í s t i c a s barracas, y a l l í se ba i laron las 
parrandas . Los aurores can ta ron la c lás i -
ca salve y se d i spararon var ios castil los 
de fuegos art if iciales. 
El Congreso Pedagógico asturiano 
O V I E D O , 23.—Esta m a ñ a n a se reunie-
r o n laa secciones del Congreso P e d a g ó -
gico. A las tres de l a tarde, don L u i s 
P u m a r o l a d ló una conferencia sobre " L a | 
H l ó r g a m o d e m o c r á t i c o "Ber i iner I r a el mando de la novena S u b i n s p e c i ó n (Pontevedra) y al teniente coronel don 
Z e i t u n g " asegrura saber que H u g e n - Rafae l c e r d á n N o v e l l á n para l a Coman-
b e r g n i piensa esa modo a lguno pre-
E l jueves m a r c h a r á a T e t u á n y La rache A l c á z a r pa ra a lmorzar , inv i tado por el 
p a r a v i s i t a r aquellos hospitales, y des- Rey. Te rminado el almuerzo, el genera! 
p u é s v o l v e r á a Ceuta, desde donde se i Ber.eI\?uter manifestó a*.a ^ l i d 8 t a los 
t r a s l a d a r á en " h l d r o " a V i l l a San jur jo | P - - / ^ - ^ 1 ^ ^ , l l l ffl B U E N O S A I ^ ^ I T - E n l a M e m o -
y M e h l l a con el m i s m o fin. | b í a dado cuenta de la marcha de los i H a de l a c á m a r a de Comerc io E s p a ñ o -
— C o n m o t i v o de a fes t iv idad de Saniasuntog nacionales L a t r anqu i l i dad e s i l a ha de presentar en l a A s a m -
Jorge, el g r u p o loca l de exploradores ha c o m p l e U en toda E s p a ñ a . Anadio que, , 1 , . „R V . r „ r r i p n t p sp 
enviado t e legramas de f e l i c i t a c i ó n a l el Rey h a b í a firmado numerosos decre- ™ ael / b , a e \ ^ ; ^ ' !® 
Consejo N a c i o n a l y a las t ropas de A l - tos. pero no de impor tanc ia , y que esta Wece el va lo r de todos los productos 
rain». G i b r a l t a r L a L í n e a . M á l a g a v noche, a las ocho, f a c i l i t a r í a el texto a de o r igen e s p a ñ o l , impor t ados a l a Re-p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
S e g ú n los datos recogidos en l a Me-
mor ia , el v a l o r de los productos espa-
geciras, , , y , 
T e t u á n la Prensa- E1 general Berenguer se d i -
— P a r a ce lebrar el an iversar io de l a r ig ió seguidamente a l a plaza de toros — r a r a ceieDrar ei an iversar io ae i a para as is t i r a la cor r ida . 
f u n d a c i ó n del Cuerpo de T e l é g r a f o s , sel por la c u m p i i m e n t ó al Cardenal]ftolps ' imnor t ados ' f u é * en i W r i * 
h a n reun ido en banquete los jefes, o f i - ¡ i i u n d a l n y a l Infante don Carlos. Des . |n 
c í a l e s y subal ternos del Cuerpo, que f e s - ¡ p u é s p a s e ó por l a E x p o s i c i ó n y r e g r e s ó 
t e j a r o n t a m b i é n el n o m b r a m i e n t o de ¡al hotel , donde ha. comido. Luego se re t l -
nuevo jefe de esta s ecc ión , don M i g u e l ró a sus habitaciones. 
V i e d m a , rec ien temente designado. H u b o 
discursos. 
L A C A S A D E N A Z A R E T H 
T A N G E R , 23.—Anoche se c e l e b r ó en 
el t e a t r o Cervantes u n a f u n c i ó n de ga -
la, o rgan izada po r el p e r i ó d i c o " E l Es -
p r i m e r o del real decreto de 8 de j u l i o 
de 1929. Creando l a A s o c i a c i ó n de clases 
sentar su d i m i s i ó n de jefe del pa r t ido , 
s i b ien se h a l l a dispuesto a aceptar 
u n a f ó r m u l a de t r a n s a c c i ó n que evi te 
, , . . , i j , ^ UASÍ „ j ^ j - de sesrunda c a t e g o r í a asimilados y cuer 
l a d m s i ó n f o r m a l del pa r t ido y deje ^ 0 ^ « i ^ m ^ H i l E l é r e l t o . D i snon len 
eíl camino ab ie r to para restablecer l a 
a u t i g u a un idad , una vez aprobado el 
presnpuiesto 
dancia de Hue lva . Dando nueva redac- f a t u t o " , a beneficio de l a Casa de N a -
lón a las bases a) y c ) del a r t í c u l o zare th , c m l a c o o p e r a c i ó n del cuadro 
A L T O J U C A R 
G O S A L V E Z 
( V T N O B L A N C O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S , 70 
T e l é f o n o 19834. 
L o s diputados nacionalistas, f avora -
bles al Gobierno, han dirigido a H u -
bengerb una car ta de protesta, firma-
da por el conde de Westarp, contra los 
tratamientos que se les da en ó r g a n o s 
pos subalternos del E j é r c i t o . Disponien 
do que el general de b r igada don Pas-
cual Grac ia F e r r u c a cese en el mando de 
la segunda b r igada de I n f a n t e r í a de la 
d é c i m a d iv i s ión y pase a s i t u a c i ó n de p r i -
m e r a reserva por edad. I d e m que el ge-
nera l de br igada , en s i t u a c i ó n de p r i m e r a 
reserva, don Edua rdo A r a m b u r u Uloaga, 
pase a l a segunda reserva por edad; id . 
que el general de b r igada en s i t u a c i ó n 
de Prensa que e s t á n bajo l a influencia p r i m e r a reserva, don Fernando F lo -
del jefe del pa r t i do . E l diputado nacio-
na l i s t a Padernacher, representante de 
los intereses Industriales, ha declarado 
que es indispensable establecer una l í-
rez Conradi pase a segunda reserva por 
edad. N o m b r a n d o comandante general 
de A r t i l l e r í a de la s é p t i m a r e g l ó n al ge-
nera l de b r igada don G e r m á n Sanz Pe-
, layo, ac tua l jefe de S e c c i ó n en el M i -nea c la ramente divisoria entre los na - i . ^ ^ ^ del ¿ j é r c i t o I d e m j e i e de sec. 
c ional is tas y loa socialistas nacionalis- c ión en el M i n i s t e r i o al general de b r l - , 
tas, h i t l e r i anos , quienes hasta ahora han! ga(ja ¿ o n Manue l Junquera Guerra , ac-l 
gozado de s i m p a t í a s especiales por p a r - | t u a l comandante general de A r t i l l e r í a de' 
a r t í s t i c o del L iceo E s p a ñ o l de Ceuta y | 
de l a a g r u p a c i ó n loca l . Se puso en es-
cena " E l genio a legre" . A s i s t i e r o n las1 
autor idades locales. 
D E P O R T I S T A M U E R T O E N AOCT- L . n . - "] T " ? . . . 
d e n t e d e a u t o m ó v i l El Gobierno de Ontario ha insta-
C A S A B L A N C A , 23.—Esta m a ñ a n a ge 
ha celebrado el en t i e r ro del conde de 
M a r c o u r t , m u e r t o en u n accidente au-
t o m o v i l i s t a cuando se ent renaba pa ra 
pa i r t ic ipar en el G r a n Prentro A u t o m o -
v i l i s t a de M a r r u e c o s 
C o l e g i o s a m b u l a n t e s 
lado escuelas en vagones 
de ferrocarril 
i;,>.664.435 pegos oro. A l a ñ o siguiente, 
esta c i f r a se e l evó hasta 17.838.753 po-
sos oro. 
Este considerable aumento se debe 
pr inc ipa lmen te a l aumento en l a i m -
p o r t a c i ó n de productos aJllmenticios, que 
¡de u n v a l o r de 6.937.542 pesos oro en 
1927 p a s ó a 10.765.681 en 1928. 
De todos los productos a l iment ic ios 
el aceite e s p a ñ o l es e l que se i m p o r t a 
en m a y o r can t idad . E n 1927, el aceite 
impor t ado fué de 7.069.052 k i logramos . 
E n 1928, esta c i f r a l l e g ó a 17.405.694 
k i log ramos . 
L a M e m o r i a t e r m i n a diciendo que por 
los datos que hasta ahora se t ienen, 
todo ind ica que duran te 1929 no se 
m a n t u v o el n ive l alcanzado en 1928. 
Respecto a l a i m p o r t a c i ó n de aceites 
calcula que se eleva a ocho mil lones de 
ki logramos .—Associated P r c « s . 
T O R O N T O , 2 3 . — E l gobierno de O n -
tario ha decidido equipar varios vago- j j?Xpec |Jc ión cuarenta 
Ü C t o s i ñ dé E s p a ñ a en Casablanca!ne3 del ferrocarri l como salas de es-
ostentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n del Rey de 
E s p a ñ a , 
cuela p a r a ins ta la r los en va r io s secto-
res de l Noroeste del Estado, en los cua-
les no se han const ru ido t o d a v í a es-
C U 6 M U H 
Unica en precios, nurtido y calidades Desde hace va r ios a ñ o s , func ionan 
A R C A D̂=! M E D I A S ' c u a t r o ^ estas escuelas sobre ruedas. 
automóviles alemanes 
te de Hugenberg. 
Medidas contra las bebidas 
alcohólicas en Viena 
la s é p t i m a r e g l ó n ; í d e m general de l a 
segunda b r igada de I n f a n t e r í a de l a dé-
c ima d iv i s ión ( L é r i d a ) al general de br i -
gada don G e r m á n Tarazona Rada, que 
actualmente m a n d a l a segunda b r igada 
de I n f a n t e r í a de l a q u i n t a d i v i s i ó n ; í d e m 
general de la segunda br igada de I n f a n -
t e r í a de l a d u o d é c i m a d iv i s ión (Santan-
der) al general de b r igada don J o s é Ra-
L A S 
Plaza de San Ildefonso. 1 y 2. T . 50339 
V I E N A , 2 3 . — E l ministro de Indus 
e d u c a c i ó n f í s ica Infantil". Á las cinco, I t r ia y Comercio ha dado una orden e n i Z a Alpóñ. Concediendo la gran c ruz de 
don Alfredo Martínez, decano de la Be- que se prohibe al personal de los f e - ¡ S a n Hermenegildo al genera^de brigada 
neficencia municipal, d i ser tó sobre el te 
con resul tados p lenamente sa t is facto-
rios, en v i s t a de lo cual se h a decidido 
. . . ¡ la c o n s t r u c c i ó n de nuevas escuelas de 
E l Príncipe de Gales llegaieste t i p o . 
- « _ | | L a ven t a j a de estas escuelas es que 
noy a IWarsella pueden ser t ras ladas de u n s i t io a o t r o . 
• | A l g u n a s de ellas funcionan u n a t e m -
DE ALLI REGRESARA A LONDRES Po:ada en 1111 Puebl0 y l u s ° 0 son t ras -
EN AVION 
B E L F O R T , 2 3 . — U n a caravana fo r -
mada p o r 40 au tomovi l i s t a s alemanes 
que e f e c t ú a n una e x p i d l c l ó n desde F r i -
bourg en B r i s g a u a Marse l la , Barce lo-
n a M á l a g a , M a d r i d y P a r í s , h a a t r a -
vesado B e l f o r t esta m a ñ a n a , siguiendo 
con d i r e c c i ó n a L y o n . 
Los herederos del Sultán 
pierden el pleito 
lad s a o t r o cercano, con el fin de quc | • 
todos ios n i ñ o s d i s f ru ten de snis v e n t a - i N o se les reconocen derechos SO-
m a "Bases fisiológicas para l a f o r m a c i ó n 
d o n L u i s U l loa . A m b o s p ronunc i a ron clo-jdfi ]a p c d a g o g í a regional" , y a con t inua 
cuentes discursos. H u b o conc ie r to de |c . 'ón don j o s é x a n d r l . presidente de las 
cantos catalanes y de otras reglones de 
E s p a ñ a E l g u i t a r r i s t a Romea d l ó u n 
conc ie r to que g u s t ó mucho. 
El Congreso internacional de 
Psicotécnica 
B A R C E L O N A , 23. — E n el S a l ó n de 
Cien to del A y u n t a m i e n t o se ha celebra-
d o esta m a ñ a n a l a solemne inaugura-
c i ó n de l a Sexta Conferencia I n t e r n a 
c lona l de P s i c o t é c n i c a y de P s i c o l o g í a 
expe r imen ta l de l a c iencia y el t rabajo . 
Asociaciones Nacionales del Magis ter io , 
l legado de M a d r i d , dió una char la sobre 
cuestiones p e d a g ó g i c a s . 
Anuncio de huelga minera 
O V I E D O , 23.—Llaneza h a vis i tado al 
gobernador para comunicar le el acuerdo 
adoptado por el Congreso M i n e r o de de-
c la ra r l a huelga general s i hasta el d í a 
30 los patronos no les conceden el au-
mento que sol ici tan. 
- jas . H a y t a m b i é n ot ras que hacen el 
r rocar r i les , barcos de r íos y aviones d e i d o n Gu i l l e rmo K l r p a t r l k O ' F a r r i l ; í d e m ! L O N D R E S , 2 3 . — E l p r inc ipe ae Ga-1recorr ido entre var;os pueblos, con l a 
lineas de pasajeros, el tomar bebidas a l - ! ^ 1 . ^con d e c o r a c i ó n _ a l J ^ f j e j i t o ^ J d ^ de que todos los n i ñ o s del sec-1 
„ E j é r c i t o don Franc i sco G o n z á l e z M o y a ; 
cohobeas duran te las horas de t raba jo . , reJlacioneg de deSpacho p a r a l a aproba-
c ión de Su majes tad : Proponiendo al 
E l PRESIDENTE DE HAITI T O I W 
POSESION EL 1 DE MAYO 
P U E R T O P R I N C I P E . 23.—Don E u -
genio Roy , elegido presidente de la re-
p ú b l i c a por e l Consejo de Estado, asu-
m i r á las funciones presidenciales el d í a 
t ico " R a w a l p í n d i " el v iernes po r l a na»- t o r comprendido pueden acudi r a cstaj 
ñ a m a I n m e d i a t a m e n t e s a l d r á en aero-, escuela ambula i l t e . 
1 de mayo , en cuya fecha t e r m i n a el 
Las obras de la plaza de la Catedral !mandato del ac tual presidente, s e ñ o r 
P c X f ¿ ^ ^ V f ^ . O V I E D O ^ f , / — . a ' S ^ 0 " 1 0 
" Instl- Impres ión la nota de la Acfuiemia re a 
bre las propiedades de Abdul-
Hamid en Tripolitania 
C O N S T A N T I N O P L A , 23. — E l T r i b u -
nal m i x t o i t a l o t u r c o ha rechazado l a 
demanda de i n d e m n i z a c i ó n presentada 
cion o " f " ^ J c ^ , ' / A T p n H r n r-o» plano p a r a Londres , escoltado p o r o t ros 
coronel de Estado Mayor don Pedro Cas- ^ * r ~ ' . , . ¿ x Í - í » t ; 1 
t ro Santoyo p a r a el cargo de s e g u n d ó l o s aviones, t a m b i é n del e j é r c i t o b n -
t á n i c o . E l a v i ó n del p r inc ipe e s t a r á p i - A los ncVio n ñ n ^ d e c l a r a P 0 1 " los ^ e ^ ™ 3 del s u l t á n A b d u l H a -
r. ^ w n *1 ^ , 0 ^ ^ 1 1 0 t w , I ^ 1 0 8 O C I I O a n O S , » e a C C i a r a . , , inmensas propiedades del 
que l e y ó _ 
ga, de M a d r i d ; M r . L a h y , secretarlo del 
I n s t i t u t o , y el doc tor M i r a Este f u é ele-
gido a c o n t i n u a c i ó n presidente del Con-
greso. As is ten a l a Conferencia perso-
nal idades destacadas de l a especialidad 
de A l e m a n i a , Rusia, F ranc ia , Bé lg i ca , I t a -
l i a e I n g l a t e r r a . Por E s p a ñ a concurren 
30 delegados. Destacan entre los asam-
b l e í s t a s M r . Claparede, autor de traba-
jos sobre l a p s i c o l o g í a de los n i ñ o s , y 
M r . P i e ron . 
3 comunistas condenados 
en Atenas 
sino solamente unas casuchas que obs 
f r u y e n l a perspectiva. Las obras se cos-
t e a r á n con un legado que un amante de 
l a c iudad h a dejado con ese objeto. 
Cesión de terrenos para el Seminario 
P A M P L O N A , 23.—En l a m i s m a ses ión 
se a c o r d ó ceder g ra tu i t amente los terre-
nos que ha solicitado el Obispo para la 
c o n s t r u c c i ó n del nuevo Seminario, que 
a l c a n z a r á , sobre los solares propiedad de 
Obispado, una e x t e n s i ó n de ochenta m i l 
metros cuadrados. 
E n l a ses ión que ha celebrado esta no-
che el pleno del A y u n t a m i e n t o se ha acor 
G I N E B R A , 23 .—Mar lnkovtch p r e s i d í - la pr0piedad. 
r á l a p r ó x i m a ses ión del Consejo de l a 
Sociedad de Naciones, que se r e u n i r á el 
12 de m a y o . E l representante de Vene-
zuela, s e ñ o r Zumeta , p r e s i d i r á l a A s a m -
blea en sept iembre. 
jefe de Es tado M a y o r de l a C a p i t a n í a 
general de la sexta r e g i ó n , y otros coro-
neles. 
G O B E R N A C I O N . — Ascensos en el 
Cuerpo de V i g i l a n c i a y otros de agrupa-
c ión y d i so luc ión de Ayun tamien tos pa-
ra sostener secretarlo c o m ú n . 
H A C I E N D A . — A s c e n s o s de personal co-
mo consecuencia de la m o d i f i c a c i ó n de 
p lant i l las . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — A d m i t i e n -
do la d i m i s i ó n a l consejero de Ins t ruc -
c ión p ú b l i c a don J o s é Moreno Carbone-
ro y nombrando para el m i s m o cargo 
a don Manue l M e n é n d e z D o m í n g u e z . 
J U S T I C I A Y CULTO.—Restableciendo 
lo dispuesto en l a ley H i p o t e c a r i a refe-
rente a ausencias de los registradores de 
I n d u l t a n d o a Manue l Otero del resto 
de sus penas. 
M A R I N A . — D e r o g a n d o el que s u p r i m i ó 
y d e c l a r ó a e x t i n g u i r l a escala de t ie-
r r a y estableciendo normas por las que 
ha de regirse é s t a en lo sucesivo y otros 
varios de recompensas y mandos 
lo tado p o r el jefe de escuadr i l la Don , 
que f u é profesor de l heredero de l t r o n o : 
cuando é s t e a p r e n d i ó a mane j a r el aero- i 
plano. 
H o y l l ega l a n o t i c i a a Londres de que, 
el a v i ó n en que el P r i n c i p e hizo el v ia je j 
desde K a r t u m a EU Cai ro ha c a í d o a ¡ 
l a a l t u r a de H e l i ó p o l i s y han perecido; 
sus dos ocupantes. 
autor del crimen 
m i d p o r las Inmensas p rop : 
s u l t á n en T r i p o l i t a n i a . 
Los herederos rec lamaban una s u m a 
* , ¡de dos mi l lones quin ientas m i l l ib ras 
Sufre un ataque nervioso, y des- esteriinag> 
confían de su acusación 
L O S A N G E L E S , 23 .—La P o l i c í a ha 
efectuadlo l a d e t e n c i ó n de Rusee. R l -
naldo, p e r i t o de contabi l idad , de t r e l n 
» l 1̂  I n f o n f a TRABAJO.—Suspendiendo las facul ta-AlmUerZO a la l " r < * I 1 , ' t t i d e s concedidas a l a C o m i s a r í a de Seguros 
Eulalia en Liboa 
A T E N A S , 23 .—El T r i b u n a l ha conde-
nado a diez meses de p r i s i ó n a tres co-
munis tas , p romotores de los ú l t i m o s In-
cidentes en el estadio. Ot ros siete acu-
eadoa han sido absucltoa. 
Z U M O 
del campo en el a r t í c u l o tercero del real 
decreto-ley de 28 de septiembre de 1929. 
F O M E N T O . — R . D . desestimando los 
TTd-RnA M — K l embalador de Espa- recursos de alzada interpuestos por don 
L I S B O A 23.—W emoajauor ^ A g u s t í n Madar laga y don B e r n a b é de 
ñ a ha dado un almuerzo de c a r á c t e r ^ . ^ . ^ „nnty,o fQ ^ r n v i H O T , „ i Q ¿ M * * * 
í n t i m o en honor de su 
I n f a n t a d o ñ a 
IO de c a r á c t e r ¡ • =>- ^ . r . ~ ~ " 
i . . ^«oi ia Azpel t ia con t ra la providencia dictada
mor de su alteza rea i i a l p o r ^ gobernador c i v i i de Vizcaya , que 
Eula l ia . En t re los ^ " ^ ^ " ' d e c i a r ó de necesidad la o c u p a c i ó n de los 
po de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, a don J o s é Gonzá l ez y G o n z á -
do«i se"hal laban algunas personalidades! terrenos qUe i n t e n t ó expropiar la Com- lez. I d e m í d e m nombrando ingeniero je-
dP la colonia e s p a ñ o l a y la condesa Goa- p a ñ í a A n ó n i m a Vasconla para la i n s í a - l f e de segunda clase de dicho Cuerpo a 
salvas P c r e i r a l a c ión dc un t r a n v i a a é r e 0 de su í a b r i c a don Jose Molero LavenzeL 
2 0 muertos en el naufragio 
del buque italiano 
De Barcelona a Roma e n ' ^ f ^ r r w i S T r o ^ Ta"'Perecieron asfixiados, y únicamen-
* * i n í * n . K / - » y a c XT m A r l i a Uo^ d i r e c t o r de p e l í c u l a s c n e m a t o g r á f i - t e se |ian salvado tres marineros 
C i n C O ñora» y meaia cas m u y conocido en esta ciudad. . 
_ . . . _ . . * , TT , E l asesinato de Tay lo r , o c u r í i d o e n el 
EH teniente F e ^ M o n t l , agregado ae-¡ ̂  de 192 c a u s ó * sens3jci6n j x r 
u ^ Em1baJada de e l m i s t e r i o que r o d e ó al c r imen . B a g ú n ¡ ^ e do cerca de Zan te 
sa l ió el d ía 21 a l a s nueve de l a m a - j h a ¿ ¿ ^ ¿ U l a Polic '-a Kussel f ^explosión del 
ñ a ñ a , de Barce lona , con el i e x p l o s i ó n ^ . h l d r ° Ina ldo se h a declarado ..hora au to r at Catagno 
"S. 59 b is" , l l e g ó en via je d i rec to a V i g - l a m u e r t e de: d i r e c t o r c u e m a t o g r á f i c ^ !1*0*1 tt 
na d i V a l l e ( R o m a ) a laa dos y med i a 
de l a t a rde . 
Es t e l o r e a l i z ó en cinco horas y me-
d i a solamente, a pesar del m a l t i empo 
A T E N A S , 23 .—El naufragio del b u -
que i t a l i a n o "Car io Federico", que se 
, se h a debido 
que t ranspor -
Ve in te mar ine ros han perecido asfl-Con m o t i v o de l a d e t e n c i ó n e k u s j c , ^ . ^ ^ ^ l & c & v & , t r e g p u d i e r o n g a l . 
Rmaldo , se recuerda que a ra iz aei a s e - , ^ ^ & ^ Uegado & p>Tg03i 
s inato de T a y l o r , l a P o l i c í a ^ ^ S o a i ^ ^ ^ convenientemente asistidos y 
, dos famosas estrel las de l a pan t a l l a p o i , 
que en a lgunos puntos de l a r u t a l l e g ó i leerse que s a b í a n algo r e l a t ivo al nais- ha i i hecho a las autonaaaes e i re la to 
n m a m w/\«*«.n «.siseas* I . . na ii m t m* v , . o ' / ^ n i del nauf rag io . a ser borrascoso. ter loso asesinato cuyo a u t o r h a s do 
• r^TT.^T.r,» rxxT..».TT.»1..ixm. I detenido ahora . 
de Dos Caminos. I d e m idem nombrando ' ©m embargo, se t ienen not ic ias de que 
Ingeniero jefe de p r i m e r a clase del Cuer-! el p e r i t o contable Russe. Rina ldo ha su 
" f r i d o u n ataque nervioso y que las au 
tor idades p o r d a c a s ponen en duda la 
verac idad de su d e c l a r a c i ó n 
Press. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
! m 
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Jueves 24 do abri l dte 
tmmm de mu be f o o t b í l i 
Los últimos partidos del octavo de final. Juicios e impre-
siones. Las tiradas de pichón en Murcia. 
Football 
1- ^s p r ó x i m o s pa r t i dos 
K l d o n r n g o p r ó x i m o so j u g a r á n los 
pa r t i dos de v u e l t a del oc tavo de f i n a , 
del campeonato de E s p a ñ a . Los ocho en-
cuent ros son: 
R e a l S o c i e d a d - A T H L E T I C D E B I L 
B A O . 
C . D . C a s t e l l ó n - R E A L . U N I O N D E 
I R U N . 
F . C. B A R C E L O N A - R e a J B c t i a Ba-
l o m p i é . 
R e a l C l u b V i c t o r i a - R . C. D . E S P A 
R O L . 
A R E N A S C L U B - R e a l M a d r i d . 
C. A . O S A S U N A - C . D . A l a v é s . 
S E V I L L A F . C . -Valenc ia F . C 
R E A L O V I E D O - R e a l M u r c i a . 
Todos los p a r t i d o s se j u g a r á n en los 
campos de loa C.ubs ci tados en p r i m e r 
lugar , excepto e l de l R e a l C l u b V i c t o -
r i a , que ee c e l e b r a r á en M e s t a l l a ( V a -
l e n c i a ) . Los nombres en m a y ú s c u l a s son 
los f a v o r i t o s . 
Aprec iac iones 
A s í como el con jun to de los p a r t i d o s 
de i d a se p r e s e n t ó con c i e r t a f ac i l i dad , 
los de v u e l t a t i enen sus m á s y sus me-
nos. E n p r i m a r t é r m i n o , dos de los m á s 
prest igiosos , e l b i l b a í n o y el i n m é s , j ue -
g a n fue ra de s u casa. L e pasa l o m ' s m o 
a o t r o equipo, que h a oonseguido u n a 
b r i l l a n t e c a m p a ñ a , e l v i t o r i a n o , y esta 
i m p r e s i ó n casi l a podemos hacer exten-
s i v a con respecto a l R e a l M a d r i d . 
E n l a semana ú l t i m a , con ser t a n cla-
r o e l p r o n ó s t i c o , so presentaron , s!n e m -
bargo , dos buenas soi-presas: el de I r ú n 
sobre todo, luego e l empate de S e v i l l a 
D e modo que en es ta o c a s i ó n no s e r á ex-
t r a ñ o que su r j an resul tados inespera-
dos. 
H a y u n p a r t i d o que l o conceptuamos 
e l m á s fácil", y no puede ser m á s que el 
de L a s Coats, e n e l que concu r r en t res 
fac tores decisivos, que son : l a clase, la 
f o r m a y e l ambien to . A n t e esto dcs-
flparece p o r comple to e l Be t i s . 
Tenemos a lgo de l o apuntado con re -
l a c i ó n a l E s p a ñ o l . J u g a r á fue ra de su 
c a m p o h a b i t u a l , pe ro esto carece de 
B ign i f i c ac ión , pues to que M e s t a l l a es 
desde luego menos conocido p a r a los ca-
na r ios . 
Pues to que e l O V I E D O s© h a a f i an -
zado m u c h o en estas ú l t i m a s semanas, 
n o es de esperar el! resu l tado de l a L i g a 
e n t r e los dos equipos. S iempre h a sido 
d i f í c i l vencer a los ovetenses en su cam-
po, y en es ta c i r c u n s t a n c i a l o s e r á m á s 
p o r es ta r en f o r m a y porque en t re los 
dos Clubs no exis te u n a g r a n diferencia , 
2 - 1 e n l a C o n d o m i n a h a sido b i e n poco, 
l a n t o es a s í que e n e l m e j o r de los ca-
eos, los murc i anos s ó l o pueden asp i ra r 
es ta vez a u n p a r t i d o en C h a m a r t i n o 
Val lecas . P o r f a l t a de d i sc ip l ina y a c á -
b o de m e j o r o r g a n i a a c i ó n del " f o o t b a l l " 
e s p a ñ o l , e l equipo m u r c i a n o e s t á a lgo 
deshecho. 
Y a los res tantes pa r t i dos no se p rc -
bentan t a n claros . 
S I e l j uego en t re m a d r i l e ñ o s y arene-
Tos exh ib ido ú l t i m a m e n t e es l o n o r m a l , 
l i o h a y duda de que e n Iba londo se h a 
de i n v e r t i r e l resul tado, pues se debe 
reco rda r que e l Rea l M a d r i d p a s ó sus 
Rpuros p a r a obtener dos t an tos f r en te a 
u n equipo desquiciado en e l n ú m e r o y 
en su f o r m a c i ó n . Posiblemente, l e co-
r r e s p o n d e r á a R u b i o e l t u m o i m p a r , y 
y a se sabe que en semejantes c i rcuns -
tanc ias no quiere j u g a r , l o que y a r e -
presenta u n p e q u e ñ o "handicap" p a r a 
los m a d r i l e ñ o s . Que gane e l A R E N A S 
es e l p r o n ó s t i c o . Que e l imine , y a es o t r o 
can ta r . Porque e l M a d r i d puede m a r -
ca r a l g ú n t an to , y m á s de t r es en con-
t r a son muchos, contando con acepta-
ble t r í o defensivo, aceptable l í n e a de 
medio, in te r io res que h a n de tener s i em-
p re en cuenta e l " g o a l average" y u n 
de lantero cen t ro que, m á s b ien a t r á s 
que delante, e s t o r b a r á de vez en cuan-
do. A q u í , creemos que los areneros pue-
den asp i ra r a l desempate, y luego, y a 
veremos lo que puede o c u r r i r en B a r c e -
lona . O en T o r r e r o , porque los d i r e c t i -
vos de ambos clubs son serenos y me-
d i r á n b i e n las dis tancias , p o n i é n d o s e de 
Ecuerdo. 
E n l a ac tua l idad , u n p a r t i d o R e a l So-
c i e d a d - A T H L E T I C D E B I L B A O , en 
S a n M a m é s , en P e k í n ( ¿ d ó n d e se juega 
el d e s e m p a t » en t ro estas reg iones?) y 
a u n en A t o c h a , debe decidirse a f avo r 
de los b i l b a í n o s , senci l lamente porque 
los donos t ia r ras e s t á n medianamente en 
esta t emporada . ( E l p r i m e r p a r t i d o de 
l a L i g a , u n empate, creemos que h a s i -
do c u e s t i ó n de u n a ta rde . ) A h o r a bien, 
parece que los a t l é t i c o s t i enen va r io s 
lesionados y es innegable que en estas 
ú l t i m a s semanas h a n bajado a lgo de 
c o n d i c i ó n . Pe ro t i enen buenos suplen-
tes, y a l f i n a l de cuentas todo se re-
duce a d i s m i n u i r l a d i fe renc ia . ¿ P o d r í a 
gana r l a B e a l Sociedad? Todo es posi -
ble, pero no es lo probable ; lo que pa-
rece u n hecho evidente es que los real is-
tas no j u g a r á n e l c u a r t o de f i n a l . 
E l 16 de marzo , e l S E V I L L A g a n ó a l 
Va lenc ia por 4-0. L a r e p e t i c i ó n de este 
tan teo se r i a l a ú n i c a s a l v a c i ó n de los 
Bevillanos, pero el lo es casi Imposible, 
teniendo en cuen t a que se encuent ran 
bastante bajos de f o r m a y que es l ó -
g ico que los valencianos han de j u g a r 
conscientemente en p l a n defensivo. E n 
esta c i rcuns tanc ia , hace f a l t a u n a enor-
me d i fe renc ia en t re los equipos p a r a ob-
tener u n m a r g e n de c u a t r o tantos . Por 
su in f luenc ia m o r a l , en estos pa r t idos 
que se deciden p o r ' e l " g o a l average" y 
t r a t á n d o s e de equipos de poco m á s o 
menos, se cumple per fec tamente ©1 d i -
cho de que "e l que pega p r i m e r o pega 
dos veces". L o probable es que gane el 
S E V I L L A , porque e l adversar io es de 
los muchos que p ie rden m u c h o de su 
va lor en cuan to no r e sp i r an su p r o p i o 
ambiente . 
Y a sabe todo el m u n d o l a In f luenc ia 
de los campos. E n t r e los m á s te r r ib les 
pa ra los foras te ros e s t á el de San Juan, 
donde los osasunistas decupl ican su j u e -
go y su entusiasmo, po r lo que h a n su-
cumbido m u y buenos equipos. Pongamos 
por e jemplo l a R e a l Sociedad en su me-
j o r é p o c a . L o s campeones v i z c a í n o s se-
g u i r á n p robab lemente l a r e g l a general , 
si bien, de darse este caso, s e r á p o r l a 
m í n i m a d i ferencia . 
N o s queda e l p a r t i d o de C a s t e l l ó n . 
H a y u n hecho evidente y es e l m é r i t o 
demost rado p o r los castellonenses en l a 
a c t u a l t emporada , m é r i t o que y a se d i -
b u j ó a lgo en l a ú l t i m a c a m p a ñ a , cuan-
do f u é e l iminado d i f í c i l m e n t e po r el 
A T H L E T J . C D E B I L B A O . G a n ó e l c a m -
peonato r e g i o n a l y antes de l a e l i m i n a -
c i ó n p r o p i a de l campeonato nac iona l se 
h a ca l i f i cado p a r a p a r t i c i p a r en l a p r ó -
x i m a c a m p a ñ a en el concurso de l a Se-
g u n d a División.- E s t o y a es b á s t a n l e pa -
r a tenerle en c o n s i d e r a c i ó n . 
D e s p u é s de l a p r i m e r a vue l ta , e l i m i n a 
a u n bando de l a P r i m e r a D i v i s i ó n que, 
aunque m a l o o f u e r a de f o r m a , se pue-
de considerar s i empre e n t r e los diez o 
doce p r i m e r o s equipos de E s p a ñ a . E l 
é x i t o del C a s t e l l ó n t u v o resonancia por 
©1 t an t eo de 7 -1 . Pe ro los mi smos cas-
.ellonenses h a n de conven. r con nosotros 
en que e l m a r g e n es comple tamente 
a n o n a a i Con t r ap rueba : en Sequiol , en 
su casa, no f u e r o n capaces de g a n a r m á s 
que p o r 1-0. Y recordamos c ó m o se des-
a r r o l l ó el p a r t i d o de C h a m a r t i n . 
Y hace cua t ro d í a s h a n ganado f u e r a 
de su ambien te a u n equipo h i s t ó r i c o , 
uno de los c u a t r o o c inco—no debe ha-
ber m á s , s i l a m e m o r i a no nos e n g a ñ a — 
equipos que ex i s t en en E s p a ñ a de reco-
nocido p re s t i g io . S i n duda a lguna, h a s i -
do el m a y o r é x i t o l og rado po r e l Cas-
t e l lón , u n resu l t ado p o r e l que h a n de 
merecer de h o y en adelante m e j o r con-
s i d e r a c i ó n p o r pa r t e de todos los depor-
t i s t a s de f u e r a de su r e g i ó n . 
Hechas estas indicaciones sobre l a me-
j o r " c o t i z a c i ó n " de l C a s t e l l ó n , pasemos 
al p r o n ó s t i c o en s í . 
A l g u n o ^ p e n s a r á n que debe t r i u n f a r 
el C a s t e l l ó n , senci l lamente porque h a 
ganado en campo c o n t r a r i o . N o es u n a 
r a a ó n convincente . V a m o s a ver . S I los 
dos equipos j ugasen e n T o r r e r o (parece 
que es e l t e r r e n o de desempate) , ¿ c u á n 
tos p a r t i d o s de diez g a n a r í a cada ©qui 
po? L o s e s p í r i t u s e c u á n i m e s p e n s a r á n , 
s;n diada a lguna, de que e l R E A L U N I O N 
g a n a r í a 7, el' C a s t e l l ó n 2 y e ra posible 
u n empate . E s innegable, p o r lo t an to , 
u n a supe r io r idad i runesa . A h o r a bien, 
s i u n equipo I n f e r i o r es capaz de ganar 
en c a m p o c o n t r a r i o , ¿ n o es m á s l ó g i c o 
pensar que l o p o d r á r ea l i za r m e j o r e l 
equipo supe r io r ? 
E l resu l tado de l d o m i n g o pausado no 
es m á s que un inc idente d e p o r t i v o que 
ocu r re de vez en cuando. U n a m a l a t a r 
de l a t iene cualquiera , y l a debieron te-
ne r los iruneses. H a y muchos fac tores 
p a r a creer en esto. L a l í n e a de lan te ra 
i runesa es su fuer te . S i n embargo , fra-
c a s ó í n t e g r a en este p a r t i d o ; como f r a -
casaron los dos defensas y has ta los 
medios, con ¿a sola e x c e p c i ó n de G a m 
borona. Parece que é s t e f u é e l m e j o r de 
los 22, y , s i n embargo , f u é e l que con 
t r i b u y ó a l a de r ro t a . L a v e r d a d es que 
todo esto se d a a lguna vez, pero no 
s iempre . 
Y a hemos dicho que A C a s t e l l ó n e s t á 
b ien . Pe ro de esto a pensar que t iene 
l a m i s m a clase que e l R E A L U N I O N 
t o d a v í a h a y m u c h o camino . Que gane 
el domingo , que sea s emi f ina l i s t a y l ú e 
go hab la remos t o d a v í a . L a consagra-
c i ó n no se d a a s í como a s í . A l menos 
desde nues t ro p u n t o de v i s ta -
Es innegable que los iruneses t e n d r á n 
u n p a r t i d o d i í i c i l p o r e l ambien te . Pero 
por e n c i m a de esto, e s t á l a clase, que 
muchas veces se impone sobre l a f o r m a . 
E n los momen tos decisivos debe d o m i -
n a r l a clase. A s í nos e n s e ñ a l a exper ien-
cia. Y hemos v i s t o hace pocos d í a a s i 
e l i m i n a r el A T H L E T I C b i l b a í n o a l Ra -
c i n g santander ino con u n 3-0 abrumador . 
Po r esto creemos que t r i u n f a r á n los i r u -
neses. 
Y t e rminamos , porque esto se h a he-
cho extenso. 
Tiro de pichón 
Las Copas de l B e y y de l P r í n c i p e de 
A s t u r i a s 
M U R C I A , 23.—¡Han empezado con 
g r a n a n i m a c i ó n las t i r adas de p i c h ó n 
con m o t i v o de las f ies tas de p r i m a v e r a . 
Resul tados: 
Copa de l R e y . — L a g a n ó d o n A g - w t í n 
S á n c h e z , de A l i c a n t e , y 2, don Juan 
C i e r va L ó p e z . 
Copa d e l P r í n c i p e de A s t u r i a s . — L a 
g a n ó e l s e ñ o r Bolinches, de Valencia , y 
2, el s e ñ o r G á l v e z , de A l i c a n t e . 
OE 
OE 
Son de Goya y del Greco, y se ta-
san en millón y medio de pesetas 
El denunciante dice que los cuadros 
es tán en Nueva York 
E n e l Juzgado de g u a r d i a h a sido 
presentada u n a denuncia, en la cua l se 
asegura haber desaparecido de E s p a ñ a 
varios cuadros de Goya y del Greco, cu-
yo v a l o r se ca lcula en cerca de m i l l ó n 
y medio de pesetas. E l denunciante a ñ a ^ 
de que, a j uzga r por informaciones de 
Prensa nor teamericana, dichos cuadros 
fueron exportados a los Estados Unidos 
y se encuent ran en las G a l e r í a s Laff l te , 
de N u e v a Y o r k . 
E l presentador de l a mencionada de-
nunc ia es don A g u s t í n T i r ado , residen-
te en M a d r i d , con domic i l i o en l a calle 
del Gobernador, 33. Este s e ñ o r se dedi-
ca a l a compra-venta de cuadros y ob-
jetos a r t í s t i c o s . 
S e g ú n su d e c l a r a c i ó n , resu l ta que, b a r 
oe a l g ú n t iempo, r e c i b i ó u n recorte de 
de terminado p e r i ó d i c o de Nueva Y o r k , 
en el cua l se publ icaba u n a fotocopia de 
u n cuadro a t r i bu ido a Goya, cuadro que 
figuraba en las G a l e r í a s Laf f l t e . A l exa-
m i n a r l a r e p r o d u c c i ó n fo tográ f i ca , el 
s e ñ o r T i r a d o r e c o r d ó que t a l cuadro le 
era bastante conocido, y a s e g u r ó que se 
t r a t aba de u n e jemplar de la no lecc ión 
que poseen los herederos de u n diplo-
m á t i c o , cuyo r e t r a to representaba el 
l ienzo en c u e s t i ó n . T r a t ó el s e ñ o r T i r a -
do de aver iguar c ó m o pudo sal i r de Es-
p a ñ a aquel valioso Goya, y parece que 
se e n t e r ó de que, a d e m á s , figuraban en 
las mismas G a l e r í a s neoyorquinas dos 
cuadros m á s no desconocidos por él. Se 
t r a t a de u n t r í p t i c o que representa a la 
V i r g e n , a l N i ñ o y a u n pastor, y se 
a t r ibuye a Greco; el o t r o lienzo repre-
senta a San Pedro de las L á g r i m a s . 
S e g ú n e l s e ñ o r T i r ado , todos estos 
ejemplares e ran propiedad de de te rmi-
nadas personas que residen en M a d r i d , y 
los tasa en 150.000 pesetas el Goya; un 
m i l l ó n de pesetas el T r í p t i c o y 200.000 
pesetas el o t ro Greco. 
E l denunciante c o n c r e t ó acusaciones 
c o n t r a de te rminada s e ñ o r i t a que s i rv ió 
hace a l g ú n t i empo en casa de u n cono-
cido a n t i c u a r i o de l a Corte, y que i n -
t e rv ino como mediadora entre los po-
seedores de los cuadros y los compra-
dores. 
P a r e o © ser que ent re d icha s e ñ o r i t a 
y e l s e ñ o r T i r a d o hubo a lguna vez una 
g e s t i ó n c o m ú n pa ra dichas transaccio-
nes, y como t a l g e s t i ó n se deshiciera con 
m a comisiones a las cuales dice tener 
l a consecuencia de prosegui r la solamen-
te l a denunciada, e l s e ñ o r T i r a d o reclar 
derecho. 
A n t e e l juez h a comparecido l a se-
ñ o r i t a denunciada, y d e s p u é s de haber 
prestado a m p l i a d e c l a r a c i ó n , fué pues-
t a inmedia tamente en l i be r t ad . 
A ú l t i m a h o r a de l a ta rde manifes-
t a r o n en casa del s e ñ o r T i r a d o que el 
asunto h a b í a quedado solucionado me-
diante u n arreglo entre denunciante y 
denunciada por haber accedido é s t a a 
entregar a d icho s e ñ o r l a c o m i s i ó n que 
e x i g í a . 
Es to n o obstante, l a au to r idad j u d i -
c ia l se ocupa de inves t igar si es c ier to 
que sal ieron de E s p a ñ a los mencionados 
cuadros y el l a e x p o r t a c i ó n fué l í c i ta . 
m a g n í f i c a re-
v l s t a clne-
m a t o g r á f l e a 
sonora y par 
lante por to-
do el elenco 
a r t í s t i c o de 
l a 
I . G. il 
T O D O S 
L O S 
D I A S 
E X I T O 
C L A M O 
B O S O 
Palacio 
de l a 
Música 
H O L L Y W O O D 
R E V Ü E 
Se despachan localidades para 
toda la semana 
M a d r e s a n a , 
n i ñ o r o b u s t o 
Contra la DEBILIDAD, MAREOS, DECAIMIENTO 
de las madres que cnan, 
la Real Academia de Me-
dicina tiene aprobado 
el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
. cerca de medio siglo de 
éxito creciente 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a evitar imitaciones 
No se vende a granel. 
R E A L 
m m E M ñ 
Grandioso éxito 
L A C A N C I O N 
D E L D I A 
R E B O L L E D O 
A R E N A L , 22. 
Papeles pintados, p i n t u r a , revocos. 
LA P H DE FERIA EN SEVilLf-
Tuvo que suspenderse al tercer 
toro, por la lluvia 
S E V I L L A , 23.—Con regula r en t rada a 
causa del m a l t iempo, se c e l e b r ó l a p r i -
m e r a de fe r ia . As i s t i e ron l a Reina y sus 
augustos hi jos . L a l i d i a t u v o que sus-
penderse en el tercer to ro a causa de l a 
l l u v i a . 
Los toros eran del m a r q u é s de Guada-
lets, que resu l ta ron buenos. 
A n t o n i o M á r q u e z estuvo superior en 
quites. Con l a mule ta hizo una buena 
faena, dando pases de todas las mar-
cas y derrochando va lo r y ar te . Con e. 
estoque m u y bien. D i ó l a vue l t a al rue-
do y se p i d i ó l a oreja, 
M a r c i a l La l anda b a n d e r i l l g ó bien. E n 
lo d e m á s , regular . 
Mano lo Bienvenida , que h a c í a su pre-
s e n t a c i ó n de ma tador de toros, con l a 
capa t o r e ó super iormente y fué ovacio-
nado. Cuando e m p e z ó la faena de mule-
t a e m p e z ó a l lover to r renc ia lmente y el 
diestro t u v o que qui tarse las zapati l las. 
M a t ó de u n buen pinchazo. Se s u s p e n d i ó 
la c o r r i d a a l a r ras t rarse este toro. 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22, M A D R I D 
P e n s i ó n completa desde 17 ptas. a 23. 
D i r e c t o r p rop i e t a r i o : 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
í 
e n l a e d a d 
C R I T I C A 
CINES Y T E A T R O ^ 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Todos los d í a s "Paca 1» telefonista", 
l a obra m á s graciosa, el éx i to ro tundo 
de l a temporada. 
Calderón 
H o y Jueves, tarde y noche, " L a rosa 
del a z a f r á n " , el é x i t o m á s resonante de 
l a temporada. E n breve, y en func ión de 
tarde, estreno de "Fiereza", l ibro de Bcr -
gua y m ú s i c a del maestro Lapuer ta . 
Lara 
"Los duendes de Sevi l la" , es digna ter-
m i n a c i ó n de la afor tunada c a m p a ñ a tea-
t r a l de L A R A en este a ñ o , tan to se 
aplauden "Los duendes de Sev i l l a" y a 
sus afortunados i n t é r p r e t e s , especialmen-
te Carmen D í a z y S i m ó Raso, que el pu-
blico sólo discute en los entreactos si 
"Los duendes de Sevi l la" les gusta mas 
que " M a r i q u i l l a Ter remoto" , y "Los duen-
des" t ienen m á s adictos. 
Infanta Isabel 
E l viernes 25, a las 6,30 tarde, estre-
no del s a í n e t e en tres actos de P i l a r M l -
Uán As t r ay , " E l m i l l o n a r i o y l a ba l l a r i -
C a e d e u n t r e n y l a 
m a t a o t r o 
- • 
Manos blancas, no ofenden; pero 
atrepellan. Un despertar algo duro 
E n el k i l ó m e t r o 2 de l a l í n e a de j ^ . 
cante ae c a y ó de u n t r e n de tnercadorla.' 
n ú m e r o 251, l a vec ina de Olmeda de k 
Cuesta (Cuenca) , M a r í a Rojo Mart ínez 
de cua ren t a y nueve a ñ o s , v iuda, y otr' 
t r e n que avanzaba en con t r a r i a direc. 
c ión l a a r r o l l ó y le c a u s ó l a muerte 
M a r í a Ro jo v e n í a a M a d r i d , p r o ¿ s 
dente de Hue te , con objeto de asistir 
na." 
Espere usted E L J O C K E Y 
Lara 
Todos los d í a s , t a rde y noche, "Los 
duendes de Sevi l la" , g r an é x i t o de Car-
men D í a z y su C o m p a ñ í a . S á b a d o , tarde, 
d í a de moda y abono, "Los duendes de 
Sevi l la ." 
Cuando se acerca esa crisis que lleva 
a la mujer a una nueva etapa de su 
vida, el sistema nervioso se debilita, el 
organismo se agota y la más ligera 
enfermedad puede aniquilarla. E n esta 
peligrosa época precisa tomar un verda-
dero tónico. T a l es el Jarabe de Fellowa; 
preparación científica que muchos mé-
dicos eminentes en el mundo entero 
recomiendan y recetan desde hace más 
de medio siglo. 
Tómelo y no tema la crísii . 
T o m e 
J a r a b e d e 
F m i r n m 
María Teresa Montoya 
es f r e n é t i c a m e n t e aplaudida en el A L -
K A Z A B . H o y , ta rde y noche, " L a Som-
bra" , de Niccodemi . Pronto , "Anfissa", de 
Andre ie f f . 
E L A L I N E f l T O r i E D K i n A 
| p a r a niños y e s t O m á g o s o e u c a d o s 
O u t - o d í g e ^ K v a 
Femando Soler 
v é a n l o hoy ta rde y noche en su estupen-
da c r e a c i ó n " E l verdugo de Sev i l l a" ; tea-
t r o I N F A N T A B E A T R I Z . T e l é f o n o 53108. 
Cómico 
Sigue en crescendo el é x i t o de " L a d i -
v ina ficción", tarde y noche. 
Espere usted E L J O C K E Y 
Cinema Bilbao 
H o y , estreno de "Eus i a " , m a g n í f i c o c i -
nedrama, cuya a c c i ó n se desarrol la en 
t i empo de los Zares, y g i r a sobre u n com-
plo t t e r ro r i s ta , del que l a j u s t i c i a hace 
p r inc ipa l culpable a una inocente y ab-
negada joven . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
a l a boda de u n h i j o suyo, empiea(i" 
en loa ta l le res de l a C o m p a ñ í a y qUe 
se encont raba en l a e s t a c i ó n de Atocha 
con su novia , esperando l a llegada. 
L a pa re j a de serv ic io en el t r en 
cuenta de l a desgracia y el Juzgado ^ 
g u a r d i a se p e r s o n ó en el l u g a r del su. 
ceso, a l que fué en u n convoy especia] 
puesto a su d i s p o s i c i ó n p o r l a Coiapa! 
ñ í a . 
E n el f u r g ó n s an i t a r i o fué trasladado 
el c a d á v e r a M a d r i d y l levado después 
a l D e p ó s i t o j u d i c i a l . 
E l h i j o de l a v í c t i m a y b u novia, aj 
conocer l a t r emenda desgracia, tuvieron 
que ser asistidos de fuer te excitación 
nerviosa. A q u é l , que conforme dejamoa 
apuntado, p res t a sus servicios en [j 
Empresa , t iene que pasar todos los días 
por el l u g a r del accidente p a r a i r al 
t r aba jo . 
Detención del autor de un robo 
A y e r dimos cuenta de que u n sujeto, 
que se fingió estufista, en casa de don 
M e l q u í a d e s S á e z , d i p l o m á t i c o argentino, 
calle de A l fonso X I I , 42, sustrajo ua 
m a n t ó n de man i l a , va lo rado en 1.500 
pesetas. E l inspector sefior M a r u g a n y 
los agentes s e ñ o r e s F e r n á n d e z y De 
Lucio , h a n detenido en e l Paseo de laa 
Delicias, a l a u t o r de l a s u s t r a c c i ó n , el 
conocido maleante , L u i s Neg ro Jimé-
nez, a l que se le o c u p ó u n a papeleta 
de e m p e ñ o , de 160 pesetas, correspon. 
d iente a l m a n t ó n s u s t r a í d o . 
Ratería que vale 2.500 peseta» 
D o n J u a n J i m é n e z Zapater , que viv« 
en l a cal le del A l m i r a n t e , n ú m e r o 12, 
puso en conocimiento de l a autoridad 
que cuando v i a j aba en e l " M e t r o " — l i -
nea de Goya—le r o b a r o n l a car tera con 
2.500 pesetas y documentos. 
Alegrías de la filatelia 
Con fecha 7 de¡ corr iente , M . Jeta 
H u t z , establecido t . L'arís , en l a calle 
de L o r e t t e , 25, d e n u n c i ó a l d i rector de 
Segur idad que unos indiv iduos , cuyos 
nombres r e su l t a ron falsos, como tam-
b i é n su d i r e c c i ó n , le h a b í a n hecho pe-
didos de sellos po r v a l o r de 6.900 fran-
cos. 
E n c a r g a d o de l serv ic io el jefe de la 
P r i m e r a br igada , s e ñ o r Salanova, dió 
ins t rucciones a l agente s e ñ o r Rodet, el 
cua l de tuvo a J o s é M a r í a M a r t í n Fer-
n á n d e z , de v e i n t i s é i s a ñ o s , que vive en 
A l t a m i r a n o , 4, y J o s é D u r á n Ulis , de 
t r e i n t a y tres , que v i v e en Avenida de F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—Bu-taca, c inco pesetas.—A las 6,30 y 10,30. 
Pa ra l a te lefonista ( g r a c i o s í s i m o saine-, a*0» 
te) (8-4-930). L o s detenidos confesaron ser los au-
C A L D E R O N (Atocha , 12).—A las 6,3oltores de los pedidos de sellos a dicha 
y 10,30, L a rosa del a z a f r á n (grandioso casa y a ñ a d i e r o n que los vendieron a 
M A S D E 5 0 0 P L A Z A S 
C O N 3 . 0 0 0 Y 5 . 0 0 0 P T A S . 
Anunciadas 300 en P o l i c í a . E x á m e n e s en octubre . Ayudan tes de Obras P ú -
blicas. N ú m e r o i l i m i t a d o de plazas. E x á m e n e s en noviembre . M e c a n ó g r a f o s de 
Aduanas . 40 plazas. E x á m e n e s en j u l i o . A u x i l i a r e s de Con tab i l idad de Hacienda. 
N ú m e r o i l i m i t a d o de plazas. E x á m e n e s en febrero. E n estas dos ú l t i m a s opo-
siciones se a d m i t e n s e ñ o r i t a s . P a r a el p r o g r a m a oficial , que regalamos; "Con-
testaciones" y p r e p a r a c i ó n en las clases o por correo, d i r í j a n s e a l an t iguo y 
acredi tado 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23; Pue r t a de l Sol, 13, y M a y o r , 1. M a d r i d -
E n var ias de dichas oposiciones hemos obtenido diferentes veces el n ú m e -
r o 1 y centenares de plazas, cuyos re t ra tos y nombres figuran en los pros-
pectos que regalamos. Tenemos Residencia-Internado. 
Pugilato 
C a m e r a s igue t r i u n f a n d o p o r " k . o." 
P O R T L A N D ( O r e g ó n ) , 23.—Anoche 
se c e l e b r ó en esta c iudad u n comba te de 
boxeo ent re e l g igan te i t a l i a n o P r i m o 
Carnera y S a m Baker , de Los Angeles. 
E l i t a l i a n o o b t u v o l a V i c t o r i a po r 
" k . o." e n el p r i m e r asalto de log diez 
a que es taba concer tado ei! combate.— 
Associa ted Press. 
500 P E S E T A S J U A S DE MilAGRO 
A y e r t a rde a ú l t i m a h o r a Iban p o r l a 
cal le de L i s t a A n t o n i o Ramos U t r i -
Ha, de t r e i n t a y t r es a ñ o s , con domic i 
l io e n L o s Pellos, 5 ( V e n t a s ) , y F e r -
nando Gol in ie r , de cua ren ta y uno, que 
v ive en F r a y Cefer ino G o n z á l e z , 4 1 , y 
a l l l e g a r a l a esquina de T o r r i j o s u n 
ind iv iduo d i ó u n encont ronazo a l p r i m e 
ro, con i n t e n c i ó n b i e n m a r c a d a de ro^ 
barle l a ca r t e r a , 
A n t o n i o y su a m i g o repe l ie ron l a agre, 
s i ón ; pero el i n d i v i d u o ee r e v o l v i ó con-
t r a ellos, secundado por dos c o m p i n -
ches que esperaban u n poco alejados los 
acontecimientos . 
F e r n a n d o y A n t o n i o t u v i e r o n que pa-
sar a l a P o l i c l í n i c a de l a P laza de T o -
ros, donde fue ron asis t idos de var ias 
lesiones no graves . 
De los randas só lo pudo ser detenido 
el que d i ó el encontronazo. Se l l a m a 
V i c t o r i a n o Ranz A m b i t e , de v e i n t i t r é s 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en C a s t a ñ o y Alba , 
n ú m e r o 23, solar . 
A n t o n i o l l evaba en l a c a r t e r a 500 pe-
setas y documentos, que se sa lvaron de 
m i l a g r o . 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . Pronósticos d e la Prensa. 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E . 
A B O . 
E l Sol . 
E l Imparc ia l . 
L a N a c i ó n . 
E l Jockey Club . 
H i p ó d r o m o 
F A V O R I T O S . . . 
1.* C A R R E R A 
Slcambro 
C h a c o l í 








Sicambro, 4 votos. 
Ohacoli , 3. 
2.» C A R R E R A 
Sceptre d 'Or 
Casanova 
T o r i b i o 
Casanova 
Sceptre d 'Or 
Casanova 
Sceptre d 'Or 
Casamova 
Sceptre d 'Or 
Casanova 
Sceptre d 'Or 
C r -
Casainova 
Sceptre d ' O r 
Sceptre d 'Or, 5. 
T o r i b i o , t . 
Casanova, 1. 
8.» C A R R E R A 
Duende 
F l o r i d o r 
Duemid'e 
F r a a o a t í 
Duende 
d u e n d e 
F l o r i d o r 




F l o r i d o r , 1, 
4.» C A R R E R A 
Depo t IT - V m -
E l tío C a m u ñ a s 
F l y T o x 
E l T í o C a m u ñ a s 
D e p o t H i r b o r 
E l T í o C a m u ñ a s 
Depo t H a r b o r 
Cascabel 
E l T i n CFnm-ñaS 
Cascabe l 
E l T í o C a m u ñ a s 
Casca'befl 
D e p o t H a r b o r 
Cascabel 
"Depot Harbor, 
Ul T í o C a m u ñ a s . 
F l y Tox , 1. 
6.» C A R R E R A 
A l f a n j e 
P o r t au P r i n r e 
P o r t p-- P r ince 
Hersefc 
I n g o 
Hersee 
A l f a n j e 
Hersee 
L ' E n e o 
T o r i b i o 
L ' E n e o 
T o r i b i o 
Hersee 
A l f a n j e 
A l f an j e , 2 ; L ' B -
neo, 2; I n g o , 1; 
Hersee, 1. 
Estamos en é p o c a s de constante 
s u p e r a c i ó n . N o puede el hombre mo-
derno contentarse con mediocr ida-
des. Necesi ta poseer s iempre lo m o 
j o r , si quiere ser t a m b i é n el m e j o r 
en todas sus act ividades. ¿ P o r q u é 
quedarse a medio camino? Llegue 
s iempre a l a cumbre . Es ta es l a r a -
z ó n del t r i u n f o enorme de l a E N C I -
C L O P E D I A E S P A S A , l a que den t ro 
de unos d í a s publ ica el t o m o 70 y 
ú l t i m o . Es l a obra cumbre de su cla-
se. ¿ P o r q u é a d q u i r i r una ob ra I n -
fe r io r si é s t a es t a n fác i l de a d q u i r i r 
como las d e m á s ? Concha Espina, una 
de las cumbres l i t e ra r ias , dice de e l la : 
que es l a obra m á s ú t i l de estos 
t iempos. V i c t o r i o Macho, una de las 
cumbres del A r t e , l a considera como 
l a m á s bel la y a r t í s t i c a . E l doctor 
M a r a ñ ó n , cumbre de l a ciencia, l a considera la m á s ú t i l . 
Us ted mismo, que s e r á siempre el me jor juez, en cuanto la 
conozca, c o m p r e n d e r á l a inmensa fuerza de conocimientos, 
belleza y u t i l i d a d que supone poseerla. 
Por qué debe decidirse pronto 
P a r a aprovechar las actuales condiciones vigentes de ad-
q u i s i c i ó n m u y favorables, que ponen esta obra a su alcan-
ce, pa ra que tenga desde hoy m i s m o a su d i s p o s i c i ó n este 
Inmenso tesoro de saber y belleza. E x a m í n e l a 
EN SU LIBRERIA Y EN 
C A S A D E L L I B R O 
Avenida Pi y Margall, 7. M A D R I D ! 
éx i to ) (16-3-930). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,30, 
jContente, Clemente!—A las 10,15 (be-
neficio del M o n t e p í o de sastres), S ix to 
Sexto y ot ras atracciones (2fr-S-930). 
L A R A (Corredera Baja , 17).—^Compa^ 
ñ í a C a r m e n D í a z . — A las 6,30 y 10,30, 
Los duendes de Sevi l la (clamoroso éx i -
to) (20-4-930). 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r í a Teresa 
Montoya .—A las 6,30 y 10,30, L a som-
bra (20-4-930). 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14).— 
6,30, L a condesa e s t á t r i s t e . » (dos ho-
ras y med ia de risa).—10,30, L a negra 
( c r e a c i ó n de Pepe I sbe r t ) (25-1-930). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Fernando Soler.—A las 6,30 y 10,30, 
E l ve rdugo de Sevil la . 
G R A N M E T R O P O L I T A N O ( T e l é f o n o 
3 6 3 2 6 ) . — C o m p a ñ í a Velasco. 15 jueves de 
moda.—A las 6,30 y 10,30, Las bellezas 
del mundo (marav i l losa revis ta de cla-
moroso é x i t o ) (22-4-930). 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . -
A las 6,45, E l c e ñ i d o r de D i a n a (crea-
c ión de Celia G á m e z ) . ~ A las 10,45, E l 
c e ñ i d o r de D i a n a ( c r e a c i ó n de Cel ia G á -
mez) (11-5-929). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10) . - -Com-
p a ñ í a t ea t ro americano.—A las 6,30 y 
10,30, L a d i v i n a ficción ( g r a n é x i t o de 
E l o í s a M u r o y P o r r e d ó n ) Cua t ro pese-
tas butaca- T e l é f o n o 10525 (20-4-930). 
P A V O N (Embajadores , 1 1 ) . — C o m p a ñ í a 
A n i t a T o r m o . — A las 6,30 y 10,30, E l 
a lma de l a copla. T r i u n f o de Centeno, 
Caravaca y otros (21-12-929). 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a l i r i c á en 
que figuran los divos B a l d r i c h y P e ñ a l -
ver.—6,30, A l dorarse las espigas.—10,30, 
L a tempestad ( p r e s e n t a c i ó n de P e ñ a l -
ve r ) (18-1-929). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza de l Ca-
llao).—6.30 y 10.30, Rev i s t a sonora Pa-
ramount . Dibujos sonoros Paramount . 
u n cent ro filatélico. E l impor t e de la 
v e n t a se lo g a s t a r o n alegremente. 
Un tumulto 
U o grupo , f o r m a d o en su m a y o r par-
te p o r mujeres , p r o m o v i ó ayer un pe-
quetfio t u m u l t o en las inmed i aciones de 
l a Casa Cons i s to r ia l de C h a m a r t i n do 
l a Rosa, ccxn m o t i v o de l a t o m a ebe po-
s e s i ó n de l nuevo aicaldse. 
In i t e rv ino l a g u a r d i a c i v i l , que prac-
t i c ó a lgunas detenciones. 
Muerte por atropello 
B n l a c a r r e t e r a de V i l l a v e r d e u n au-
t o m ó v i l a l c a n z ó , l a m a d r u g a d a ú l t ima , a 
Eduardo Perales, que i b a a l lado del 
ca r ro que c o n d u c í a y le produjo la 
muer t e . 
E l " au to" a p a g ó los faros y desapa-
rec ió . C o m p a ñ e r o s de l a v í c t i m a depa-
r a r o n que les p a r e c i ó que e l coche lle-
vaba e l n ú m e r o 32.232. 
En libertad provisional 
E l Juzgado i n s t r u c t o r del sumarlo 
abier to -por laa sustracciones en l a B i -
bl ioteca N a c i o n a l c o n t i n ú a sus diligen-
cias. 
T a n t o el procesado L ó p e z Santos co-
mo su a m i g a M a r í a Magda lena D í a z han 
nombrado sus respect ivos abogados de-
fensores. 
E l juez d e c r e t ó ayer p o r l a m a ñ a n a 
la l i b e r t a d p rov i s iona l , bajo fianza, de 
M a r í a Magda lena . 
OTROS SUCESOS 
A t r o p e l l o » . — M a u r o Ba r r i o s Aniceto, 
de t r e i n t a y seis a ñ o s , con domici l io en 
Madera, 3, s u f r i ó lesiones de ca r ác t e r 
E S P A S A - C A L P E , S. A.—Apar tado 647. M A D R I D 
Deseo rec ib i r g ra t i s y s in compromiso las f ác i l e s 
condiciones de a d q u i s i c i ó n y el fol le to I lus t rado de 
E N C I C L O P E D I A E S P A S A . 
N o m b r e 
P r o f e s i ó n . „ , 
Direcc ión »,„ , ., , 
( D 5.) 
E l desfile de l amor ( " f i l m " sonoro Pa- leve a l ser alcanzado en la calle de Pre-
ramount , p o r M a u r i c e Cheva l ie r ) (3-4- ciados por el a u t o m ó v i l 37.388 M . , condu-
930). cido por l a s e ñ o r i t a M a r í a Rodr íguez 
CENE A V E N I D A ( P i y M a r g a l l . 15. Asensio, de veinte a ñ o s , que vive en 
Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 17571).— S. Leonardo, 5. 
A las 4, s é p t i m o jueves i n f a n t i l , progra-
ma c ó m i c o selecto. Bu taca de pat io, 0,75. 
E l notable escr i tor A n t o n i o Roblas l e e r á 
uno de sus cuentos infant i les . — A las 
6 30 y 10,30. D i a r i o Met ro . N e g r i n en 
Concy I s l and . Brazos v a c í o s (June Co-
Ueyr) . The Rubians ( a c r ó b a t a s musica-
les). T i t o (bailes e x c é n t r i c o s ) . Ca rmen 
Flores (en sus geniales creaciones). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
gal l , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
16209).—A las 6,30 y 10,30, N o t i c i a r i o 
Fox. Fabr icantes de embutidos. H o l l y -
wood Revue ( rev i s t a c i n e m a t o g r á f i c a 
por todo el elenco a r t í s t i c o de l a Me-
t r o G o l d w y n M a y e r ) (20-4-930). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel 11). 
A Ul? 6,30 y 10,15, C u r a do reposo ( m u -
da) Met ro tone (sonora) . E l t e r r ib le to -
reador (dibujos sonoros) . L a c a n c i ó n del 
d í a ( p e l í c u l a t:onora en e s p a ñ o l ) . E x i t o 
formidable (20-4-930). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4 ) y P R I N C I P E A L F O N S O 
(Genova, 20).—A las 6,30 y 10,15. A c 
tualldades Gaumont . Via je do novios (es 
t reno) . Pr is ioneros en la niebla, por 
Conrad Nage l y M a r y Mac A v o y (es-
t reno) . M a g i a negra, por Joaephino D u n 
estreno). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) . — A las 6,30 y 10,30, Revis-
ta Pa ramount . N e g r i n en Coney I s l and . 
E l hombre que y o amo ( R i c h a r d A r l e n 
y M a i y B r i a n ) . Brazos v a c í o s (June Co-
l l e y r ) . S e c c i ó n de noche, butaca, 1,00. 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a , 
87).—A las 6.30 y 10 Met ro tone (sono-
r o ) . L a p r i m a v e r a (dibujos sonoros). 
Barcelona T r a i l (canciones en e s p a ñ o l ) . 
B roadway Scandals ( revis ta sonora, g ran 
éx i to ) (25-2-930). 
C I N E I D E A L ( D o c t o r Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, B a r r i o la t ino (Carmen B o n i 
e I v a n Pe t rov i ch ; dos jornadas , comple-
t a ) . Es t reno: Rus ia (Marcela" A l b a n i y 
W l a d i m i r Ga ida ro f f ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fucnca r ra l , 124 
De l a cama a los l adr i l los .—Asunc ión 
Sauca M i l l a , de ve in t iocho a ñ o s , que ha-
b i t a en T o r r e c i l l a del Leal , se ignora el 
n ú m e r o , so c a y ó de l a cama y resulto 
con lesiones do p r o n ó s t i c o reservado. 
U r q u i j o , 11. Empresa S. A G E . Telé-
fono 33579).—A laa 6,30 v 10,15, Diar io 
Met ro . Ca r r e r a de galgos. L a herencia 
del t ío . E l v é r t i g o (Sue Caro l ) . Cuatro 
plumas (Cl ívo B r o o k , R i c h a r d Arlen, 
F a y W r a y y W i l l i a m Pov/ell) (8-12-929). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157).— 
Prog rama sonoro.—6,30 y 10.30, La bo-
dega ( s u p e r p r o d u c c i ó n sor ora nacional 
por Conchi ta Piquer, M a r í a L u z Callejo 
y V a l e n t í n Par era) (12-3-930). 
C I N E M A D R I D ( T e t u á n , 29).—6.S0 * 
10,30, P r o m o t o r de campeones (Aileen 
P r ing le -Lew Cody-Suc Caro l ) . L a m^3' 
ca ra del diablo ( John Gi lbe r t -Alma Ru-
bens) (3-3-930). 
C I N E M A C H U E C A (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E . Te l é fono 332' 
A las 6,30 y 10,15, D i a r i o Metro. V i f " ' 
do visiones. Vagabundos en Europa (í»u 
Caro l ) . L l e g ó la escuadra (Clara ^ow; • 
Butaca . 0.75. Anf i tea t ro , 0,50 ^S^-^ ' - ' • 
C I N E M A E U R O P A (Bravo Murmo. 
126. " M e t r o " A l varado) .—A las 6.30 J 
10,15 noche, E l comparsa, por P a » 1 ^ 
ñ a s (butacas, las mejores, 0,75) ( 3 - l - ^ u _ 
C I N E DOS D E M A Y O ( E c n i r i t u bai 
to, 34. Empresa S. A . G. E Tele íoo" 
17452).—A las 6,30 y 10.15, K o k o ven^ 
a l t iempo. A s i son los vecir.os. Su o 
de suerte (Reg lna ld Denny) Con 
muje r me basta ( R o d L a Rocq"6^-, " 
taca, 0.60. Anf i tea t ro , 0 50 ( 29-2-930). 
F R O N T O N J A I - A I A I (Alfonso XI 
A las 4 tarde. P r imero , a pala: 
dia y Ochoa con t ra F e r n á n d e z y i er 
Segundo, a remonte : Saisamendi y ^ l 
z á b a l con t ra Arce y Espcr.da. 
» * * 
( E l anuncio de los w p e c t ó c u l o s no ^ 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6,15 pone a p r o b a c i ó n n i r e o o m e n d a c i o n . ^ ^ 
y 10.15 noche, B a r r i o l a t ino (Carmen fecha ent re p a r é n t e s i s aJ pie „ bii-iJ-
B o n l ) . Rus ia ( W l a d i m i r Ga ida ro f f y car te lera coirespoude a la do p u , f l 
Marce l la A l b a n i ) . c i ó n en E L D E B A T E de la c r iuw» 
C I N E M A A H O Ü E L L E S (Marques de la obra.) 
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A V I D A E N M A D R I D 
Ses ión de l a Perma-
nente municipal 
L a Comisión Permanente Municipal, 
que celebró ayer sesión, bajo la presi-
dencia del alcalde, acordó, en primer lu-
gar, constituir una Ponencia que estudie 
la municipalización del servicio de con-
ducción de cadáveres, y facultó al mar-
qués de Hoyos para designar a los tres 
concejales que han de integrarla. 
Aprobados con t. :asas intervenciones 
otros varios dictám«"-'"'. se pa^a a uno 
por el que se propone que sea desesti-
mada la prórroga do concesión del tea-
tro Español, solicit-3a por don Feman-
do Díaz de Mendoza. E l señor García 
Cortés defiende vna enmienda suya al 
dictamen, en la que pide que, por el con-
trario, atendiendo al rrestigio artísti-
co y demás circunstancias que en el se-
ñor Díaz de Mendoza concurren, se acce-
da a la prórroga, y así se acuerda des-
pués de una larga discusión. 
Se discute la propuesta de ratifica-
ción del acuerdo de 4 de diciembre últi-
mo sobre valoración de los terrenos de 
las calles de Riego y Juan de Vera, en 
loa que ha de enclavarse el futuro Par7 
que da Mendigos. E L señor Saborít de-
fiende una enmienda en la que propone 
que el lugar de emplazamiento sea el de 
otros terrenos siUiados en la carretera 
de la Casa de Campo al Tiro de Pichón, 
y, con este notivo, pronuncia un discur-
so electorero, en el que abundan los lati-
guillos para la galería. 
E l señor Sánchez Baytón rebate enér-
gicamente los alegatos del edil socialis-
ta. Los solares de la calle de Riego han 
sido adquiridos en virtud de expediente 
de expropiación y con el exclusivo obje-
to de instalar en ellos el Parque de Men-
digos y no otra cosa. Pero este expe-
diente tiene el complf-^ento de haberse 
hecho, con arreglo a dichos solares, el 
proyecto de construcción, y de haber si-
do sacada ésta a subasta, a la que con-
currieron nueve licitadores, de los cua-
les el adjndícatorio propuso una rebaja 
del 24 por 100, que nipome para e! Ayun-
tamiento una economía de 687.000 pe-
setas y que permitirá la ejecución inme-
diata, sin nuevas dil -c^-nes, de este pro-
yecto, que tantas ha sufrido. 
L a Corporación está obligada a repo-
ner su crédito, que a girones se le quita, 
y no puede, por un capricho, aun cuan-
do sea acertado, dejar sin cumplimiento 
los compron.isos contraídos. A esto últi-
mo, en el trato común de las gentes, se 
Je llama informalidad. 
Intervienen los señores García Cortés, 
Pelegrín, Cortés Muñera, Saborít y Sán-
chez Baytón, y, puesta a votación no-
minal la enmienda, es desechada por 
ocho votos contra dos. A continuación 
se aprueba el dictamen tal como figura 
en el orden del día. 
Entre los numerosos dictámenes que 
son luego aprobados figuran uno sobre 
formación de una mancomunidad sani-
taria con los pueblos limítrofes y, en vo-
tación nominal, otro concediendo el re-
ingreso a dos funcionarios excedentes, y 
queda sobre la mesa el referente a la 
provisión de la plaza de jefe técnico del 
Servicio de Abastos. 
E n nieges y preguntas hablan los se-
ñores Saomil, sobre la injusta desigual-
dad que existe entre los reducidos Im-
puestos que pesan sobre importantes 
Compañías, como las del "Metro", Tran 
vías, Gas, Telefónica, etc., y los grandes 
que gravan a loa pequeños comercian 
tes; Onís, sobre el acto heroico de unos 
obreros en el incendio de la calle de A l 
calá, y Saborít, sobre i~-iumerables asun-
tos. Se levanta la sesión a las dos y 
cuarto. 
L a e x e n c i ó n de derechos so-
bre licencias de cons trucc ión 
decir, que la Academia no acepta la 
categoría de académicos regionales que 
implantó la Dictadura. 
Ahora bien, como ya la propia cor-
poración ha designado los dos académi-
cos gallegos y los dos catalanes, y los 
dos vascos y el mallorquín y el valen-
ciano y todos, salvo uno, han pronun-
ciado ya su discurso de Ingreso y aun 
comenzado a laborar por grupos regio-
nales, y ese trata de altos valores que 
pueden con todo derecho pertenecer a 
la Real Academia Española en su ca-
rácter tradicional, ésta ha acordado ele-
varlos a la categoría de académicos de 
número. 
Cuando se Implantó la reforma habla 
dos vacantes de académicos de número, 
que por virtud de la disposición refor-
madora dejaron de cubrirse. Ahora se 
opta para la amortización de las vacan-
tes que dejen los académicos que son 
incluidos en la categoría de numera-
rios, pero no habrá que amortizar sino 
seis de las ocho, puesto que ya se había 
rebajado en dos el número de acadé-
micos ordinarios. 
No serán, por lo tanto, amortizadas 
ni las vacantes que dejen a su muerte 
los académicos de número, que hasta 
hoy componían la Academia, ni tampo-
co las dos primeras que dejen los ocho 
regionales. 
L a Academia manifestó su disconfor-
midad a raíz de hacerse pública la re-
forma. L a misión que se encomendaba 
a los regionales respecto a Gramáticas 
y Diccionares de sus respectivos idio-
mas no podía realizarse debidamente, 
según nos dicen, en las pocas reuniones 
anuales que se les señalaban. 
Por otra parte, la Academia, según 
nuestros informes, toma la medida que 
señalamos por unanimidad entre sus 
miembros y con el beneplácito de los 
interesados que parece han sido consul-
tados. 
L a fiesta de la Escuela 
por la orquesta, compuesta de estudian-
tes, se oeflebró un ajnümaido baiie. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado geaeraj—Desde Islandia has-
ta las costas de Marruecos, se halla el 
Atlántico invadido por una zona de per-
turbaciones atmosférioas, que produce 
en toda la Europa occ:dental y espe-
cialmente en la Península Ibérica, co-
piosas lluvias. Las altas presiones se en-
cuentran sobre América. 
Aviso a los aviadores.—Son probables 
en toda España los vientos de dirección 
variable, mucha nubosidad y aguaceros 
tormentosos. 
A los agricultores.—Es probable que 
descarguen lluvias sobre toda España y 
se formen algunas tormentas aisladas 
en el centro de la Península 
A lo» navegantes—Marejada en el 
Cantábrico y en el Golfo de Cádiz. 
Lluvias recogidas ayer en España 
E n Sevilla, 10; Granada y Avila, 7; Ma-
drid y Toledo, 6; Santiago, Cáceres, Ba-
dajoz, 5; Málaga, 4; Murcia, 3; Ponteve-
dra, Santander Falencia, Burgos, Gua^ 
dalajara, 2; Albacete, Zaragoza y Huel-
va, 1; Oviedo y Vitoria, 0,6; Valladolid 
y León, 0,3; Castellón y Ooimña, 0,1; Gi-
jón, Soria, S ajana anca y Alicante, in-
apreciable. 
P a r a hoy 
L a Comisión Permanente, ea au se-
sión del próximo miércoles, se ocupará 
de los acuerdos adoptados por ja de 
Hacienda en lo que fe refiere a exen-
ción temporal de derechos sobre licen-
cias de construcción. 
Dicha exención afectará a todas las 
Ucencias comprendidas en las partidas 
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bis, 14, 15, 
16, 17. 46, 47, 47 bis, 48 y 53 de la 
Ordenanza de Exacciones número 4, 
siemipre que se soliciten en el Impro-
rrogable püazo dle tres meses com-
prendido entre el 1 de abril y el 30 
de junio, y ya sean con destino el ra-
dio, al ensanche o al extraraxiio. 
L a exención sólo será aplicable cuan-
do las obras a que las licencias se re-
fieren, sean ejecutadas o den comienzo 
dentro del plazo de loa tres mismos me-
ses y no sufran interrupción posterior 
hasta su término. E n caso contrario, 
los pefticionarios de licencia quedarán 
obligados al pago de los derechos. 
E l M o n t e p í o para los 
de O d o n t o l o g í a 
E n la Ciudad Universitaria, y en lia 
Eundación Dtel Amo para resixienoia de 
estudiantes hispano-americanos, se ce-
lebró ayer, dia 23, la fiesta con que la 
Escueília de OdmtdLogía rinde homena-
je a eu funldador el vizconde de Casa 
Aguiilar. 
Este año tuvo eü aMoimtw de cele-
brar ai mismo tiempo la terminación 
de esta resddenoia, dirigida por el doc-
tor Aguálar, quien puso en ella todos 
sus entusiasmos, hasta él extremo de 
poderse decir que es una, nesidencáa co-
mo no habrá muchas en el mundo. 
Por la mañana, después de celefbmr-
se varios juegos deportivos, fueron pro-
fesores y alumnos a ver los terrenos en 
que s» empiiazará la nueva Escueüa, y 
de labios del doctor Aguilanr escucharon 
ante las maquetas y pilamos, las carac-
terísticas de los diferentes ediflaios que 
allí van a ser emplazados. Después, 
trasladándose al edificio de Ha residen-
cia, se celebró un banquete que el doc-
tor Aguilar ofreció a todos, y aquellos 
trascaentoa oomiensaJqs vivieron mo-
mentos de gran entusiasmo ante la 
ejemplar obra que va a ser orgullo 
de E s p a ñ a 
Hicieron uso de la pailalbra para fe-
licitar ai doctor Aguilar los profesores 
de la Escuela, señores LLuria, Mañes, 
García del Villar y Uña, quienes hi-
cieron resaltan" la labor que el señor 
Aguilar ha realizado y está realizando 
en pro de la nueva Escuela y de la 
Ciudad Universitaria. Después, «i ate-
ñor Aguilar, entre ensordecedora ova-
ción y visiblemente emocionado, hace 
relación de las ventajas q1"» la gran 
obra <M Rey re^prosenta para la unión 
espiritual de los pueblos hispánicos, y 
en inspiradas frases estimuló a todos 
para que la nueva Escalaba no sea una 
obra tan sóflo material, sino que seta 
un verdadero hogar en el cual se en 
ctténtre la más sólida unión entre los 
profesionaies ^apañóles. Todos los se-
ñores que hicieron uso de la palabra 
fueron largamente aplaudidos. 
Después del banquete, y amenizados 
Ateneo de Madrid (Calle del Prado) 
7 t. Don Gabriel M. Cardoso: "Los ra-
yos X en sus aplicaciones mineralógi-
cas y técnicas." 
Residencia de Estudiantes.—7 t. Pro-
fesor W. B. Cannon (De Harvard): " E l 
mecanismo nervioso y la expresión de 
las emociones" (en francés). 
Asociación Española de Odontología 
(Facultad de Medicina).—7 t. Sesión 
científica. 
Asociación Católica de Padres de F a -
milia (Manuel Silvela, 7).—7 t. Don 
José María Arauz de Robles, don Víc-
tor Pradera y conde de Vallellano ha-
rán uso de la palabra. 
Asociación Científica del Instituto His-
pano Americano de Otorinolaringología 
(General Oraa, 47).—7 t. Sesión cientí 
fica Presentarán comunicaciones los doc 
tores García Vicente, Oliver, G. Tapia 
Hernando (R.) y Acosta. 
Asociación cultural del distrito de la 
Latina (Tabemillas, 2). — 8 n. Doctor 
Santiago Hevia: "Un problema de ur-
gencia social y nacional: organización 
y protección de nuestros emigrantes." 
Casa, de Falencia (Príncipe, 10).—10 
n. Don José María Sáinz: "Las obras 
públicas de la provincia de Palencia." 
Facultad de Filosofía y Letras (Uni-
versidad).— 6 t Profesor Ezlo Levi: 
"Viaje literario a través de Italia, Pa-
lermo y Sicilia". Literatura francesa: 
7 t Profesor Sarrailh: "España." 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t. Sesión científica. 
Unión Iberomarlcana (Los Madrazo, 
9).—6,30 t. Don E Camps Cazorla: "Ar-
quitectura mozárabe." 
s e v T l l a 
Alquilan y venden casas amuebladas, 
paraje excepcional. Barrio Santa Cruz. 
Informes: Pimienta, 9, y Madrid, Casta-
ñeda. San Mateo, 13. 4 a 6. 
obreros del Matadero 
Ha quedado constituido el Montepío 
fíe Obreros del nuevo Matadero y Mer-
cado de ganados de Madrid. 
L a directiva ha quedado constituida 
así: Presidente, don Ramón Pintadt; 
vicepresidente, don David Mota; censor, 
don Pedro Morcillo; secretario primero, 
don Francisco Cívico; segundo, don Emi-
lio Morales; tercero, don Vicente Fer-
nández; contador primero, don Gregorio 
Gómez; segundo, don Francisco Zapa 
ta; vocales, don Simón Real, don Bau 
tista Barroso, don Martín Dargel, don 
Jesús Armoina, don Ricardo Bardo y 
don Tomás Esteban. 
L a concesión de auxilios en caso de 
enfermedad serán: Pasados los cuaren-
ta días (durante los cuales cobran el 
medio jornal del Ayuntamiento), cinco 
pesetas diarias, y diez pesetas durante 
treinta días más, 
mmm 
" L A F U E N F R I A 
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C E B C E D L L L A (Madrid) 
i Médico director: A de Larrinaga 
I Pensión completa. Incluida aslsten-
| cía médica de 80 a B0 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
I ALFONSO X H , 44.--Teléfono 16704 
S A N A T O R I O Muñecos arréglanse todos, se ponen pelucas. Caras para 
^ cojines, brazos, piernas. Hules. Gomas. Preciados, 21. 
A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los insuperables Aceites Y AZUL e Y ROJA de 
HIJOS D E I B A K R A (Sevilla). 
PROBARLOS E S SU MEJOR RECOMENDACION 
D e v e n t a e n l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
M á s d e m i l o b r a s a l a ' E l 3 1 4 a n i v e r s a r i o d e l a 
E x p o s i c i ó n d e B . A r t e s I m u e r t e d e C e r v a n t e s 
INSTANTANEO 
E L J U R A D O H A C O M E N Z A D O S U s i de C O ^ ^ el 
t r a b a j o s d e s e l e c c i ó n Circulo de Bellas Artes 
Avanza el vanguardismo, y apenas ¡ R e p r e s e n t a c i ó n d«l « " ^ ^ J : e r . ; 
concurren autores consagrados vantino " E l juez de los dworaos 
T R I U N F A R A S I E M P R E 
D E T O D O S S U S I M I T A D O R E S 
P O R Q U E los testimonios de las M A S 
A L T A S E I N D I S C U T I B L E S A U T O R I D A -
D E S M E D I C A S Y F A R M A C E U T I C A S , en-
tre las que descuellan los eminentes 
doctores DON P E D R O RAMON Y C A J A L , 
DON J A C O B O L O P E Z E L I Z A G A R A Y y la 
del no menos eminente e inolvidable llar- vuei/en, pues, las exposiciones, ai 
Las Exposiciones, dice el señor San-
ta María, presidente del Jurado, 
es tán llamadas a desaparecer 
Deben ser de muy reducido n ú m e r o 
de obras, pues, si no, fatigan 
y agotan la emotividad 
L a conmemoración de " E l Día de Cer-
vantes", en el 314 aniversario de la muer-
te del Príncipe de loa Ingenios, congrego 
ayer en el teatro del Circulo de Bellas 
Artes a un público muy numeroso y se-
lecto en el que había muchos represen-
tantes de la literatura y el arte, amen 
de un gran número de damas. Presidien-
do la fiesta, en el escenario, un busto de 
.Cervantes adornado con plantas. 
* E l Círculo se sumó al homenaje por 
Expirado ya ei plazo de presentación | boca de su vicepresidente señor Rami-
de obras para la Exposición Nacional de: rez Tomé, el cual, en sencillas palabras. 
Bellas Artes, ha comenzado a actuar el j presentó a esta entidad como el escena-
jurado nombrado para la admisión y rio adecuado para la solemnidad que so 
colocación d e cuadros, esculturas y celebraba, puesto que en el Círculo de-
ejemplares de arte. A diario se reúnen j ben caber y caben todas las manifesta-
los miembros del jurado para estudiar ¡ clones del arte .(Aplausos.) 
las obras y decidir una por una y en 4t| . j p w+oc" 
votación la admisión o no admisión d« LOS amigOS de V / ervameS 
todas las presentadas, que apiñadas hoy ' ~- ' 
llenarían numerosas salas adecuadamente; ¿Quiénes son y qué fin persiguen?, pre-
expuestas. gunta al comienzo de su discurso el aca-
Hemos querido conooefr de labios del démico y presidente de la entidad "Los 
presidente del jurado, don Marcelino amigos de Cervantes", señor . González 
Santa María, algo sobre e! valor y no- •A-mezl",a-
vedades del certamen. Pero ed ilustre Poco queda ya que esclarecer acerca 
pintor nos ataja diciéndonos que nada 
podrá decir porque loa jurados tienen 
el compromiso de guardar reserva abso-
luta. Pero esto no es obstáculo para 
que, amigablemente, nos hable de las 
exposiciones en general y que alguna 
vez deje traslucir alguna noticia que en 
nada daña el tal compromiso. 
Así sabemos que, como casi siempre, 
las obras presentadas sobrepasan el mi 
D O C T O R C A R R A C I D O , a s í lo sancionan 
al proclamar al Sello Y e r como el pre-
parado M A S E F I C A Z E I N O F E N S I V O 
p a r a c a l m a r toda c lase de dolores. 
P O R Q U E el Sello Y e r c u r a como n i n g ú n 
otro preparado. D O L O R D E C A B E Z A , 
M U E L A S Y O I D O S ; G R I P E , E N F R I A -
M I E N T O S , N E U R A L G I A S , D O L O R E S 
R E U M A T I C O S Y N E R V I O S O S y todos 
los especiales de la mujer. 
Caja con un sello, 40 céntimos. 
Caja grande con 12 sellos, 4 pesetas. 
cabo de cuatro años, por la suspensión 
de la de 1928, con los mismos bríos que 
siempre tuvieron estos certámenes bie-
nales. 
L a tendencia acusa lo que parecía in-
evitable. Las obras de vanguardia van 
del "Manco de Lepanto". E n cuanto 
investigación, poca labor queda ya sin 
realizar. Y, sin embargo, son necesarios 
actos de propaganda para conseguir que 
las obras de Cervantes sean más leí-
das. Para que no sigan dándose casos 
como el ocurrido en una biblioteca circu-
lante de Madrid, en la que tardó cinco 
años en aparecer un lector que pidiera 
| el "Quijote". 
Decir Cervantes—añade el señor Ame-
I zúa—es decir españolismo e idealismo. 
;Idealismo en pleno siglo XX, cuando las 
; concupiscencias y los casos materiales 
van adueñándose de la vida moderna! 
Por eso cada día las cosas valen más y 
los hombres menos. 
E l orador defiende, contra el criterio 
tomando posiciones inexpugnables, cada d a]gunos< la conveniencia de conme-
vez en mayor numero. morar solemnemente estas fechas y pre-E s logico-nos dice el señor Santa! genta como ejernplo lo qUe hacen otros 
O F E R T A D I R E C T A D E F A B R I C A A L C O N S Ü M I D O R 
M á q u i n a p a r a 
e s c r i b i r 
NOVISIMO M O D E L O 
G a r a n t í a i l imitada. Vis i ' 
bilidad absoluta. 
Precio sin competencia. 
T a m b i é n hay modelo 
Sport plegable, de 4 5 0 
pesetas . 
L a s dos m á q u i n a s se 
fabrican en negro y en 
preciosos colores y se 
venden al contado y a 
plazos. 
L a CORONA es la m á -
María—que así ocurra. Se trata de hues-
tes de gente joven que avanzan vigoro-
sas; el intentar cortarles el paso sería 
una funesta locura. 
—Pero, ¿usted siente esa manera de 
producir? 
—No; pero veo el fenómeno y sería in-
sensato que los que nacimos hace más 
de cincuenta años, intentáramos ocultar 
la realidad. Además, el apartamiento de 
muchos valores consagrados nos coloca 
en inferioridad para la lucha. Los jó-
venes luchan y se mueven, y el otro sec-
tor no acude al llamamiento oficial. So-
mos un centenar de artistas galardona-
dos con primera medalla y escasamente 
son veinte autores de esta categoría los 
que presentan obras. 
E n la pintura domina, extraordinaria-
mente el paisaje y se presentan de este 
género lienzos notables. E n las artes 
aplicadas nótase una mayor aplicación 
a la vida práctica con la presencia de 
ejemplares artísticos en cosas realmente 
útiles y prácticas. 
Estamos en el estudio del señor Santa 
pueblos como Inglaterra, en honor de sus 
hombres gloriosos. 
L a última parte de su discurso lite-
rario la dedica a tratar de los entreme-
ses, género que Cervantes elevó y dig-
nificó. 
E l señor González Amezúa escuchó 
muchos aplausos. 
L a m ú s i c a de las obras 
de Cervantes 
Neri curando a un 
mejor que 
V I C H Y 
Bdpttftl (wtdawfol . 
V é l e a l i n n (rífionftt. >-
Grande-Grille (bígida). 
•oa >as agtiu mhiérala» mis gnperiorea j • 
m«jores resaltado» tonuda* » domlcilo. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Hoy es el santo del señor Pérez Mín-
guez. 
Lea deseamoa felicidades. 
F e s t i v a l 
Ayer se celebraron en el frontón Jai-
Alai loa partidos org-anizados por las 
Damas Visitadoras del Soldado Herido, 
que resultaron un éxito por el gran nú-
mero de personas de nuestra sociedad 
que asistieron. 
Presenció la fiesta el Infante don 
Juan, con sus profesores, y en paltos 
y gradas estaban gran número de fami-
lias de nuestra sociedad. 
Baut izo 
m próximo sábado, día 26, a las cua-
tro y media de la tarde, tendrá lugar en 
el oratorio de Nuestra Señora de Lour-
des Fortuny, 20, el bautizo del pnmo-
fTénUo del ministro del Ecuador en E s -
paña y de doña Rosario de Zairdurbide 
de Crespo. 
Horradero 
E n la finca Las Cuevas, que en la 
provincia de Córdoba P ^ V 0 8 / ^ ' 
des de Artaza, se ha celebrado un he-
rradero, que estuvo muy animado. 
Ascenso 
Ha sido ascendido al cargo de canci-
11 " de la Legación ^ Méji«> ^ E ^ a -
ña el señor don Agustm Pereyra Ver 
E n la Embajada de Francia 
E l embajador de F r a ^ a ^ ñ o r Cor-
San Fidel y simpática señorita María Teresa Gon-
zález Estrada, después de pasar tempo-
rada con sus tíos los condes de Sau-
grán. 
— U e g ó de Sevilla el embajador de 
Inglaterra en España, sir George Gra-
ham. 
Viajeros 
Los marquses de Esquilache regresa-
ron a Barcelona, desde Formentor (Ma 
Horca). 
— L a marquesa viuda de Guiaror, se 
ha trasladado de Pamplona a Bilbao. 
—Los marqueses de Valdecañas han 
dado varias fiestas en Málaga, donde pa-
san temporada. 
—Está en Málaga el ministro de Suiza 
en Madrid, señor Stoutz. 
—Está pasando una temporada en V a 
lencia la señorita Amparo Marín L á 
zaro, hija del académico y gobernador 
del Banco Exterior de España, señor 
Marín Lázaro. 
—Se ba trasladado de Málaga a Se 
villa el conde de Cabra. 
—Están en Sevilla las encantadoras 
señoritas Menene y Ana Rosa Gómez 
Rodolfo. 
—Pasa temporada en su hermosa fin 
ca de Barcience (Toledo), el ex sena-
dor don Arturo Taramona con su es 
posa y su hermana política la señorita 
Paz Zaloña. 
—Están en Sevilla los marqueses de 
Aranda. 
Concedida la jubilación por el Ayun- bet a ios frafceses ^ ^ T ^ S 
tamiento han de pertenecer al Monte 
pío cinco años para disfrutar una pen-
Bin de dos pesetas diarias; diez años de 
treg y quince años de cuatro pesetas 
diarias. 
E n caso de fallecimiento cada adheri-
do dará una peseta y el Montepío 500 
pesetas. 
L o s a c a d é m i c o s regionales 
L3 b i l l a s el pró^mo sábado, dí^ 
k a las seis de la tarde. ^ 
Entre las personas que piensan a 
pasan a n u m é r a n o s 
L a Real Academia Española trató en 
la sesión de anoche el tema de la re-
forma de sus estatutos promulgada des-
de la "Gaceta" en tiempos de la Dic-
tadura tema que estos días ha sido tan 
discutido. 
E l acuerdo ha plasmado en una co-
municación quo ha sido redactada para 
elevarla al Gobierno. E n ella se pide 
la deroaación de la meucionada dispo-1 Manuel. 
Bición de 26 ^ ^viembre de 1928. E s l - H o y regresa 
¡r a C o d e s o ^ " a r ^ t i c ó de Cartago, 
^ S ^ u d a de ^ M ^ L e 
Puero- Llegaron 
De Bilbao, los marqueses de Riestra 
Boletín a recortar (franquéese con 2 cts.) 
SOCIEDAD HISPANOAMERICANA GASTONOBGE, O. A. 
Sevilla, 16. — MADRID 
Remítame catálogo " J " y condiciones, al contado y a plazos, de la 
máquina de escribir "CORONA" modelo F O U R en color. 
Calle de núm 
cendiendo a los cielos, cuadros de indu-
dable emotividad y fuerza religiosa, des-
tinados a la capilla del Hospital Pro-
vincial por encargo de la Congregación 
de Seglares de San Felipe Neri. Esto nos 
mueve a preguntar sobre la pintura re-
ligiosa en la exposición, y el señor San-
ta María nos dice apenas tiene repre-
sentación; quizá no haya media docena 
de obras de ese asunto. 
Nada puede decir acerca del número 
de obras que entrarán en la seleción. Só-
lo nos indica que los jurados, con es-
píritu de justicia y admirable indepen-
QUIPia maS antigua y (Ipncia de criterio, van realizando la 
SP C0n0Co jenorme carga que pesa sobre ellos por 
sistema de votación rigurosa; pero con 
| labor intensa para que la Exposición 
sea inaugurada cuanto antes, aunque no 
podrá serlo hasta mediados de mayo. 
Por último, hemos de terminar con 
las primeras manifestaciones que el se-
ñor Santa María nos hizo, referentes 
a las Exposiciones en general. 
Creo sencillamente, nos dice, que las 
Exposiciones están llamadas a desapa-
recer, y no me refiero a las nacionales 
de Bellas Artes, sino a todas. E l públi-
co se cansa de ver tantas cosas reuni-
das, y por eso estimo que las únicas 
exposiciones posibles son las personales 
o las de escaso conitingernte de obras. No 
se puede formar juicio en una visita 
de un millar de cuadros o de objetos 
artísticos, y el que tal intente sale con 
empacho de arte. 
Las mismas exposiciones españolas 
agotan el espíritu al querer contemplar 
tantas maravillas, y mucha gente huye 
de las salas. Al visitar el Palacio Na-
cional de Barcelona, hallábamos obras 
de arte que anteriormente habíamos ad-
mirado en Catedrales y Museos; pero 
que allí parecía que bajaban de nivel 
por la confusión enorme de tantas co-
sas^ expuestas. E l ánimo se agota y el 
espíritu se embrutece en estos casos, 
porque somos limitados en todo, incluso 
en la emotividad. 
Don José María Guervós, profesor del 
Real Conservatorio y vocal de la Direc-
tiva del Círculo, trató brevemente de "la 
música en las obras de Cervantes". 
Cervantes—dice en síntesis—sintió el 
divino lenguaje como el mejor de los mú-
sicos. Y de ahí la admiración y el res-
peto que la música deba al Príncipe de 
los Ingenios. (Aplausos.) 
Ha tenido esta parte de la fiesta una 
ilustración: la representación muy cui-
dada, por cierto, del entremés cervantino 
" E l juez de los divorcios", interpretado 
ia", con música del 
ganista de la Catedral de León don 
niño enfermo y as-] Francisco Guerrero, ejecutada por ios 
María, ante dos magníficos cuadros re-j p0r ei cua{iro "Hispan 
ligiosos que representan a San Felipe or i3   l   
solistas de la Orquesta Ibérica y adap-
tada por el maestro Guervós. 
E l juez de los divorcios era enemigo 
declarado de deshacer matrimonios. Y 
así rezaba en la canción cantada al final 
del entremés: 
"Entre casados de honor 
cuando hay pleito descubierto, 
más vale el peor concierto 
que no el divorcio mejor." 
I f t i ^ í i e s t o 
V e a e n t o n c e s 
s i s n s a m i g o s n o t a n s n s 
d i e n t e s m á s b o n i t o s 
Alisas 
E n sufragio de doña María de las 
Mercedes de Levenfeld y Húmara, que1 
falleció el día 18 del corriente mes, se 
dirán misas durante varios días de este 
mes y de mayo, en diferentes templos 
de Madrid. 
Con este motivo renovamos nuestro 
pésame a los hermanos y demás parien-
tes de la finada 
Aniversario 
Mañana se cumple el segundo aniver-
sario de la muerte del joven don José 
Fatjó Nora en cuyo sufragio se dirán 
misas en Madrid. 
A su madre, hermanos y demás fami-
liares, renovamos con esto motivo nues-
tro pésame. 
— E n Covadonga ha fallecido cristia-
namente la respetada dama doña Felisa 
Nachón, viuda de Roces. 
A su hijo don Alejandro, del Cabildo 
de aquella Basílica, y demás hermanos, 
de Sevilla la bellísima' enviamos nuestro sincero pésame. 
y el conde de potreo. GuadaUior y _ D e Málag^ ^ con^ de ^ 
Ce y ^ m f r V n ^ r r a n z a , los sefio 
mino; 
" ' J d o ^ , A c m é * de San Jütolln 
de Sotillo. cí.firtra de González _ D e Sevilla a señora^ de ^ 
Estrada y sus hijos aou 
Si Vd. quiere dientes más 
blancos, más bonitos,haga esta 
prueba. Le quedarán los dien-
tes de una hermosa blancura. 
DIENTES OCULTADOS 
POR LA PELÍCULA 
Usted tiene cubiertos sus dien-
tes por la película... Pase su 
lengua sobre sus dientes y la 
sentirá... una capa resbala-
diza, viscosa. 
Se adhiere a los dientes y per-
manece allí. Deja a sus dien-
tes expuestos a toda clase de 
molestias. Los dentífricos ordi-
narios no pueden combatirla. 
A H O R A - UNA NUEVA 
MANERA. PRUÉBELA 
Ahora nuevos métodos son 
usados. Un dentífrico deno-
minado Pepsodent — diferente 
en fórmula, acción y efecto de 
todos los otios conocidos. L a 
ciencia dental de todo el 
mundo ha elegido este mé-
todo. Remueve la película. 
Pruébelo. Note como se siente 
la dentadura limpia después 
de usarlo. Mire como se han 
vuelto más blancos sus dien-
tes así que la película ha 
desaparecido. Adquiera un 
tubo de Pepsodent ahora o 
escriba pidiendo uno grafn 
para 10 d í a s • : Basquéis 
H e r m a n o s y Cía . , Sec-
c ión 625 - 24 Corles, 591 - A. 
Barcelona. 
Discurso de! conde 
de la Mortera 
E l acto—dice el conde de la Mortera— 
más que a hacer un discurso con las ca-
racterísticas de tal, se presta al tono 
menor de una charla. "Llaneza, mucha-
cho, que toda afectación es mala" 
No puede disimular el orador cuán 
agradablemente le suena al oído la pa-
labra "muchacho" (Risas.) Pero ya no 
me lo llaman—añade—ni mis enemigos 
políticos. 
Traza don Gabriel Maura, de cuatro 
pinceladas, el cuadro del Madrid de hace 
tres siglos. Un villorrio infecto de ex-
tensión menor de la mitad de la actual. 
Y en aquel Madrid, que tanta impor-
tancia tenía, sin embargo, por razones 
políticas y de distintos órdenes, había 
tres mentideros: el político en los patios 
de Palacio; el social en la calle Mayor 
y el intelectual en la calle de León; es-
to ha sido en realidad el antecesor del 
Ateneo y del Círculo de Bellas Artes, 
Allí, en aquel ambiente, vivía Cervan-
tes, y a buen seguro que nadie creería 
entonces que Cervantes sería de todos 
los personajes que bullían a la sazón el 
que pasaría a la posteridad con sus glo-
rias. 
Si hubiera podido hacerse sobre el par-1 
ticular eso que ahora se llama una en-
cuesta, y que es un medio de que unos 
señores que no cobran llenen las colum-
nas de los periódicos, a buen seguro que 
N í T d k T e l señor Santa María que las 1"° 1]1'̂ )ie?e resultado triunfante el autor 
exposieioraas no deban ser c^vocadas;! e <*uijí>te, '' 
pero sí qiw sean de muy reducido nú- l j ? 2 ? ' dl1rian cntJcos <*e entonces. 
calándose las antiparras: un libro para 
chicos! 
Al Príncipe de los Ingenios, le estaba 
¡reservada la gloria, para tiempos futu-
ros. L a gloria en la posteridad, que rara 
vez alcanzan los hombres que en vida go-
zaron de la popularidad. 
L a última parte del elocuente discur-
so del conde de la Mortera, estuvo dedi-
cada a presentar a Cervantes como 
ejemplo para cuantos cultivando el arte, 
trabajan por legar algo a la posteridad. 
Tendrán que luchar contra muchos 
obstáculos, contra la enorme distancia 
entre lo que se sueña y lo que es posi-
ble realizar. Contra la tosquedad de la 
materia. Incluso contra dificultades eco-
nómicas. Un hombre de negocios en una 
sola operación puede ganar y gana mu-
chas veces más que un artista, en to-
da su vida. 
No importa. Ahí esta Cervantes, como 
mero de obras. 
F. PE EWPSESAS PERIOBISTIGAS DE 
PROVINCIAS DE ESPAÑA 
Anteayer tuvo lugar la primera re-
unión de la Junta general de la Fede-
ración de Empresas Periodísticas de 
provincias. 
Se aprobó la Memoria y se discutie-
ron varías proposiciones interesantes. 
Una de ellas se refiere a la reclama-
ción al Estado de las cantidades por 
ocupación de superficie de los periódi-
cos por la publicación de notas oficiosas 
impuestas por real decreto, vulneran-
do el derecho de propiedad de las Em-l-g^pj'^'"¿¿'fortaleza, que seguramente, 
presas periodísticas e irrogándoles gran-1 tuvo qUe vencer estas mismas dificulta-
des perjuicios. , des. 
Otra proposición fué la de creación! E l conde de la Mortera. que fue inte-
da una Agencia cooperativa de infor-.rrumpldo varias v^es J , 0 ^ ^ " ? ^ ' 
mación. S?bre este extremo se acordó! escuchó al final una prolongada ovación, 
que. por lo complejo de la cuestión, se * * * 
hiciera un estudio muy minucioso an-! p0T último, como fin de fiesta, la Or-
tes de tomar ninguna decisión. questa Ibérica ejecutó escogidas obras 
E n la mañana de ayer una nutrida ¡musicales. Fué premiada con aplausos, 
representación de la Asamblea visitó al 
ministro de la Gobernación, reiterán-
dole peticiones hechas al anterior Go-( 
Un acto en Esquivias 
M A R C A H S S B E S B ^ ^ O H B B B B H B B H B B B B B B B B E B B B i S 
E l D e n t í f r i c o q u e e l i m i n a 
l a P e l í c u l a 
« 2 5 
r -prvifMo de co-' E l Ayuntamiento de Esquivias (Tole-
bierno, con relación al ^ ^ ' O °e , .za el domingo día 27. un 
municaciones. y muy e p e c l * l m ^ * * * J acto a la memoria de Cervantes. Esquí-
que se refiere al cobro de suscripciones viag pueblo donde contrajo matrimonio 
por correo. Se insistió asimismo en ia¡el p^n^pg de i0g ingenios, es uno de 
conveniencia de suprimir los per iód i cos ,^ m4s pintorescos lugares de Castilla, 
de los lunes. E n dicha fiesta tomarán parte además 
Por la tarde volvió a reunirse laide una representación de aquel lugar, los 
AoomWea nara eleeir la Junta de go- señores Díaz Tendero, Alberca Montoya, 
b S PorPuna¿m!dad se eligió la si-1 Fernández de Cuevas y don Alfonso 
truiente- Presidente, don Francisco de^yensa. 
rnssio ("El Norte de Castilla"); vice- ^ ^ r ^ r ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ r r ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
("La Unión Mercantil"), señor marqués 
de L a Cadena ("La Voz de Aragón"), 
don José María GuLsasola ("Región", 
Oviedo). 
En la Asamblea han estado repre-
sentados más de cien periódicos. 
presidente, don Valeriano Hernández 
("Pueblo Vasco", Bilbao); secretano, 
don Domingo Lagunilla; vocales: don 
Teófilo Mtz. Antigüedad ("Nervión", 
I Bilbao); don Enrique de la Torre ("La 
1.Vüz de Galicia"); don Antonio CreixeU 
M A D R I D . — A f l o X X . — N á m . 8.481 ( 6 ) E L DEBATE Jner^s 24 de a b r i l * > 1930 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serle E (73), 
73,40; D (73), 73,40; C (73), 73,50; B 
(73,10), 73,50; A (73,10), 73,50; G y H 
(72,75), 73. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie D 
(84,10), 84,10; C (84,95), 84,95; B (85), 
85,50; A (86,25), 86,60; G y H (84,75), 85 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie C 
(77,80), 78,50; B (77,80), 78,50; A (77,80). 
78,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100.—Serie B 
(93), 93,05; A (93), 93.10. 
5 P O R 100, 1917.—Serie C (89.75), 90,25; 
B (89,75), 90,25; A (89,75), 90.25. 
5 P O R 100, 1926.—Serie D (101), 100,65; 
C (100,80), 100,65; B (101), 100,65; A 
(100,80), 100,65. 
5 P O R 100, 1927, L I B R E . — S e r l e E 
(100,95), 100,90; D (100,95), 100,90; C 
(100,95), 100,90; B (100,95), 100,90; A 
(101), 100,90. 
5 P O R 100, 1927, C O N I M P U E S T O S . — 
Serie F (87,75), 87,75; E (87,75), 87,75; 
D (87,75), 87,75; C (87.75). 87,75; B (87,75), 
87,75; A (87,75), 87,75. 
3 P O R 100, 1928.—Serie E (71,25), 71 ; 
D (71,25), 71 ; C (71,25), 7 1 ; B (71,25), 71; 
A (71,25), 71,35. 
4 P O R 100, 1928.—Serio D (87.50), 
87,50; B (87,50), 87,50; A (87,50), 87,50. 
A M O R T I Z A R L E 1929.-Serie E (100,75), 
100,80; D (100,75), 100,80; C (100,90), 
100 80; B (100,90), 100,80; A (100,90). 
100,80. 
4.50 P O R 100, 1928.—Serie E (91,25), 
91,75; C (91,60), 91,75; B (91,60), 91,75; 
A (92.25), 92,50. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serle A 
(101), 101; B (100.75), 100,75. 
4,50 P O R 100.—Serie B (90,80), 90,80 
B O N O S ORO.—(148,75), 148,75. 
4,50 P O R 100, E M . 1929.—Serie A 
(90,70), 90,80; B (90,70), 90,80; C (90,70), 
90,80. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d 1868, 3 
por 100 (98,50), 98,50; E m p r é s t i t o 1914, 
5 por 100 (89), 89,25; í d e m 1918, 6 por 
100 (89), 89; Mej . , 1923, 5,50 por 100 
(94,50), 94,50; Subsuelo, 1927, 5,50 po i 100 
(93,75), 94; E m p r é s t i t o 1929, 5 por 100 
(86), 86. 
. V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—C. Emisiones (89,50), 90; Con 
f e d e r a c i ó n Ebro , 6 por 100 (101), 101,25; 
T r a s a t l á n t i c a , 1928, 84,75. 
C E D U L A S Y DONOS.—Banco Hipo te -
car io , 4 por 100 (93), 93; í d e m í d e m 5 
por 100 (98,30), 98; í d e m í d e m 6 por 100 
(108,95), 108.95; C r é d i t o Loca l , 6 por 100 
(99,25), 99,25; í d e m í d e m 5,50 por 100 
(90,75), 91 ; C r é d i t o I n t e r p r o v i n c i a l (87), 
87. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s argent inas (3,22), 3,18; 
E m p r é s t i t o a rgen t ino (102,50), 102,50; 
E m p r é s t i t o Marruecos (89,75), 89,50. 
B O N O S EXPOSICION.—97,75. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (582), 
583; Ex te r io r , 75; Cent ra l (138), 138; fin 
corr iente , 138,50; E s p a ñ o l de C r é d i t o 
(435), 435; H i spano Amer i cano (249), 250; 
I n t . I n d u s t r i a y Comercio (116), 116; R í o 
de l a P la t a (216), 216; viejas, 55; P rev i -
sores, sin d ividendo (113), 110,50; Guadal 
q u i v i r , acciones (164), 164; Chade A B C 
(685), 697; I d e m fin mes (688), 700; í d e m 
fin p r ó x i m o , 703; Mengemor (255), 255; 
Alberche fundador (85), 78; T e l e f ó n i c a s 
preferentes (106,50), 106,50; í d e m ordina-
r ias (119,50), 122; fin corr iente , 122; M i -
nas del R i f , po r t ado r (631,50), 632; F e l -
guera (96,75), 96; Tabacos (230), 227,50; 
P e t r ó l e o s (133,50), 133; U . F é n i x (450), 
450; Met ro Alfonso X H I (178), 178,50; 
M . Z . A., contado (535,50), 534; í d e m , fin 
corr iente (535,50), 534; Nor te , fin cor r ien-
te (585), 582; í d e m , fin p r ó x i m o , 582,50; 
Azucarera E s p a ñ o l a , o rd inar ias (72,75), 
71,75; í d e m , fin cor r ien te (73) ,71,75; 
' í u e m , fin p r ó x i m o , 72; Explosivos, con-
tado (1.159), 1.155; í d e m , fin corr iente 
(1.158), 1.153; í d e m fin p r ó x i m o (1.164), 
1.163; Petronilos, fundador, (40), 40; F o r d 
Motor , 230. 
O B L I G A C I O N E S . — E l . L i m a , 87; Gas 
M a d r i d (103), 103,50; H i d r o e l é c t r i c a D 
(90,50), 90,60; Chade (104,50), 105; Fe l -
guera 1928, 86,25; Ponfe r rada (91), 91 ; 
T e l e f ó n i c a 5 1/2 por 100 (96), 96; N a v a l 
6 por 100 (102), 102; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 
(91,50). 91,50; Azucareras no estampil la-
das (78), 78; í d e m bonos 6 por 100 ( 94), 
94,50; Nor te , 3 por 100, p r i m e r a (72,90), 
73; Astur ias , p r i m e r a (72,25), 72,25; Nor-
te, 6 por 100 (106,50), 106,90; Valencianas 
Nor te . (100,75), 101; M . Z. A. , p r i m e r a 
(331,25). 331,25; í d e m tercera, 423; Ar lzas 
G (103,60), 103,50; í d e m H (100,50), 100,75; 
í d e m I (103), 103; í d e m J (95,50), 95,50; 
Andaluces segunda fijo, 190; Me t ropo l i -
tano A (92,50), 92,50; í d e m B (93,50), 
93,75; T r a n v í a s Este B ,90; P e ñ a r r o y a 
6 por 100 (102,25), 102,25. 
M O N E D A S Precedente 
Francos 
L i b r a s .. 
D ó l a r e s , 





L i r a s 41,975 
Belgas 111,80 
Marcos 
Escudos p o r t u g 
Pesos argent 
Coronas checas 























B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 23.—Francos, 31,60; I I 
bras, 39,03; belgas, 112,05; l i ras , 42,15; 
suizos, 155,70; marcos, 1,92; d ó l a r e s , 8,02; 
argentinos. 3,10. 
Amor t i zab le , 71 ; Nortes , 115,70; A l i 
cantes, 106,40; Andaluces, 58,80; Trans -
versal, 51,50; F i l ip inas , 441; Explosivos, 
231,50; Colonial , 110,50; Dock , 25,50; Fe l -
gueras, 96,50; Aguas, 221,50; Azucareras, 
71 ; Chades, 700; P e t r ó l e o s , 9,80. 
Algodones. N u e v a Y o r k . — M a y o , 15,72. 
Liverpool .—Mayo, 8,08; j u l i o , 8,15; sep-
t iembre , 8.06; octubre, 8,04; diciembre, 
8,06; enero, 8,07; marzo, 8.12. 
B O L S A D E B I L B A O 
A . Hornos , 180,50; Felgueras, 97; Exp lo -
sivos, 1.155; fin cte. 1.160; B . Bi lbao, 2.055; 
Vizcaya, 1.820; nuevas 450; Alicante , 
535.50; Sota,1.115; U n i ó - , 250: Duero, 265; 
Viesgo, 675; T e l e f ó n i c a s ordinar ias , 115; 
preferentes, 107; N a v a l blancas, 116; Se-
tolazar, nominat ivas , 190; Resineras. 40. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 38,98; francos, 123,935; d ó l a r e s , 
4,8621; suizos, 25,0812; belgas, 34,83; l iras, 
92,755; f lorines, 12,0806; noruegas, 18,1612; 
danesas, 18,1625; marcos, 20,37; argent i -
nos, 43,43. 
* ft * 
Cotizaciones del c ier re del d í a 23 
Pesetas, 38,955; francos, 129,93; dó la -
res, 4,86 7/32; belgas, 34.835; francos 
suizos, 25,08; fiorines, 12,0825; l i ras , 92,75; 
marcos, 20,37; coronas suecas, 18,09; 
í d e m danesas, 18,16; í d e m noruegas, 18.16; 
chelines austriacos, 34,495; coronas che-
cas, 164 1/8; marcos finlandeses, 192 7/8; 
escudos portugueses, 108,30; draomas, 
375; le i , 818; mi l re l s , 5 13/16; pesos ar-
gentinos, 43 7/16; Bombay, 1 c h e l í n 
5 13/16 peniques; Changal , 1 c h e l í n 
11 1/8 peniques; H o n g k o n g , 1 c h e l í n 
6 1/8 peniques; Yokohama, 2 chelines 
3/8 peniques. 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del c ie r re del d í a 23) 
Pesetas, 317,75; l ibras , 123,95; d ó l a r e s , 
25,4975; marcos, 608,50; belgas, 355,75; 
florines, 1.026; l i ras , 133,70; coronas che-
cas, 75,60; í d e m danesas, 682,25; Z lo ty , 
286,50; Ley , 15,15; francos suizos, 494,25, 
D i ñ a r , 44,50. 
« « » 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 23.—Valores cotizados al con-
tado (mercado of ic ia l ) . Fondos del Es-
tado f r a n c é s : 3 por 100 perpetuo, 88,55; 
3 por 100 amort izable , 134,25. Valores 
a l contado y a plazo: Banco de F r a n -
cia, 25.150; C r é d i t Lyomia i s , 3.280; So-
c i é t é G é n é r a l e , 1.832; P a r í s - L y o n - M e d i -
t e r r á n e o , 1.630; M i d i , 1.250; Orleans, 
1.407; E lec t r i c i t e del Sena P r lo r i t e , 1.090; 
Thompson Houston , 1.203; Minas Cou-
r r i é r e s , 1.630; P e ñ a r r o y a . 1.156; K u l m a n n 
(establecimientos) , 1.138; Caucho de I n -
dochina, 985; P a t h é Cinema (cap i ta l ) , 
334. Fondos extranjeros: Russe consol, al 
cua t ro por ciento, p r i m e r a serie y se-
gunda serie, 8.05; Banco Nac iona l de Mé-
j i co , 675. Valores ext ranjeros : W a g ó n 
L i t s , 664; R io t i n to , 5.310; L a u t a r o N i t r a -
to, 416; Pe t roc lna ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 
729; R o y a l D u t c h , 4.275; Minas Tharsis , 
5 9 7 . Seguros: L 'Abe l l l e (accidentes), 
4.205; F é n i x (v ida ) , 1.900. Minas de me-
tales: Agui las , 270; Owenza, 3.150; P i -
r i t as de Huelva , 3.360; Minas de Segre, 
239; T r a s a t l á n t i c a , 275. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cotizaciones del c ierre del d í a 23 
Pesetas, 52,47; d ó l a r e s , 4,185; l ibras , 
20,369; francos franceses, 16,435; í d e m 
suizos, 81,20; coronas checas, 12425; che-
l ines austriacos, 59,035; l i ras , 21.955; peso 
argent ino, 1,619; mi l re i s , 0,493; Deutsche 
u n d Disconto, 149,25; Dresdner, 144,50; 
D r a n a t b a n k , 229; Commerzbank, 161; 
Reichsbank, 293,50; N o r d l l o y d , 111,12; 
Hapag , 111,25; A . E . G., 174,12; Siemens-
halske, 248,5; Schukert , 197,25; Chade, 
372,75; Bemberg , 143,5; Glanzstoff, 151; 
A k u , 112,50; Ig fa rben , 177; Polyphon, 
286,75. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del c ie r re de l d í a 23) 
Pesetas, 238,43; francos, 74,84; l ibras , 
92,75; marcos, 4,55; francos suizos, 
369.80; d ó l a r e s , 19,07; peso argent ino, 
16,77; Mi l r e i s , 227; R e n t a 3,50 por 100, 
Las acciones de Tabacos ceden 2 en-
teros y medio. Los P e t r ó l e o s c i e r r an con 
una baja de 50 c é n t i m o s . 
De los valores de t r a c c i ó n , loa A l i -
cantes ganan medio entero. 
Los Explos ivos bajan 4 puntos po r ac-
c ión . 
De l a moneda extranjera , las l ib ras 
suben 3 c é n t i m o s . 
* * * 
Moneda negociada: 3.000 l ibras a 33. 
* * » 
Valores con m á s de u n cambio : Cha-
de, 695-696-698-697. Ord inar ias , 72-71,50-
71,75. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
H a n sido acordadas las siguientes: 
Chade, a 704 por 100, y T e l e f ó n i c a , or-
dinar ias , a 122 por 100. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 1.160 dinero y 1.165 papel, 
fin p r ó x i m o ; s in o p e r a c i ó n 
Chade, 699, 700, 701, 702, 703, 704, fin 
i k s y 
Salvador Cabeza A n i d o ; 17, don Rafael 
c o r r i e n t e ; " A Í s u c a r e r ^ ' o M i n & ñ s ^ r ^ b O H e r n á n d e z ; 19 don Jac in to Ven-
• tosa A r a u z ; 22, don J o s é Rives L ó p e z ; 
23, don Eduardo S e b a s t i á n E r i c e ; 27, don 
A n t o n i o G a r c í a D í a z ; 29, don Jacobo M i -
llas Prendergast ; 33. don A n g e l J i m é -
nez Cuende; 41, don A n d r é s R o d r í g u e z 
R a m ó n ; 45, don Dan ie l Carreras Díaz , y 
50, don Ernes to B a r n a c h - C a l b ó . 
P r i m e r ejercicio. — A y e r t e r m i n ó el 
p r i m e r l l amamien to , y pa ra m a ñ a n a 
68; consolidado 5 por 100, 82,10; Banco 
de I t a l i a , 1.930; í d e m Comercia l , 1.321; 
í d e m C r é d i t o I t a l i ano , 768; í d e m Nac io -
na l de C r é d i t o , 572; L l o d y Sabaudo, 295; 
Snia, 68,50; F ia t , 392; M a r c o n i , 212; Gas 
Tor ino , 236,50; E l é c t r i c a s Roma, 791; 
M e t a l ú r g i c a s , 169,75; Edison, 774; M o n -
teca t in i , 247; C h a t i l l ó n , 320; F e r r o c a r r i l 
M e d i t e r r á n e o , 681; P i r e l l i , 199. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
Cotizaciones del c ierre del d í a 23 
D ó l a r e s , 3,72 1/4; l ibras , 18,09 1/4; 
francos, 14,63; marcos, 88,85; belgas, 52; 
fiorines, 149,85; coronas danesas, 99,65; 
idem noruegas, 99.65; marcos finlande-
ses, 9,38; l i ras , 19,55. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 12,48; Frar.co?, 39,231; L ib ras , 
4.8618; Suizos, 19.3887; L i r a s , 5.2425; No-
ruegos, 26.775; Flor ines , 40.255; Mar -
cos, 23.8675. 
* * * 
(Cotizaciones del c ier re de l d í a 23) 
Pesetas, 12,48 1/2; l ibras cheque, 
4,86 1/16; l ibras cable, 4,86 5/16; chel i -
nes austriacos, 14,09 5/8; francos belgas, 
13,96; coronas checas, 2,96 5/16; marcos 
finlandeses, 2,52; francos franceses, 
3,92 5/8; marcos, 23,67 1/2; dracmas, 
1,18 5/8; fiorines, 40,26 1/2; pengo, 
14,58 1/4; l i ras , 5,24 1/2; coronas norue-
gas, 26,71; Zlotys , 11,25; coronas suecas, 
26,89 1/2; francos suizos, 19,38 1/2; D i -
ñ a r , 1,48 1/8; Amaconda Cooper, 63 1/8; 
A m e r i c a n Smel t ing, 70 5/8; Betheleem 
papel y 72 d inero ; R i f , portador , 633 d i 
ñ e r o y 634 papel ; Nortes , 582,50 papel. 
» * * 
Cor ro de la t a rde : Al icantes , 532; N o r -
tee, 580; Chade, 699; Ordinar ias , 71,75; 
Petronilos, 49,50; Explosivos, 1.154. To-
do a fin de mea. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 23.—La s e s i ó n de hoy h a 
tenido poco i n t e r é s . E n valores del Es-
tado, el Amor t i z ab l e viejo, e l s in i m -
puestos y el del 3 por 100, me jo ra ron 
sus cotizaciones. E n cambio, q u e b r a n t ó 
el con Impuestos. De los d e m á s fondos 
púb l i cos , el A y u n t a m i e n t o de B i lbao es-
tuvo s in v a r i a c i ó n . 
Sigue l a firmeza en e l mercado de 
Obligaciones, t r a t á n d o s e en alza de u n 
entero los Santanderes 1930. Los Tude-
las especiales ganan u n cua r t i l l o . Las 
P r i o r i t é s p ierden u n a p e q u e ñ a f r a c c i ó n . 
Los Al tos Hornos , Felgueras y Papeleras 
repi ten cambios. Los Metropol i tanos A l -
fonso X H I , del 5 p o i 100, ba jan u n cuar-
t i l l o . 
E n acciones bancarias, los Vizoayas, 
serie A y B , ganan tres y u n duro res-
pectivamente, restando dinero pa ra los 
dos. Los Bi lbaos rep i t en cambios, que-
dando solicitados. Se p iden los A g r í c o -
las a 70, los Hispanos a 246, con papel 
a 249, y los Urqu i jos a 265. 
E n el g rupo fe r rov ia r io , los Al icantes 
pierden media peseta, con d inero a 535 
y papel a 536. Los Nor tes se demandan 
a 583,50, con ofertas a 586. Los Vascon-
gados se demandan a 810, los Santande-
res a 614, y las Roblas a 670. 
D e l sector e l é c t r i c o las I b é r i c a s vie-
jas e s t á n flojas, retrocediendo tres du -
ros, quedando ofrecidas. Los Viesgos ce-
den t a m b i é n cinco pesetas, quedando 
papel. Las I b é r i c a s nuevas, y las Sevi-
llanas mejoran 13 y 3 enteros, quedan-
do papel. Se piden las Chades a 697, los 
Dueroa, ordinar ios , a 260, con papel a 
270, y las Uniones E l é c t r i c a s V i z c a í n a s 
a 925. Las E s p a ñ o l a s se ofrecen a 220, 
sin compradores a la v is ta . 
E n mineras las R i f , nominat ivas , pier-
den 10 pesetas y 15 las Vasco-Leonesas, 
quedando dinero de las dos. Se ofrecen 
las Meneras a 144, y las Afraus a 1.160, 
s in compradores. 
E n Navieras las Vizcayas p ierden c l n 
N o t a s m i l i t a r e s 
D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A 24 
I n f a n t e r í a . — L i c e n c i a p a r a e l ex t r an -
j e ro al c a p i t á n don S e n é n U b i ñ a . Se 
conceden condecoraciones de San Her -
menegildo a l personal de I n f a n t e r í a que 
f igura en r e l a c i ó n . Se concede el pase 
a disponible al teniente coronel don A r -
t u r o C e b r i á n . I d e m al teniente don M a -
t í a s C h á v a r r i . Se pub l i ca propuesta de 
destinos de suboficiales y sargentos de 
I n f a n t e r í a . 
C a b a l i e r í a . — S e aprueba l a c o m i s i ó n 
d e s e m p e ñ a d a po r e l comandante don 
R a m ó n de F l ó r e z . Se dispone l a baja en 
el curso de l a Escuela de E q u i t a c i ó n de 
los A l f é r e c e s don Francisco San M i g u e l 
y don J o s é de l a Las t ra . Se pub l i ca pro-
puesta de destinos de clases de t ropa d r 
C a b a l l e r í a . 
A r t i l l e r í a . — S e n o m b r a vocal de l a Jun -
t a F a c u l t a t i v a a l coronel don Leopoldo 
E s p a ñ o l . Se declara disponible a l capi-
t á n don L u i s L ó p e z V á r e l a . Se dispone 
que provean las vacantes de jefes y of i -
ciales en los regimientos de Costa. 
S u b s e c r e t a r í a . — S e n o m b r a ayudante 
de campo del general R o d r í g u e z del Ba-
r r i o a l comandante don R a m ó n H e r n á n -
m i ^ez" . _ , , . _ . A • J 
viernes, a las tres de l a tarde, e s t á n Ingen ie ros . -Se Publ 'ca P r e s t e de 
— ~ ~ „ i„„ destinos de jefes y oficiales de l a Es-
Cuerpo d i p l o m á t i c o . — A n t e a y e r comen-
zó l a o p o s i c i ó n anunciada pa ra proveer 
35 plazas en el Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
Se h a n presentado 94 aspirantes y ac-
t u a r o n anteayer tarde hasta el n ú m e r o 
50 en el p r i m e r ejercicio, consistente en 
el desarrol lo por escrito de u n t ema sa-
cado a l a suerte, entre los 14 designa-
dos por el T r i b u n a l . 
H a n optado por conservar l a califica-
c i ó n que obtuvieron en el p r i m e r ejer-
c ic io de las oposiciones anteriores, los 
17 siguientes: 
N ú m e r o 1, don L u i s Roca Togores; 6, 
don Santiago R u i z Tabanero; 7, don Teo-
doro R u i z Cuevas; 8, don J o s é Vega A l -
c a l á ; 9, don J o s é San R o m á n Col ino; 
14, don Fernando Bar ranco D í a z ; 16, don 
* f ! i ™ ^ u i ^ ^ o , ,^ oh1r i T r Í / R co pesetas con dinero a l cambio y pa Steel, 102; B a l t i m o r e and Oblo, 116 1/8, ^ . T T n i ™ ^ v Rntnfl r / r , i f l r 
Oanadian Pacific, 209 4/8; Chicago M i l -
waukee, 22; General Motors , 50 7/8; 
General E lec t r i c , 79 5/8; I n t . Te l . and 
Tels, 75 5/8; N e w Y o r k Centra l , 180 1/8; 
Pensy lvania R a i l w a y , 81 1/2; Rad io 
Corporat ions, 55 7/8; R o y a l D u t c h , 56; 
Sheel U n i o n OLI, 25; U . S. Steel Corpo-
ra t ion , 191 7/8; Westinghouse, 195 1/2. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L o s valores e s t á n sostenidos en gene-
r a l en la s e s i ó n de ayer. 
De las acciones bancarias, las del Ban-
co de E s p a ñ a suben u n entero, y otro 
las del Hispano Amer icano . E l Banco de 
los Previsores se cotiza s in dividendo. 
L a Chade sube al contado y a l fin del 
corr iente 12 enteros. Los Alberches fun-
dador bajan 7 puntos. 
Las T e l e f ó n i c a s ord inar ias me jo ran en 
2,50, y las Minas del R i f al por tador me-
j o r a n 50 c é n t i m o s . Las Felgueras pier-
den 3 cuar t i l los . 
pe í a 50. Las Uniones y Sotas repi ten 
cambios, con pedido distanciado de un 
duro. H a y demandas de Guipuzcoanas a 
125, de Vascongadas a 376, de Euzkeras 
a 80 y Generales de N a v e g a c i ó n a 100. 
F i r m e s las S i d e r ú r g i c a s . Los A l t o s 
Hornos y las Navales, serie blanca, ga-
n a n u n duro , quedando demandas para 
las dos. Las Felgueras recuperan u n 
cua r t i l l o quedando dinero. Se p iden Bab-
cock W i l c o x a 141, Basconias a 1.155 y 
Euskaldunas a 650. 
E n el g rupo i n d u s t r i a l los Explos ivos 
pierden otras 2,50, quedando papel a l 
cambio a fin de mes y d inero al p r ó x i m o . 
Las t e l e f ó n i c a s ord inar ias y preferentes 
ganan tres enteros y medio duro , que-
dando ofrecidas. Las Papeleras se sol i -
c i t an a 206. Las Resineras se demandan 
a 40, con papel a 42. 
E n el co r ro de moneda los francos se 
cot izan a 31,47, las l ibras a 38,97 y los 
d ó l a r e s a 8,01. 
convocados en segundo todos los que 
no se hayan presentado en la p r i m e r a 
vuel ta . 
Registros.—Segufldo ejercicio.—Anoche 
a p r o b ó el 309, don Juan G a r c í a Valdeca-
sas, con 41,50 puntos. 
Corredores de Comerc io . — Segundo 
ejercicio.—Anteanoche aprobaron el 316, 
don M a n u e l Such, con 13,25 puntos ; 317, 
don J o s é G a r c í a Lansas, 14,75; 318, don 
Pedro M i g u e l Nadal , 11,75, y 319, don 
J o a q u í n Maldonado, 16,8. 
—Segundo ejercicio. — Anoche aproba-
r o n el 320, don J o s é L u i s Tejero A g u i -
rre, con 11,75 puntos ; 322, don L u i s 
I t u r b e Pranschke, 12, y 325, 
Moreno de la Hoz, 15,50. 
Hoy , a las seis de l a tarde, e s t á n con-
vocados los que fa l t an en p r i m e r l l a -
mamien to , y en segundo, a los n ú m e r o s 
12, 41, 57 y 59, a d v i r t i é n d o s e que el que 
no se presente de é s t o s q u e d a r á e l i m i -
nado. 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o de p r i -
m e r a c a t e g o r í a . — P r i m e r e jercicio.—An-
teayer m a ñ a n a a p r o b ó el n ú m e r o 180, 
don M a n u e l R o d r í g u e z S a ñ u d o , con 29 
puntos, y por la tarde, el 185, don A n -
tonio R o m o de Pardo, con 28,50. 
— P r i m e r ejercicio.—Ayer por la ma-
ñ a n a a p r o b ó el 188, don J o s é M a r í a A r r o -
yo B a r b e r í a , con 26,30 puntos, y por 
la tarde, el 193, don J o s é M a r í a Carbo-
nel l G a r c í a , 27,30; 195, don Pedro V i l l a -
escusa Quil is , 26,05, y el 201, don Venan-
cio L a r r a l d e Cenor, 34,10. 
P a r a hoy e s t á n citadob del 22 a l 230, 
a las nueve de l a m a ñ a n a . 
H a s t a ahora han aprobado el p r i m e r 
ejercicio 56 opositores. 
Aux i l i a r e s de Hacienda, P r i m e r ejer-
cicio.—Ant'eayer aprobaron el 460, don 
A n t o n i o G a r c í a M u ñ o z , 44 puntos ; 462, 
don Conrado Gimeno Gal lardo, 33,50; 
478, don L u i s Barco Sá lz de Tejada, 30; 
495, d o ñ a E l o í s a L ó p e z A v i l a ; 30, 500, 
don D a v i d G a r c í a F e r n á n d e z , 30; 502, 
don M o i s é s Alonso Salgado, 30, y 503, 
d o ñ a Josefina del B a r r i o Almaza , 34. 
— P r i m e r ejercicio.—Ayer aprobaron el 
505, don Ben i to F e r n á n d e z G a r c í a , 30.50 
puntos ; 511, d o ñ a Consuelo Cabera Ce-
rezal, 30; 512, don Lu i s Bernabeu Pla-
nelles, 36; 515, d o ñ a M r r í a ds las Mer -
cedes Puente, 31 ; 517, d o ñ a M a r í a Ro-
s a l í a P é r e z Gato, 37; 526, don J o a q u í n 
Sayos Ane i t a , 33; 527. d o ñ a P l á c i d a A n -
d r é s L l ó r e n t e , 35; 536, d o ñ a A m p a r o 
M a r í a C e r d á , 30; 540, d o ñ a D o m i n g a 
Col l Sato, 30,50; 547, d o ñ a E u l a l i a P e ñ a 
de l a Rosa, 39; 553, d o ñ a M a r í a del Car-
men Carcedo, 32; 555. d o ñ a Magdalena 
A c i a i n G a r c í a , 38; 556, d o ñ a M a r í a de 
la C o n c e p c i ó n Fer re i ro , 41, y el 562, do-
ñ a Car i j ien P é r e z B o r n i r , 40. 
Pa ra hoy e s t á n citados del 363 al 592, 
y como suplentes, ha.sta el 625. 
Segundo ejercicio. Segundo T r i b u n a l . — 
H a n sido aprobados el 82, d o ñ a Dolores 
Aracena Milego, con 38 puntos ; 169, de-
c a í a A c t i v a de Ingenieros. 
P. C. Min is t ros .—Real orden n o m b r a n -
do t é c n i c o del Consejo Superior de Ae-
r o n á u t i c a a l comandante de A r t i l l e r í a 
don Ale jandro A r i a s . 
Señalamiento de pagos 
Los ind iv iduos de Clases pasivas que 
t ienen consignado el pago de sus habe-
res en l a P a g a d u r í a de la D i r e c c i ó n ge-
nera l de l a Deuda y Clases pasivas pue-
den presentarse a pe rc ib i r l a mensua-
don Pedro l idad corr iente desde las diez a las tres 
y de cuat ro a seis en los d í a s y por 
el orden que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san: 
D í a V de mayo. M o n t e p í o M i l i t a r , le-
t ras S a Z . — M o n t e p í o C i v i l , letras N 
a Z.—Soldados. 
D í a 3. M o n t e p í o M i l i t a r , letras A a 
F.—Jubilados, p r i m e r grupo, has ta 4.000 
pesetas anuales. 
D í a 5. M o n t e p í o M i l i t a r , le t ras G a 
K . — M o n t e p í o C i v i l , letras A y B.—Ju-
bilados, segundo grupo, de 4.001 pesetas 
en adelante.—Generales, coroneles, te-
nientes coroneles, comandantes. 
D í a 6. M o n t e p í o M i l i t a r , le tras L a 
M . — M o n t e p í o C i v i l , letras C a F.—Ce-
santes. — Execedentes. — Secuestros. — 
Remunerator ias .—Plana m a y o r de jefes. 
Capitanes. — Tenientes. — Magister io.— 
Jubilados.—Idem.—Pensiones. 
D í a 7. M o n t e p í o M i l i t a r , letras N a 
R . — M o n t e p í o C i v i l , letras G a M . — M a -
rina.—Sargentos.—Plana mayor de t ropa. 
Cabos. 
D í a s 8 y 9. Al tas .—Extranjero .—Su-
pervivencias y todas las n ó m i n a s sin dis-
t i n c i ó n . 
D í a 12. Retenciones. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D í a 24.—Jueves. 1. P.—Stoe. Fldefl ds 
S igmar inga , Sabas, A l e j a n d r o , Euseblo, 
N e r ó n , Leoncio , Long ino , m á r t i r e s ; Grs-
gor io , H o n o r i o , obispos; Egber to , pres-
b í t e r o ; Bona , Doda, v í r g e n e s . L a misa 
y oficio d i v i n o son de l a in f raoc tava de 
la Pascua, con r i t o semidoble y color 
blanco. 
A . Nocturna .—San R a m ó n Nonnato . 
A v e M a r í a . — 1 1 y 12, misa , rosar lo y 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas .—Par roqu ia de Nues t r a Se-
ñ o r a del Ca rmen . 
Cor te de Mar ía .—Mercedes en don 
Juan de A l a r c ó n (P . ) , S. L u i s , S. Mi l l án 
(P.) y G ó n g o r a s ; Paz, en S. I s i d r o (P.) , 
y M a r í a A u x i l i a d o r a ; Paz y Gozos eií 
San M a r t í n . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua po r los bienhechores de l a pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a de l B u e n Consejo.—7,30, a 
11, misas. 
P a r r o q u i a de N t r a . Sra. de l Carmen 
(40 H o r a s ) . — C o n t i n ú a l a novena a l San-
t í s i m o Sacramento ; 8, E x p o s i c i ó n ; 10, 
mi sa solemne; 5,30 t. , o r a c i ó n mental^ 
s e r m ó n , s e ñ o r M o l i n a ; ejercicio, salmo 
c red id i e h i m n o . 
P a r r o q u i a de S. J o s é . — N o v e n a a San 
E x p e d i t o ; 6,30 t . E x p o s i c i ó n , rosarlo, 
s e r m ó n , P. Gafo, O. P., reserva e h imno. 
P a r r o q u i a de S. Lorenzo.—Novena a 
N . Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t . . Expo-
s ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r 
G a r c í a Colomo, ejercicio, reserva y salve. 
Pa r roqu i a de S. Marcos .—Tr iduo a su 
T i t u l a r ; 5 t. . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , s e ñ o r Sanz de Diego, 
ejercicio y reserva. 
P a r r o q u i a do Santa Teresa.—Empieza 
©1 t r i d u o a N u e s t r a S e ñ o r a de l a Meda-
l l a Mi l ag rosa ; 8, misa de c o m u n i ó n , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y ejercicio; 
10, misa solemne con E x p o s i c i ó n ; 6,30, 
t. . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n 
s e ñ o r R u b i o Cercas, ejercicio, reserva, 
l e t a n í a y salve. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7, Ex-
p o s i c i ó n ; 7, 8, 9,30, misas; 5 t.( ejercicio 
y reserva. 
Mercedar las de don J u a n de Ala rcón .— 
Novena a l a beata M a r i a n a de J e s ú s ; 
10,30, misa solemne con Manif ies to ; 6,30 
t., e s t a c i ó n , rosar io , s e r m ó n , s e ñ o r Sanz 
de Diego, ejercicio y reserva. 
M a r í a I n m a c u l a d a (FuencarraJl, 111). 
Empieza el t r i d u o a Santa Z i t a , Patro-
n a de las s i rv ientas . 6, misa, ejercicio y 
s e r m ó n padre Bas i l io de San Pablo, pa-
sionista. 
T r i n i t a r i a s (Cartagena, 113).—Empieza 
el • t r i d u o a. N u e s t r a S e ñ o r a del Buen 
Consejo; 6,30 t., E x p o s i c i ó n , es tac ión , 
rosario, s e r m ó n s e ñ o r Benedicto, ejerci-
cio, reserva, l e t a n í a y salve. 
B i E i . e e t , ; -
ñ a M a r í a del P i l a r G a r c í a G a r c í a , 30, y 
293, don L u i s M u ñ o z Negr i l lo , con 40. 
Pa ra el d í a 26, a las tres y media de 
l a tarde, e s t á n citados po r este T r i -
bunal los n ú m e r o s 414, 418, 423, 444, 460 
478, 500 y 503. 
Tercer T r i b u n a l . — H a sido aprobado el 
n ú m e r o 100, don Lula de Toledo F r e i r é , 
con 38,75 puntos. 
P a r a hoy e s t á n citados por este T r i -
bunal del n ú m e r o 346 al 393. 
Profesores de t a q u i g r a f í a . — U n a Comi-
s ión de opositores aprobados en las ú l -
t imas oposiciones para profesores de 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a de los Ins -
t i tu tos de Segunda e n s e ñ a n z a nos ha v i -
sitado para expresarnos su deseo de que 
se convoque a l a e lecc ión reglamenta-
r i a de las plazas, pues hace m á s de 
veinte d í a s que el T r i b u n a l calif icador 
e l evó la correspondiente propuesta a l 
min i s t e r io y los opositores aprobados 
que residen en provincias c o n t i n ú a n en 
M a d r i d esperando esta d i spos i c ión , con 
los perjuicios consiguientes. 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censa-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el d í a 24: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A . J . 7, 424 
metros).—11,45, Sinfonía . Calendarlo as-
t ronómico . Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. P r o g r a m a s . — l ü , 15, Seña le s hora-
rias.—14, Campanadas. S e ñ a l e s horariaa. 
Concierto. Bo le t ín meteoro lóg ico . Infor-
mac ión teatra l . Bolsa de trabajo—15,25, 
Noticias.—19, Campanadas. Bolsa. Músi-
ca de Cámara.—20,25, Noticias.—22, Cam-
panadas. Seña l e s horarias. Bolsa, Recital 
del canto. Reportajes l i terarios. Recital 
de canto.—24, Campanadas. Noticias. Mú-
sica de baile.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 424 metros),— 
17 a 19, Concierto de orquesta. Conferen-
cia sobre arte religioso e spaño l por don 
Celestino E. Gonzalvo. Cotizaciones de Bol-
sa. Recital de canto. Noticias de Prensa. 
Mús ica de baile. Cierre. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS g ^ T o 1 ^ I, 13 E L D E B A T E Colegiata, 7. 
^ i i m i m i i m i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i m 
| S D A D . A . C 0 0 P . " A L F A " | 
| P r i m e r a m a n u f a c t u r a e s p a ñ o l a | 
d e m á q u i n a s d e c o s e r 
E I B A R ( E s p a ñ a ) 
| L a S o c i e d a d " A L F A " g a r a n t i z a s u s m á q u i n a s d e I 
| c o s e r d e t o d o d e f e c t o d e c o n s t r u c c i ó n o m a t e r i a l e s I 
E p o r d i e z a ñ o s i 
S H a t e n i d o e n c u e n t a todos los p e r f e c c i o n a m i e n t o s m e c á n i c o s ü 
y m a n u f a c t u r e r o s p a r a f u n d a r su c r é d i t o i n d u s t r i a l so-
si b r e l a m á s a l t a c a l i d a d d e sus p r o d u c t o s 
P I D A U N C A T A L O G O G R A T I S A L C O N C E S I O N A R I O 
| J U A N A N O C I B A R M I N A | 
S A N A G U S T I N , 9 , M A D R I D 
ñ i M i m i i n m m i i m i m i i m m i i m i i M i m i j m i i m m m m m m i i m 
C H O C O L A T E S " S A N L U I S ' ' 
N o m b r e y mar- | \ / | f \ mWm D I I t f o KTM K T \ K \ Venta colonlalea 
c a regis t rados I V I V T I r i I L . ( G R A N A D A ) 7 u l t r a m a r i n o s 
D e p ó s i t o : S O B R I N O S D E RFVAS — Montera . 23 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E son los n u m s . 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 y 7 2 8 0 5 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A | 
D E ^ I N F E C 
I X " 
40.000 
funcienando • 
Haca «I trabajo 
9eÁi¿ «atatedo 
M a f f h s . G r u b e p 
A P A R T A D O 4 8 3 
B I L B r 
C O N V A L E C E N C l A i 
D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
D G S C h l G n S a U Hemoglobina 
Los Médicos proclaman qoe este Hierro Ti ta l de la Sangre es m u y «raperlof 
a la carne cruda, • los ferraginosos, etc. — Da ealud y fuerza. — P A J R I S 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos t o r d o » del pago d » 
Macharando, r l f l edo a l m i s ranea*» 
4 fcrado d « ! • rcg td ik 
DlreecMat P E D R O D O M E G Q Y C I A , l e ras da la Prontera 
TO1]ilWI:lll!lli:illlll;l!|l|iriW 
T Í O * ' 
0 3 ^ 
C o a t » . o n « r i o . : P R O D U C T O S N A C I O N A L E S , 5. A . - C Xiduena, i 5 -Madr íd 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
L U N A S . ESPEJOS Y V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , c r i s t a l e r í a en generaL Vid r i e r a s 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , L-avaboa, Bidets , Accesorios, a t a 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 80905 
| Plaza dol Ange l , 11 ; T E L . 13549 
D E S P A C H O S Atocha . 45 y 47 J 84572 
' Hor ta leza , 122 
E n t r a d a Ubre - : - E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Lloyd Norte Alemán de Bremen 
Inauguración de la línea Barcelo-
na-Extremo Oriente y Manila 
P o r l a hermosa motonave " F T T L D A " , el d í a 25 
de mayo , de 
B A R C E L O N A 
A d m i t o pasajeros de p r i m e r a y segunda clase 
y ca rga p a r a todos los puertos de 
P o r t Sal, Colombo, Be lawan , Singapoore, Man i l a , 
H o n g k o n g , Shangai , T a k u (T ien t s in ) , D a i r e n 
y T s i n g t a u 
P i d a plaza e in fo rmes a 
Agencia General Madrid: 
Car re ra d e San J e r ó n i m o , 49. Teléf . 18515. M a d r i d . 
EL INSTRUMENTO 0E CALIPA0 




v s c o s 
M O D E L O A - 4 1 
c o n r a d í o 
Unión Musical Española 
Madr id . Carrera de San J e r ó n i m o , 80, 
y Preciados, 5 
BUCURSAJuES E N P R O V I N C I A S 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s , Chocolates: Los mejores del mundo 
Huer tas , 22, f rente a P r í n c i p e . N o t iene sucursaleí». 
C H A V A R R I & W $ S 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industr ias 
y usos d o m é s t i c o s . Servic io d o m i c i l i o . E x p o r t a c i ó n pro-
vlncios Oficinas; S A N M A T E O , d Tcis . 15263 V 7071 a 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digrestlva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones gastrointes-
t inales ( t i fo ideas) . 
© R A B A D O B B E M O D A 
38. M O N T E R A . 38.-MADRID 
% 9 JURADO 
( i u m • HllOS M KUltS lUDiOM •UI0KJTIM» liucu ta sofTiui " « m i u s . atiiirei 
FABRICA DE SELLOS DE CAUCHO V RÓTULOS ESMALTADOS 
SELLOS T RÓTULOS DE METAL BIABADOS - f ECHADORES • IHPREKTILLAf 
PIDAN CATÁLOGO» ( N A O * Da 
AGUA DE SOLARES N o r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r d o r h f d r í c a y c a t a r r o s gas tro intes t ina l e l » D e oso u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a * D E P O S I T O Y O F I O N A S t R E I N A . 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A S T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 . — S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
a i A P B n k — A ñ o x x . — j v a u i . e . i s i 
L L D E B A 1 E < 7 ) 
c n i i i i i n T R r u i m m i i i E E m i i m ^ n r m n i rnTrnTrriTrrrmtmTiaTniwiTmn^ 
ANUNCIOS POR 
i i f iTiTTnmjn i i i i ir ir i i i n i n i i i T i T n T r n T m i i i r 
Estos anuncios se rortbcn 
en la AdmlnlsfraciAn de £ L 
D E B A T E , Colecriata, 7; 
qnlosco d« la glorieta de San 
Bernardo. T E N T O D A S 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
AGENCIAS 
B E S K T , detective particu-
lar. Informes secreto». Se-
riedad. Agentes especializa-
dos. Principe, 14. 
I N F O R M A C I O N E S persona-
les, garantizadas, absoluta 
reserva, fundada 1908. Pre-
ciados, 64, primero. 
V iTÚLANCIAS, iñdagaolo-
ncs discretís imas, detectives 
p r 1 v ados acreditadísimos, 
m&xlma garantía . Instituto 
Internacional. Preciados, 52, 
principal. Fijarse 52. 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sil lerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L e -
ganitos, 17. 
A L M O N E D A urgente, S.ÓOÓ 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
^ O M E D O B Jacobino, roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna, de baya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrel la, 10. 
O M E D O B , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 625 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
D E S P A C H O estilo español 
mucha talla, 650 pesetaa. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
C A M A hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
A L M O N E D A , autopiano, 
despacho, comedor, alcoba, 
cuadros, objetos. Madrazo, 
18. 
A L M O N E D A muchos mue-
bles y objetos liquidación 
por reforma. San Roque, 4. 
U R G E venta lujoso arcón 
tallado. Vargas, 12. 
F I S O diplomático, autopia-
nola. despacho, comedor, 
tresillo, recibimiento, alcoba 
bronce, arañas. Reina, 35. 
B A . T O exterior, cinco piezas 
19 duros. Claudio Coello, 65. 
A L Q U I L A S E hotel, siete 
habitaciones, Jardín, galli-
nero, cien pesetas. Carrete-
ra de Aragón. 61 (hotel 18). 
JÍÍNTO plaza España, am-
plia planta baja, cinco hue-
cos, propio Industria. Mar-
tin Heros, 13. 
ÜñÑÜPENOOS cuartos~ex-
terlores, tranvía Inmediato. 
Andrés Mellado, 6. 
A R R I E N D O amplio solar 
vallado en Guindalera, pro-
pio para depósito material. 
Escribid: Hernández. L a 
Prensa, Carmen, 18. 
A L Q U I L O monísimo hoteli-
to amueblado, cerca de Pla-
za de Toros, dos pisos, tran-
vía puerta, baño, Jardinee. 
I tazón: Calle Prado, 25, pri-
mero. 
P I S O céntrico, diez amplí-
simas habitaciones, baño, 
calefacción individual, 80 
duros. Belén, 4. 
GONZALO^^CÓrdoba, 4 íes -
quina Fuencarral) . pisos 
gran confort, 33 duros. 
; ¡ I N C R E I B L E ! ! Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
flnoa, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas ¡ ¡ 500 pe-
setas ! I Unicamente Losmo-
zos. Santa Engracia, 65. 
j ¡ G A N G A S ! I Precioso juego 
alcoba, compuesto de ocho 
piezas, 725 pesetas; armario 
haya, dos puertas, lunas pri-
mera, biseladas, panel cen-
tral, bronces, 175; otro ar-
marlo haya, muy bien bar-
nizado, luna primera, bise-
lada, 100. Unicamente Los-
mozos. Santa Engracia, 65. 
T l N O V I A S ! ! Inmenso surti-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia. 65. 
T Y V E R A N E A T n T E S ! ! ¿Que-
réis amueblar sus hoteles a 
mitad de precio. Visitad Ca-
sa Losmozos. donde encon-
traréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 65. 
CO^DORT^OOTAlcobaTeob 
y despacho español, 310. 
Hortaleza, 110. 
ALQUILERES 
P R O X I M O veraneo Vascon-
gadas. Pisos, villas, alquila-
mos. Detalles Acesa. P l y 
Margall, 18. Teléfono 19734. 
S E alquila un gran local en 
Aduana, 17, para una o dos 
Industrias. 
E X T E R I O R E S , ascensor, 
baño. 16 a 21 duros, casa 
nueva. Avenida Francisco 
Sllvela, 73. Tranvía a la 
puerta. Muy próximo por 
Torrijos (final). 
A L Q U I E O exterior 10 habi-
taciones. Isabel l a Católica, 
19. 
L O C A L para almacén taller 
u otros usos, céntrico, bara-
to. Campomanes, 3. 
H O T E L espacioso. Jardín. 
Vistas Moncloa. Pleno cam-
po. Verdadero Sanatorio. 
Cadarso. 12. 
A L Q U I L O caaa amueblada. 
Valdemoro. Razón, Monte-
león. 42; de 2 a 4. 
D E V A . Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Múglca. 
H E R M O S I L L A . 44. Exterio-
res, nuevo habitaciones, as-
censor, baño, calefacción 
central , portero, tranvía 
puerta, 200 pesetas. 
C A S A nueva, todo lujo, 
cuartos de 42 a 48 duros. Ge-
neral Airando, 22. 
S E arrienda a familia o 
vendo para asociaciones ho-
tel en Quintana. 16. Razón: 
Quintana. 14. 
P A Í T o s o principal exte-
*ior. bien decorado, baño, 30 
duroa. Virtudes, 10. 
B O N I T A tienda con vivien-
da, muy barata, agua gratis. 
Porvenir, 5. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelo. Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
P A G O Insospechadamente 
trajea buen uso caballero, 
fracs, smokings. Calle Re-
coletos, 9. Carbonería. Teló-
fono 50021. Rivera. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
PAGO su vaior buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
A L H A J A S , ropas, escopetan, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más naga. 
Fuencarral. 107, esquina Vo-
larde. Teléfono 19633. 
CONSULTAS 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
L a m á s surtida en marcos, 
CUADROS CASA ROCA o leograf ías , copias Museo, Cris -
tos, recordatorios. Trabajos de imprenta. Colegiata, 1L 
H E R M O S O S interiores, 14; V I A S urinarias, venéreo, si-
duros; exteriores tres bal- filis. Consulta particular. 
cones, 22 duros, soleados. 
Lagaaca, 128. 
M A G N I F I C O cuarto. Se-
Hortaleza, 44, primero, sie-
te-nueve. 
, A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
tenta duros. Particular u urinarias, vené-
oficina. Moreto, 5. ) re0t slflj1Sf blenorragia, im-
E S P A C I O S O cuarto. Cln- j potencia, estrecheces. Fre-
cuenta duros. Particular ofi-¡ ciados, 9; diez-una, slete-
clna. Barbierl, 1 duplicado, nueve-
B Ü É N cuarto, 175 pesetas. I 
Pelayo, 63. j 
BÓNITÓS~cuart03, 70 pese-! 
tas. Francisco Navacerrada, 
33. 
AUTOMOVILES 
P A R A aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
68, 
J A U L A S , coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Mclén-
dez Valdés, 17. 
j j A U T O M O V I L I S T A S 11 L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi -
ménez. Hernán Cortés, 18. 
Envíos provincias. 
P R O P I E T A R I O cocho sin 
estrenar ofrece abono ma-
ñana, noche. Señor Alonso. 
Doña Urraca, 17. 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
Cúranso rápida, radicalmente 
(por si solo) con Infalibles 
"Específicos Zecnas" las si-
guientes: purgaciones, estre-
checes, prostatltis, orquitis, 
sifllls, piel, sangre, debilidad 
sexual, impotencia. Remíte-
los correo reembolso. Envía 
prospectos gratis farmacia 
Bey Sánchez: Infantas. 7, 
Madrid. Venta principales 
farmacias España. 
C A L L I S T A ] José Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
A G E N C I A Auto» A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
ele so do servicios. Ayala, 9. 
C ü b T b R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c i o nea, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
G A R A G E S Alvarez. Prlnci-
po Vergara, 26, Bravo Mu- i 
rlllo, 24; Jaulas 60 pesetas,' 
naves, 40. 
N E O M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, grandes 
descuentos, todas marcas. 
Casa Codea. Carranza, 20. 
B E R L I E T . Camiones auto-
buses y piezas do repuesto. 
Representación e x c 1 u a 1-
va. Velázquez, -44. 
G A R A G E 75 metros cuadra-
dos para 4, 6 coches, indus-
tria, a lmacén, cosa análoga. 
Justiniano, 7, esquina Ore-
llana. 
D E N T I S T A Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 80; trabajos al día 
Barradas, Montera, 41. . 
C L I N I C A Dental. José Gax 
cía. Atocha, 29. Correccio 
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
D I R E C C I O N General de las 
Reales Caballerizas. E l día 
30 del actual, a las tres de 
la tarde, se venderán en pú-
blica subasta varias camio-
netas y coches de turismo 
en perfecto estado de mar-
cha. L a entrada a estas 
Reales Caballerizas por la 
puerta cochera más cerca-
na a la Plaza de España. 
Madrid 22 de abril de 1930. 
E l s e c r e t a rio, Francisca 
Alonso. 
BICICLETAS 
V E N D O varias bicicletas, 
s e m l n u e v a s . proceden-
tes cambios. Casa Fuipbl, 
Colón, 16. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mientos. oficiales do Gober-
nación. Radiotelegrafía, T * 
légrafos, Estadística, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano 
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Instltu 
to Reua", Preciados, 23. Te-
nemos internado. Regalamos 
prospectos. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Femanflor, 4, 
Madrid. 
C O N T A B I L I D A D , Taquigra-
fía, Mecanografía, Cálculos. 
Dibujo. Ortografía, Francés. 
Inglés. Atocha, 4L 
P O L I C I A . Preparación legal 
Numerosos ingresados. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
D E L Río! Msigdaíena, 6. 
Preparación mecanógrafos 
de Aduanas para funciona-
rios del Pericial. 
M E C A N O G R A F O S Aduanas 
40 plazas convocadas ambos 
sexos. Exámenes julio, pre-
paración completa. Precia-
dos, 40, primero. 
B E N - H U R 




¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
S O L Ó Pe íáez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2, zapatero. 
COMADRONAS 
T R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. L 
COMPRAS 
SI quiera mucho dinero por 
alhajas, mantones do Mani-
la y papeletas del Monto, el 
Centro do Compra paga más 
que nadlo. Espoz y Mina, ü, 
entresuelo. 
8 E B N A . Compra alhajas, 
relojes, tolas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). 
COMPRoTaihajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras do color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
?.& Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
L E C C I O N E S Taquigrafía es-
peciales para señoritas. Gar-
cía Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tlfijanto para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. AJ-
catá, 18 (Palacio Banco Bil-
bao). 
y 1 desea comprar, vender o 
parroutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobllla-
rio". Crus. 1. tercero. Do 
nelo a nueve. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra M s , 0,10 pesetas | 
i i m i i r r i i m i iiinTnTi.TTfiTrrrrrrrrrnTrrnTrnnrtrrTn'n rm i i 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o do 
Contratación, el do mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall. 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A S rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. A l -
calá. 94, Madrid. 
U E L G L E U O . Compra venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
V E N D O hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
jardín situado en la mejor 
zona de Burgos. Facil ida-
des pago. Informarán Sán-
chez. Avenida de P l y Mar-
gall, 14, primero. 
V E l í D O ^ o t e l todo confort 
en L a s Rozas, próximo es-
tación, garage, agua. Pre-
ció, 45.000 pesetas. Eduardo 
López. Pi Margall. 18, ter-
cero, 18; 5-8. 
D E H E S A provincia Sala-
manca, labor, pastos, mon-
te, 68.000 duros. Ernesto H i -
dalgo. Torrijos, V, cuatro-
siete. 
H O T E L espacioso, 106 mil 
pies, cuartos independientes, 
aguas abundantes, alcanta-
rillado, garages, frutales, 
huerta, nave, otras depen-
dencias, propio Industria, 
término municipal. Faci l i -
dades pago, dos pesetas pie. 
Teléfono 73653. 
V E N D O solares barrio Use-
raa, Legión, Colombia, Gua-
dalupe, Canille jas. Razón: 
Paseo Delicias, 130; princi-
pal B . 
TELLÓ, compra venta flu-
cas, detalles gratis, 3-7 tar-
de. Ayala. 62. Teléfono 62446 
SAN Sebastián. Hotel mejor 
sitio Concha, véndese. R a -
zón: Apartado 825. Bilbao. 
V E N D O magnifico hotel me-
jor sitio Ciudad Lineal. Ve-
larde, 1 (Comercio). 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen, seria, recomen-
dada matrimonios, familias, 
. confort. 
E S P A C I O S O S gabinetes pa-
ra matrimonio o dos ami-
gos. Echegaray, 19, segun-
(¡o izquierda. 
P E N S I O N seria 5,50. Gabi-
netes exteriores, caballeros 
estables. Mayor. 40, tercero. 
B U E N A - h a b i t a c i ó n exteFior 
sin. Covarrublas, 19 quintu-
plicado, segundo. 
P A R T I C U L A R admi-
tlria, uno o dos caballeros, 
en familia. Churruca, 10, se-
gundo. 
F A M I L I A honorable cede 
habitación oaballero estable, 
dos amigos con, sin. Tres 
peses, 8; principal, derecha. 
H A B I T A C I O N E S amueblad 
das, de 15 a 30 duros men-
suales. Hotel Iberia. Are-
nal. 2. 
M A T R I M O N I O distinguido 
cede a otro medio piso o ga-
binete, céntrico, casa buena. 
Teléfono. 13251. 
P R E C I O S O exterior econó-
mico, todo confort. San Ber-
nardo, 66; primero, A. 
V E R A N E A N T E S , vendo ho-
teles confortables, amuebla-
dos en Sigüenza, Inmejora-
ble punto de veraneo, 1.100 
metros altitud, desde 25.000 
a 37.500 pesetas. Directo 
comprador, informes Eduar-
do López. Pi Margall, 18, 
tercero, 18, 5 a 8. 
V E R A N B Á N T E S , por testa-
mentarla se vendo hotel si-
tuación magnifica con 10.000 
pies Jardín en la bonita pla-
ya de Salinas de Avilés . I n -
formarán en Madrid: Señor 
Lázaro. Palafox, 19; en Sa-
linas don Torcuato Oviés. 
S E alquila habitación a sa-
cerdote o persona piadosa. 
Erci l la , 16. 
P A R T I C U L A R vendo varios 
muebles. Columcla, 6. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S , do escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. 
MAQUINAS para coser, do 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir Under-
wood. últ imo modelo, garan-
tizadas, 625 pesetas. López. 
Puerta Sol. 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
slón, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1, y 
Clavel. 13. Veguillas. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corto 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
E M Y , elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nlcaslo Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E . J O D e S . £ N L A F A B R I C A ! 
3 4 c a l l e : de: l a C A B E Z A 3 4 
V E N D O hotel. 65.300 pese-
tas. Razón: Castelar, 21. 
Madrid Moderno. 
V e Ñ D O directamente casa 
ralle Rios Rosas, toda prue-
ba, construida hace diez 
artos, exenta pago agua, ca-
pltaliv-a ocho libre, precio 
50000 duros. Robles. Torrl-
jos, 5. Estanco. 
F I N (3.4 8~Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
cién. Corral. Montera, 15. 
O F R E C E S E administrador 
fincas B a d a j o z . Sevilla, 
Huelva, caballero honorable, 
solvencia moral, económica. 
Señor Blanco. Hernán Cor-
tés, 15-17, tercero. Detalles. 
V E N D O finca de recreo con 
chalet y dependencias, a no-
vecientos metros altitud, cli-
ma muy sano, a veinte ki -
lómetros de Burgos. Cuatro 
autobuses diarlos. Ofertas a 
Emilio Fernández. Vitoria, 
18. Burgos. 
GANGA. Plazos solar, 80.000 
pies. Barrio Entrevias, 0,40 
pie. Cava Baja, 30, princi-
pal. 
C O M P R A R I A directamente 
del propietario grandes te-
rrenos por Villaverde, Lie-
ganés, Getafe. Vicente Gil. 
Compra-venta fincas. Plaza 
Oriente, 8. Teléfono 19864. 
V E N D O finca o cambio por 
casa en Madrid. San Ber-
nardo, 2. Sastrería. 
FOTOGRAFOS 
¡AMPLIACIONES magnifi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
C R U Z . 3. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. T o d o nuevo; 
pensi' t desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2.50. Paellas valencianas. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PÉNSÍOÑ Alicante. Vlajo-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio do Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
P E N S I O N católica, precios 
económicos, casa nueva, to-
do confort. Fernanda Orte-
ga. Plaza San Miguel, 7, 
cuarto Izquierda. 
0 K Á Ñ D B 8 babltacioaes mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios IncreJ-
bles. Goya, 39. 
GRAN hotel Iberia. Arenal, 
2. Teléfono 13252, baños, 
asombrosamente económico. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peflal-
ver, 7 (Gran Ví&y. 
íTÁiñXÁCIONES solo para 
dormir, precios Increíbles. 
Arenal. 2._Hotel Ibena. 
H A B I T A C I O N caballero es-
tablo. Santo Isabel. 36, prin-
cipal centro interior: 
r t n > I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Feñalvcr, 16, 
MODISTA económica. Cole-
giata, 5, tercero. Pi lar V i -
dales. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de E l Im-
parcial". Duque do Alba, 0, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arregían colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metál icas , arreglos al 
día desde 2,50. Luchana. 11. 
Teléfono 31222. 
OPTICA 
• L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precis ión. Econo-
mía, Fuencarral, 20. 
MA T I L L A , hechura trajo, 
gabán, forros. 50 pesetas. 
Farmacia. 3. 
TRABAJO 
O f e r t a s 
O B R E R O S ; Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I . 
58. 
M I L ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias, 
inspectores, ordenanzas, car-
teros, otros muchos con 7 y 
» pesetas, para licenciados 
Ejército. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera, 20. 
SEÑORAS, ¿quieren elegir 
servidumbre? Vayan once-
una. Inst i tución Católica. 
Hortaleza, 41. 
L I C E N C I A D O S Ejército: 63 
plazas chofera, 63 obreros 
limpieza; 1.800 celadores, 
inspectores, ordenanzas, vi-
gilantes con 6, 7 pesetas. I n -
formes gratis: Centro Ges-
tor, Montera, 20. 
C O C I N E R A S . ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega do " L a perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
PRO-Infancia: Seguros in-
fantiles, desea agentes dele-
gados, ambos sexos. Madrid 
y provincias. Sueldos, dietas, 
comisiones. Horas: 4 a 6 
tarde. Mayor, 11 y 13. 
T A Q U I M E C A N O G R A F A ne-
ceeito, de cuatro a seis tar-
de. Ofertas manuscritas, con 
pretensiones y referencias, 
a Pérez L a "Prensa, Car-
men,. 18. 
D e m a n d a s 
P A R A cobrador, adminis-
tración, conserje, análogos, 
persona seria, excelentes re-
ferencias, garantía. Dirigir-
se N . R . M. Doctor Mata, 1. 
Ortopedia. 
C H O F E R mecánico particu-
lar, c a m i ó n , camioneta, 
ofrécese joven 24 años, sol-
tero, excelentes informes. 
Colón, 14. 
S E Ñ O R I T A taquimeca-
nógrafa práctica oficina, in-
formes ofrécese. Just. Mar-
qués Monasterio, 4. 
O F R E C E S E dependí ente te-
jidos, modestas pretensiones, 
informado. Informarán: Pre-
ciados, 33. Teléfono, 13603. 
A N T I G U A Agencia, Ñ7ies^ 
tra Señora de Maravillas, 
of rocemos nodrizas, amas 
secas. Institutrices, señoras 
de compañía, toda servidum-
bre por cinco pesetas al tri-
mestre, las señoras tendrán 
siempre disponible toda cla-
se de servidumbre. Coi.e-
dera Baja, 27, principal. 
COLOCACIONESMi^general 
Preguntad t o d o Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. L leva 
proporcionadas 14.620. 
J O V E N sin pretensiones, co-
nociendo algo francés, latín, 
taqulmccanografia, ofrécese 
cualqui"- cosa. Barnosell. 
San Cosme, 5. 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
G R A T I S graduación vista. 
Técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. 
B R U J U L A S , barómetros 
termómetros, lupas, micros-
copios. V a r a y López. Prín-
cipe, 5. 
PRESTAMOS 
D I N E R O rápidamente, mó-
dico Interés, propietarios, 
comerciantes. Industriales, 
seriedad reserva, facilida-
des, trato directo. Apartado 
9.052. 
P A R A ampliar negocio con 
grandes ventas, necesito aso-
ciarme legalmente con per-
sona aporte setenta y cinco 
mil pesetas, toda clase de 
garantías, absoluta serie-
dad. No contesto anónimos 
ni continentales. Sólo por 
escrito. Amador. Empresa 
Publl-Vall. Martín do los 
Heros. 7. 
H I P O T E C A S , facilito dlne-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
Teléfono 56321. 
H I P O T E C A S . Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 66, 
entresuelo. Señor Fernández, 
cuatro seis. 
DISPONGO capital para hl-
potecas aceptables. Barrera. 
Columela. 6. Do 11 a 2. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
LOS modelos m á s nuevos 
en trajes para Primera Co-
munión. Casa de Diego, 
Fuencarral, 53. 
S A C E R D O T E S : L a sastre-
rla Gómez Pech, Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910. teléfono 12349, so re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegante 
corte. Garantía de sus ne-
gros. Prefios sin competen-
cia. Rapide» ©n los encar-
gos. 
A U X I L I A R farmacia ofré-
cese pocas pretcnsiones para 
capital o pueblo. Aponte. 
San Cosme, 6. 
S E ofrece chauffeur m e c á -
nico, carnet primera clase, 
conocimientos francés, casa 
particular o linea viajeros. 
José González. Hileras, 4, 
tercero. 
O F R E C E S E cocinera ©xter-
na. O ' O , 17, segundo. Con-
cepción Pérez. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zando en Colón, 14. Unica 
casa. 
N E G O C I O toda prueba. T a -
berna, 12.000 pesetas. Due-
ño: Cava Baja , 30; princi-
pal. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
A B O G A D O . Consulta 6 pe-
setas. Testamentarias. Anti-
cipo gastos. Seis ocho. Mon-
tera, 20. 
E M B A L A D O R práctico, el 
más económico de Madrid. 
Bárbara Braganza, 5. 
ABOGADO. Testamentarlas, 
abintestatos, contratos, cré-
ditos, dictámenes , desahu-
cios, tribunal industrial, eje-
cutivos, abonos económicos. 
Consulta: tres, seis. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. 
HAGO trabajos mecauográ-
fleos. 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
5L 
T I N T O R E R I A Católica, E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al so-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparto-
ros, 20, teléfono 15869; A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
K L E C T R O M O T O K E S , íim^ 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
¡es. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla, C a -
ñizares. 18. 
B A R A T I S I M O S , bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo, 9. 
P I N T O R papelista económl-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza. 24, droguería. Te-
léfono 13.084-
P A R R O C O S 11 ¡ Invento ma-
ravilloso do un religioso! I ! 
Armonium y plano por nú-
meros, aurendizajo en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almelda, 4. Vlgo. 
C H O C O L A T E para dlabétl-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
S O M B R E K'OS-schoraT ca bal 
llero. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Teléfono 1'idOH. 
R E L O J E S pulseras caballe- i 
ros, despertadores y pared I 
de las mejores marcas. Mo- j 
demos talleres de compos- I 
turas, garant ía serla. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
B A R R I O Obrero de Nuestra 
Señora del Carmen. Ha-
biendo d e realizarse e n 
breve la adjudicación del 
primer grupo do casas de 
dicha barriada, quienes as-
piren a ocuparlas, deberán 
presentar ante» del próximo 
5 de mayo, los días labora-
bles, do seis a ocho tarde, 
la oportuna instancia en las 
oficinas del Patronato, Blas-
co de Garay, 18; tercero Iz-
qulc.da, donde se Informa-
rá de las condiciones del 
concurso. 
E X C U R S I O N autocar, Cór-
doba-Sevilla, 27 abril, 2 ma-
yo. Todo comprendido, 225 
pesetas. Propagandistas E s -
paña. P i Margall, 11. 
SI deseáis engordar y tener 
mejor color, tomnd como 
desayuno. Gofio E l Tolde: 
E s lo mejor. Fábrica " E l 





nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Ve-
ga, 3. 
C R E D I T O S diez meses, muo-
bles. camas, sastroría, te-
jidos. San Bernardo. 91. 
M A N T O N B S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, vlollnes. baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde. 22. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
V E A N exposición trajes de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas, 21. 
F A B R I C A camas doradas, 
baratís imas. Fuencarral, 19. 
entresuelo. 
TJt iUÍDACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas . Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo. 15 cuadruplicado. 
N E G B O P O L . Pintura negra 
protectora o Impermeable. 
Especial para maderas, hie-
rros, cementos lonas, etc. 
Fábrica. Paseo de las Aca-
cias, 43. F . Ruano. Teléfono 
70022. 
P E L E T E R I A , zorros legltl-
mos, veinte pesetas, bichl-
tos. 4,50. tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos. etc. I ta -
lianos. Cava Baja, 16. Teló-
lono 74039. 
D I S C O S y fonógrafos, los 
mejores. Puebla, 1. 
L A M P A R A S . 5 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta, Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, las 
mejores,. 1,10. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, únl-
camente, Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
F A B R I C A camas doradas 
baratís imas. Valverde, L 
A R M A R I O S luna, 60 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8 , 
rinconada. 
CAMAS doradas con somlers 
acero reforzado. 85 pesetas. 
Valverde, 8, rinconada, 
PIANO seminuevo vendo oa-
rato. Argumosa, 4 moderno, 
principal centro izquierda. 
C O C H E S para niños. Ma-
yor, 12. Envíos a provincias, 
ca ' ' 'ogos gratis. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. Linoleum 6 pesetas 
m2. tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sla. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
do España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid. 
P A R T I C U L A R vende plano 
alemán, varios muebles. In-
útil corredores. Fuencarral, 
147. 
UN AUTOMOVIL ARDIENDO 
E n la calle Sevilla, del conocido contratista don 
J e s ú s Requena, fué apagado con un E X T I N T O R 
T O M B F L A M en dos minutos. Copia del testimonio del 
propietario se remit i rá a pet ic ión . 
Extintores T O M B F L A M . P a r a "autos , industriales. 
Avisadores a u t o m á t i c o s , M O N I T O . Aprobados por el 
Sindicato F r a n c é s . Desconfiad de las imitaciones. 
Representante exclusivo para E s p a ñ a : D . Miguel 
Garc ía Cebrián , Ingeniero Industrial Lugaritz, 19. San 
Sebas t ián . 
I 'ONOGRAVOS y discos 
Ultimas novedades. Bicicle-
tas. Puebla, L 
GASA lujo todo confort, cx-
colcr.'c sitio, barrio Sala-
manca, renta 23.700 pesetas; 
se vende en 375.000. Facil i-
dades pago. Apartado, 791. 
V E N D O piano baratísimo, 
armario luna, varios. Her-
mosilla, 110. 
V E N D O hotel confort, faci-
lidades. E s ocasión. García 
Núñez Balboa, 4; tres- seis. 
H O T E L banio Salamanca, 
esquina, mediodía saliente, 
a dos bulevares; 25.000 du-
ros. Verdadera ocasión. An-
gel Villafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. 
E S T O S anuncios reclbense 
L a Publicidad, León, 20. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
BONITOS modelos Moisés, 
desde cincuenta pesetas. He-
rrálz. Modas niños. Mesone-
ro Romanos, 37. 
PDRTIC envl0 a usted fo-
Utml'iJ Hetos y catálogo. 
Alimentos de Régimen So-
rribas. Estómago, intesti-
nos, diabetes, nerviosos, es-
treñidos, etc. 
Laurla, 62, B A R C E L O N A . 
DEGOBAGIONOE JARDINES 
Azulejos de todas clases. 
Art í s t i cas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mayor, 80. MA-
D R I D . 
Impresos para toda clase 
do industrias, oüc inaa y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
A L B U K Q U E K Q U E , 13 
T E L E F O N O S 0 4 3 8 
Dona Haría de las Mercedes de LeYenleld 
Y H U M A R A 
Socaa del Apostolado de la Oración, her-
m a n a de la V. O. T . del Carmen, Mar ía 
activa del Sagrario de VUIalbllla 
Fa l l ec ió cristianamente d 18 de abri l de 1930. 
R . L P . 
Sus hermanos, don Carlos y don Enrique; 
hermana polít ica, d o ñ a Sof ía de Lcvcnfcld; su 
tía, primos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su a lma a Dios. 
L a s misas que se celebren el 26 del actual 
a las once y doce, en San Pascual , en el altar 
del Carmen; a las nueve y media en la ca-
pilla de la V. O. T . de la iglesia del Carmen, 
así como las gregorianas, que comienzan el 
mismo 26, en la Concepc ión , en el altar del 
S. C. , a las once cuarenta y cinco, y los d ía s 
festivos, a las doce, en el Mayor; las que co-
miencen el lunes 28 en las Esc lavas del 
S. J . de Jesús , de la calle de Cervantes, a las 
ocho y media, excepto el 8 y 15 de mayo, que 
s e r á n a las nueve, y las que empiecen el 5 
de mayo en la capilla de la V . O. T . del C a r -
men, a las once, y los domingos en el altar 
mayor, a la misma hora, se ap l i carán en su-
fragio de su alma. 
Anuncios. Ecos—Fuencarra l , 119 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L J O V E N 
D o n J o s é F a t j o N o r a 
FALLECIO E l DIA 2S OE ABRIL DE 19211 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Su madre, doña Mercedes N o r a viuda de 
F a t j ó ; sus hermanos, doña Mercedes, d o ñ a 
Carmen, doña Asunc ión , don Antonio, doña 
Pi lar y don I / a n u c l ; tíos, primos y d e m á s 
parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 
25 del actual en la iglctúa parroquial de San 
Mart ín serán aplicadas por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados se han dignado 
conceder indulgencias en la forma acostum-
brada. 




E L L O S S O N U N N U E V O T R I U N F O 
P A R A " L A V O Z D E S U A M O " 
• L a V l e l e c l t a » ; música clásicamente 
española del maestro Caballero. 1ra-
oresionada en cuatro discos doKIcv 
N ú m s - A F - { o z - \o%-
• E l a lma de la c o p l a s una zarzuela 
Je entilo flamenco en el que palpita 
itiiensamcnlc d alma de! pucWo andaluz 
N ú r m . A E - Z97é- 1979-
- L a d y D i v i n e » ! « n delicioso 
frals—de la película Trafalj^ar " 
Su r tmo »e<alfa aón más gracias 
« to mafní f icode la 'cproduvcióo 
Wtm A E S9<)\ 
« F o r s i l a s m o s c a s . 
l isch» de « las planchadoras > en 
S e ] que Rcrltta Greco encuentra 
S un motivo más de luc.m.ento. 
S i vas a P a r í s , p a p a - ; * * * * * * 
del Hotel Naoonal.dc M-dr .d mter-
prcta este .on«-«teP« . maravilla y el 
público lo - corea» cad- noche entre 
grande, -plauso». N ú m . A E - 297 V 
V O Z D E S U A M O 
C O M P a S Í A OEl CFAMÓFONO, S. A E . 
URCEL» i J 4 % iAtCELONA — Pl Y MARGALl, I , M A D R I D 
M a d n d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 8 1 ; J u e v e s 2 4 H e a E r i l H e '1930 
L A C O N V E R S I O N D E S A N A G U S T I N 
La fecha de hoy impone fijar de nue-' 
vo la atención en ese mag-no aconteci-
miento de la historia eclesiástica y hu-
mana. No os asombréis del calificativo, 
porque mostrariais que ignoráis qué es 
lo que califica. 
Empecemos por decir que el magno 
hecho histórico mundial no se realizó co-
mo se cree. La conversión de Agustín no 
fué irrupción fulminante de la ûz en un 
alma ciega, sino largo y hondo proceso 
psicológico de depuración y esclareci-
miento. Primero, las e.evaciones estoico-
sentimentales del "Hortensius" ciceronia-
no; después, la entonación ideal del neo-
plétonlamD; más tarde, la renovación éti-
oo-mistica de los egemplos virtuosos de la 
Tebaida. La escena dramática del jarda 
do Ml.án no es más que el epilogo mi: 
(crioso de esos tres capitulas poco ordi-
narios ya. Despojada de vahos materia-
iistas e impalpables brumas escópticas 
y üibre de sortilegios eróticos, el alma 
del joven profesor midanense, limpia co-
mo el cristal, reflejó en su diáfana trans-
parenc.a los resplandores del Verbo. 
AJ realizarlo, no dió cima, como tam-
bién ordinariamente se oree, a la solu-
ción de un pleito individual de concien-
cia. ¿Cuántas conversiones impresionan-
tes y ruidosas no registra la historia del 
catolicismo? Sin embargo, sólo dos tie-
nen cabida en las solemnidades de su li-
turgria: la de Saulo de Taréis y la de Au-
relio de Tagastc. Es que ellas son hitos 
rulminadorea en ia ruta expansiva del 
catolicismo. Si no cabe afirmar con Reu-
ter. porque no es exacto, que "Agustín 
es el fundador del catolicismo romano oc-
cidental", es licito decir, porque lo re-
frendan los hechos, que la marcha de 
la verdad triunfadora en el mundo tie-
ne tres etapas fundamentales: Oristo. 
San Pablo y San Agustín. San Agustín 
es la estimcturación de la verdad revela-
da. Sobre sus dootrinas teístico-unitarias 
y trinitaristas, sus aún no sobrepujadas 
teorías de la gracia y del mal' y su so-
berbia eclesiología, se alza por entero el 
grandioso edificio de la teología cató-
lica. 
Por ser el arqulteoto de la verdad 
cristiana, es el fraguador principal de 
la civílizac'ón de Occidente, que en el 
cristianismo está troquelada y por la 
esencia cristiana que contiene, perdura. 
Sorprende que nuestros ilustrados, en-
tretenidos en urdir tramas novelescas 
y forjar glosas literarias y ensayitos 
filológicos, pasen por alto este hecho 
trascendental. Ag^ustín vivió emplazado 
en el punto medio de dos grandes ver 
tientes históricas: la clásica y la nues-
tra. Sobre el área de la primera se er 
guían instituciones colosales; pero do-
radas por el sol macilento de los ocâ  
soa. En los ámbitos indefinidos de ií 
segunda no se sentía sino el brioso bu 
llir de las gestaciones fecundas, anima 
das por el blando calor lumiaoso de hu 
auroras nacientes. Recogiendo los idea 
les que habían servido de armazón a las 
instituciones de aquélla, e incrustándo-
los en el plasma vivo de ésta, forjó 
Agustín el molde de las que en los tér 
minos siempre crecientes de la misma 
han surgido y permanecen y funcionan 
hoy. 
Se dice, poco menos que en tono de 
reproche, que lo hizo asimilándose teo-
rías y principios de sus predecesores. 
¿Quién lo duda? No hay un solo des-
pués en el pensamiento y en la vida que 
no se funde en un antes, del que es ex-
prcación o desarrollo y complemento. 
En filosofía tuvo Agustín por inspira-
dores y modeJos a Platón y Plotino; en 
historia, a Salustio, Tito Livio y Floro; 
en derecho, a Cicerón; en ética, a éste 
y Séneca, y en literatura, a Cicerón, 
Horacio y Virgilio principalmente. Pe-
ro tales inspiradores no ejercieron so-
bre él mucho más influjo, que el que 
ejercieron los edeáticos y los sacerdoteg 
de Egipto sobre Platón. Al través de su 
egregia mente, abstractiva como la de 
un Euclldes, y lírica como la de un Pín-
daro, lo más manoseado se tornaba iné-
dito y lo más inerte o inánime, vivo. 
Y es que no se conoce pensador que en 
forma tan íntima y compenetrada haya 
acertado a referir los problemas más 
hondos del pensamiento ai propio yo em-
papado en vida trascendente y, por lo 
mismo, a infundir más origlaaUdad vi-
bradora, punzante, a sus lucubraciones. 
Así se explica la rara ponluración de 
su influjo espiritual en el sucederse de 
los sig.os. No hablo de los de la Edad 
Media, cuya cultura global es "comple-
tamente ininteligible Sin Agustín", afir-
ma Seeberg. Me refiero a la época pre-
sente. Muchos ilustrados desconocen en 
qué grado le es ésta deudora. Todo nues-
tro movimiento especulativo, como ba-
sado en la autoconciencia, procede de 
Agustín, porque Descartes no es, filo-
sóficamente, sino un mediano rápsoda de 
él por intermedio de Campanslla. En el 
problema de la libertad no hemos pro-
fundizado más de lo que él profund:zó. 
La fundamentación del derecho natural 
ea suya. Sus ideas sobre la autoridad, la 
ley y las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado están cristalizadas en las fór-
mulas de nuestros Códigos. Los princi-
pios jurídicos reguladores de la paz y la 
guerra entre los pueblos, que tan céle-
bres han hecho a Suárez y Vitoria de 
él emanan sustancialmente al través de 
Graciano. Hasta con la teoría de lo sub-
consciente ocurre lo propio, pasando por 
la lelbnitziana de "les petites percep-
t'ions" forjada sobre las "Confesiones". 
"Hoy, ha escrito Hamák, vivimos de 
Agustín, de su pensamiento, de su es-
píritu. Somos, se dice, hijos del Rena-
cimiento y de la Reforma pero uno y 
otra dependen de él." 
Había en la Iglesia primiGiva la her-
mosa costumbre litúrgica de entonar el 
"Gloria in excelsís Deo" tras el bautis-
mo de los catecúmenos. Se celebraba asi 
Ja resurrección de un alma o el naci-
miento de un ser espiritual en el mun-
do de la fe. En la noche del Sábado de 
Gloria (24 de abrtl) del año 387 el cán-
tico litúrgico no celebró solamente eso. 
Sobre las gradas del baptisterio de la 
üasilica ambrosiana de Milán un cate-
cúmeno cambiaba en las perspectivas de 
su espíritu las geórgicas virgilianas po 
los apólogos orientales del Evangelio; 
pero con é* las cambiaba el mundo oc-
cidental. He aquí la significación ver-
dadera de la conversión de San Agustín. 
Por eso es un hecho histórico, eclesiás-
tico y mundial. 
F. Bruno IBEAS 
Hoy se c a s a la h i i a U REINA OEINGLATERBA KO OÜIERE 
ARTICULOS EXTRANJEROS 
de Mussolini 
El Papa le ha regalado un rosario 
de amatistas 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—Mañana, a las once y 
media, en la iglesia de San José, en la 
Vía Nomentana, que es la parroquia del 
jefe del Gobierno, se celebrará la boda 
de la hija mayor de Mussolini, Edda, 
con el conde Ciano de Cortellazzo, hijo 
del ministro de Comunicaciones y Se-
cretarlo de la Embajada de Italia en la 
Santa Sede. La iglesia ha sido ya en-
galanada con tapices del Gobierno de 
Roma y ha sido convertida en un ver-
dadero jardín. Actuará de celebrante en 
la ceremonia el párroco de la iglesia, 
asistido por canónigos regulares latera-
nenses, y serán testigos de la boda por 
parte del conde de Ciano, el embajador 
de Italia en la Santa Sede, conde de 
Vccchi, y el ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Italia, Grandi; por parte 
de la novia actuarán de testigos Arnal-
do Mussolini, hermano del jefe del Go-
bierno, y el príncipe Torlonia. Asistirán 
a.l acto el jefe del Gobierno y la fa-
milia, el ministro Ciano y la familia, el 
Cuerpo diplomático, con su decano; el 
Nuncio Apostólico, los poseedores y po-
seedoras del Collar de la Annunziata, 
E l "Daily Mail" llegado ayer publica 
el siguiente suelto: "La Reina y la prin-
cesa María visitaron cuatro almacenes 
en Wíndsor, el sábado. Entre sus com-
pras ííguraron huevos de Pascua y cho-
colates, y en una tienda de grabados la 
princesa María compró unos cuantos 
ejemplares. 
Cuando un comerciante enseñaba uno 
de sus artículos a las reales personas, 
la Reina le dijo: "Esto me gusta, pero 
no lo compraré porque no es inglés." 
En cada caso, lo mismo la Reina que 
la Princesa, insistieron en que los ar-
tículos que iban a comprar fuesen in-
gleses. 
todos los miembros del Gobierno, los 
presidentes del Senado y de la Cámara, 
las altas autoridades jerárquicas del 
partido fascista, abundante representa-
ción de la aristocracia romana y los di-
rectores de todos los periódicos italia-
nos y corresponsales extranjeros. Des-
pués de la ceremonia, los recién casa-
dos se dirigirán a la Basílica de San 
Pedro a rezar ante la tumba del Após-
tol. E l Pontífice les ha enviado por me-
dio del Nuncio, su apostólica bendición, 
y ha regalado a la hija de Mussolini un 
rosario de amatistas engarzadas en hilo 
de oro.—Dafflna, 
Las gloriosas jornadas 
de Sevilla 
Siempre la Semana Santa de Sevilla 
ha sido uno de esos espectáculos qua en 
el mundo entero no tienen igual. Es 
una inexactitud crasa comparar con lo 
de Sevilla nada; porque todo, aun lo 
más análogo, es otra cosa distinta. Y 
con ser tan único, tan singular, ed des-
file de cuarenta y tantas cofradías, que 
durante seis días consecutivos van con-
fluyendo desde todos loa puntos de la 
exüendidá urbe al centro de la Catedral, 
e irradiando de allí a sus sedes respec-
tivas, este año lo original ha resultado 
originalisimo, lo único ha tenido su no-
ta de diferanciación, lo que ya era de 
suyo incomparable ha recibido un ele-
mento de superación propia, que ha he-
cho cocofesar a toda la Prensa ele la car 
pital andlaluza: la Semana Santa dfe 
1930 dejará un recuerdo imborrable. 
Es imposible dar razón cabal, ni sim-
pQiemente aproximada, de las explosio-
nes die entusiasmo a que ífl Rey ha da-
do lugar estos días en Sevilla. Para Se-
villa el corazón y el alma son sus co-
fradías; y ell Rey, con eae instinto mis-
terioso que hace cr^er en la gracia de 
estaáo, ha sabido introducirse en el co-
razón y fundirse con la misma vida de 
Sevilla. Grande y magnifico fué el reci-
bimiento que se le hizo a sus majesta-
des el Martes Santo; entusiastas acla-
maciones brotaron a su presencia en ed 
aoródromo y en la plaza de San Fran-
cisco el miércoles por la tarde; todo, 
sin embargo, se quedó pequeño al lado| 
de lo que vimos y oímos cuando el Jue-1 
ves Santo, en medio d» la calle de la i 
Sierpe, empuñó Don Alfonso XUI el 
cetro dorado de Hermano Mayor de la 
Cofradía vulgarmente llamada "de las 
cigarreras". Todos los corazomcB se 
apretaron en aquel momento con el co-
razón detl Rey, y a los labios acudía es-
poralánearaente efl dicho bíblico: "el co-
razón del Rey está en las manos de 
Dios." 
Como los ríos se ensanchan ai acer-
carse aH mar, el entusiasmo crecía con-
forme el palio d3 la Virgen do la Victo-
ria se aproximaba a la plaza de San 
Francisco. Miles y miles de personas 
llenaban aquel grandioso estadio. Las 
más altas categorías sociales y la ma-
sa plebeya de un tipismo inconfundible, 
esperaban con mal reprimida ansiedad 
que apareciese el Monarca dejante del 
paso de ta Virgen. Llegó, al fin, y fal-
tan paiabras para describir la emo-
ción. Los gritos y vivas ahogaban las 
cornetas, los aplausos ensordecían las 
voces, y, últimamente, las lágrimas de 
innumerables rostros decían en silencio 
lo que el estruendo es incapaz de ex-
plicar. 
La media noche del Jueves al Vier-
nes Santo es en Sevilla un momento de 
los que se viven solamente allí, y sola-
mente por los sevillanos. Los forasteros 
asisten al espectáculo; los de Sevilla lo 
viven, son sus actores esenciales. Acos-
tarse esa noche en Sevilla no lo hacen 
los que tersan y pulen sus rostros en 
las aguas del oilívífero Betis. Desde la 
tarde empezó a rumorearse que él Rey 
iba a ver la salida del Gran Poder. Es-
te es, por así decirlo, el momento cen-
tral de toJa la Semana Santa. La pla-
za de San Lorenzo estaba a la una de 
la noche como todos los años; no cabial 
un alfiler. Todas las miradas fe dirigen 
áLtematívamente al reloj de la iglesia 
y al balcón de las oficinas de obras pu-
blicáis. Pasan lentamente los minutos. 
La multitud los cuenta impacitinte. 
Se esperan las dos. A las dos, efl. 
Rey se dibuja en el hueco luminoso del 
balcón, la multitud delirante le saluda, 
las puertas de la iglesia giran solem-
nes, y una prooeisión interminable de 
nazarenos irrumpen por medio del gen-
tío; eran las dos y media, cuando un 
temblor especial sacude aquella masa 
humana. ¡Ya! ¡Ya! Y aparece en la 
puei'ta la santa figura de Cristo naza-
reno, agobiado con su cruz, y no se 
oye un alma, ni hay m d̂io de expresar 
el valor emocional de aquel minuto de 
silencio que el pueblo inventó hace si-j 
glos y observa cada año con religiosi-
dad indlaflnible. 
El Santo Entierro proporcionó a Se-
villa otra ocas'ón de manifestar su fe 
monárquica. Baste decir que desde al-
gunos balcones las saetas se transfor-
maron en arengas, en salutacionís re-
bosantes de cariño, de ternura afectuo-
sa, a las cualiets el R?.y se volvía inten-
samente conmovido. Nutridos grupos de 
extranjeros, alemanes, portugueses, in-
gleses y americanos, hacían imposibles 
por aoercaraa al Monarca y mirarle de 
cerca, sin dejar de aplaudirle y vito-
rearle. Excedían a todos los sudameri-
canos que abundaban en la carrera. 
Una distinguida dama argentina la vi 
componer una enarüecda arenga, pa-
US SESMES1E U PEIMEIflE, f K-"™ 1 
E N M E A Í I B » 
El nombramiento de un francés 
para director, muy mal aco-
gido enAlemania 
Las acciones se emitirán ocho días 
después de la ratificación del 
plan Young por todas las 
potencias 
Se aplaza la salida del 
"zeppelin' para América 
Los preparativos en SeviJIa y Río 
Janeiro están atrasados 
Los dos mayores dirigibles del mun-
do, "Conde de Zeppelin" y 
"R. 100", se juntarán en 
Cardington el sábado 
ÑAUEN, 23.—Dicen de Priedichshafen 
que la salida del "zeppelin" para Amé-
rica del Sur ha sido aplazada hasta el 
día 18, debido a que no están suficien-
temente adelantados los preparativos en 
BASILEA, 23.—La reunión celebrada | Seviiia y en Río Janeiro 
layer por el Consejo de Administración 
'del Banco Internacional de Pagos tuvo 
¡carácter privado, por no haber sido ra-
tificado aún por Italia el plan Young, 
del que, como se sabe, deriva dicho 
i Banco. Las decisiones aprobadas con ca 
—Pues, señor, ¡qué mal "saborit" de boca dejan! 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
M A R A V I L L A S D E L A V E N T I L A C I O N 
Si la 'imbecilidad es un defecto (y es-
te es un punto que necesitaría ser dis-
cutido ampliamente) cabe ya la espe-
ranza de remediarlo. Por lo menos, en 
algunos casos infantiles un doctor de 
Viena ha conseguido el mejor resultado 
por medio de un sistema de ventilación 
del cerebro. 
S:n competencia científica para juzgar 
este sistema y además con perfecto des-
conocimiento de él -por falta de noticias, 
creo, no obstante, que se apoya en una 
bsae firme. Todo el mundo sabe que la 
ventilación es muy sana. Y salvo que el 
aire de fuera sea peor que el de dentro, 
el acto de abrir nuestras ventanas es 
higién:camente muy recomendable. 
¿Cómo no se ha caído hasta ahora en 
que la novedad tiene filo y puede ser 
peligrosa. Por el momento se ha ensa-
yado en la infancia, y conviene mucho 
antes de quitarle a un niño la imbecili 
dad que padece estudiar el caso con me-
nuda atención. ¿Se le favorece o se le 
perjudica? El imbécil desamparado tie 
ne mucho que sufrir; pero los hay bien 
provistos y bien amados, y éstos, ¿qué 
más pueden pedir a la vida? Algunos 
hasta tienen adm'radores. ¿Los tendrían 
de otro modo ? Véase cuántos problemas. 
De todas maneras, buena es la inven-
ción. Así cuando tropecemos con al-
guien que nos diga una imbecilidad evi 
dente y redonda, no nos enfadaremos ni 
entraremos a discutir con él, s'no que 
piadosamente le aconsejaremos: 
la cuenta de que el cerebro no disfruta Anda a que te ventilen. 
de medios naturales de ventilación? En- Tirso MEDINA 
cerrado en su casa ósea, sin huecos al _ 
exterior, contacto directo con el aire 
puro y sin facil'dades para sacar las ideas a sacudirles el polvo, se compren-
de que éstas deben de sufrir las conse-
cuencias perniciosas de la vida en un 
ambiente hermético y Viciado. 
Probablemente en la prisión del crá-
neo el pensamiento debe de nacer raquí-
tico y desarrollarse mal. Acaso su débil 
constitución le constituye en fácil presa 
de alguna especie de filoxera mental que 
destroza, sus raíces. E l cráneo es como 
un fuerte castillo roquero construido a 
prueba de contundentes enemigos exte-
riores. Pero ya sabemos que en los cas-
tillos, si ..'a existencia se podía conside-
rar relativamente segura, faltaban la.|¿urar CUatro ( 
Cartas a E L D E B A T E 
Los dos mayores dirU 
gibles del mundo 
LONDRES, 23.—E3 sábado se reuní-
ol rán en el aeródromo de Caredington, 
rácter oficioso deberán ser ratificadas 1 ^ de Bedfordi los dog dirigibles m<u 
en sesión oficial, al ser ratificado el ex-:voreg del munÚ0t e3 deciri el . . ^ ^ 
presado plan por todas las V o \ : Z e ^ e l [ n „ alemáin> y el «R. 1(Kri m. 
firmantes del mismo. lég Egte será( ^ ' 3 ^ 0 esta noche del 
En dicha reunión quedaron acordados | ĥ r„ ^ el üemp0 ]o permilCi y 
los nombramientos de los señores Max:. al pero pi<ai£a 
Garrah (Estados Unidos), Addis de cnSayo el mismo día de la 
térra), Mclchior (Alemania) y Ques-
may (Fi-ancia) como presidente del Con-
sejo de Administración, vicepresidentes 
y director del Banco, respectivamente. 
El Consejo de Administración del 
Banco Internacional de Pagos ha pro-
cedido hoy a la designación de los ti-
tulares de los siguientes cargos: 
Hulze (Alemania) ha sido nombrado 
jefe del Departamento bancario y, ade-
más, director adjunto del Banco. 
Pilottí (Italia) ha sido designado 
para el cargo de secretario general del 
Banco. 
Wanzceland (Bélgica) ha sido elegi-
do para la dirección del DeparLamento 
de colocación de fondos. 
Por otra parte, Quesnay, director del 
Banco, se encargará además, interina-
mente, de la dirección del Departamen-
to de relaciones entre los Bancos Cen-
trales de emisión y el Banco Interna-
cional de Pagos.. 
Después de la liquidación de los asun-
tos orientales, se establecerá con Che-
coeslovaquia, Hungría y Bulgaria un 
acuerdo semejante al que existe en la 
actualidad entre el Banco Internacional 
y las siete potencias fundadoras del 
mismo. 
* # * 
BASILEA, 23.—La reunión deü Con-
I a r r k k H p I nrpitpl86^ ê A ^ ^ r a c i ó n ded Banco In-
' » <ll'c,lc temacional cíe Pagos, ha terminado a 
las trece y tre-n^a. 
Durante la reunión fueron aprobadas Señor Director de E L DEBATE. 
llegada del "zeppelin", de modo que ol 
mástil quedará libre. En Cardington su-
birá al "zeppelin" el comandante Ecke-
i.er. que se encuentra ahora en Ingla-
terra. 
El "R. 100" no volverá al "hangar" 
has'.a que regrese de su viaje al Cana-
dá. El sábado hará un vuelo de doc« 
horas para probar los nuevos motores, 
así como la instalación do radio. Para 
la maniobra de estos dos colosos han 
sido concentrados en Cardington unr»3 
600 soldados de aeronáutica y aviación 
inglesa. 
El vuelo a Inglaterra 
ÑAUEN, 23.—Ultimado felizmente el 
viaje del "zeppelin", emprenderá el sá-
hado el vuelo a Inglaterra. Ha sido au-
torizado para aterrizar en el aeródromo 
de Cardington. 
El viaje del "zeppelin" a Inglaterra 
es debido a una invitación del mihistro 
de Comunicaciones inglés y ha desper-
tado gran curiosidad en la opinión pú-
blica británica. 
El aterrizaje en Cuba 
LA HABANA, 23.—El señor Cari Zi-
telman, ministro alemán en Cuba, ha 
solicitado oficialmente permiso del Go-
bierno cubano para que pueda descen-
der el dirigiblo alemán "Conde Zeppe-
lin" a su llegada a esta isla. 
El departamento de Estado ha indi-
cado que concederá la oportuna autori-
zación, y el de Guerra ha manifestado 
que las fuerzas militares prestarán su 
emeo anos, la ruina de 
luz, la cemodidad y la higiene. E l cráneo j ios labradores sería un hecho y Espa-
es un castillo tranquilizador, casi siem-lña se vería ante una crisis de difícil 
Muy señor mío: Surge, como todos los las jjéBlíblrtaB presentadas por Luther , 
años, el problema de la molienda de la j salarios, Mac Garrah sobre ' 
aceituna para la obtención del aceite, , • • , T-. « „ v,- h»-- — -
fruto hoy despreciado en el mercado |íia organización interna y Fraser sobre |ayuda ^ aparato en las operaciones de 
mundial. ,as cuestiones de emisión. ¡amarre, toma de esencia y otras que 
No es, pues, pavoroso el precio actual I También se decidió en esta reunión i necesij;e efectuar.—Associated Press. 
(15 pesetas arroba), a pesar de costar que las acciones serán emitidas ocho 
su recolección cerca de siete pesetas, poridias después de la ratificación oomple-
q e este p ecio es transitorio; de per- ta del plain j ^ r Italia e Ingla-
terra. 
La emisión de las accionéis del Ban-
pre a prueba de estaca por lo menos, 
pero mal ventilado. Asi resulta ahora. 
Y, sin embargo, los hombres han vivdo 
de esta manera sin sentir grave preocu-
pación. Solamente, y de tarde en tarde, 
los cirujanos han procurado ventilar al-
gún cerebro por medio de la trepanación, 
con éxito diverso ,no siempre grato. Pe-
ro lo han hecho para otros fines cúra-
teos sin anotar, por consiguiente, en 
sus apuntes clínicos si el trepanado, des-
pués de ventilarle un rato los sesos, dis-
curría mejor que antes. La observación 
hubiera sido de gran importancia y nos 
orientaría respecto a1 porvenir de' sistfe 
ma que ha ideado el médú.'o vienés. 
Quizá si la human iad lo hubiera co-
nocido en más tempianos tiempos, el pro-
greso habría sido más rápido, y no ten-
dramos que leer en la historia algunos 
hechos que huelen de un modo penetran-
te a necedad. 
Pero nunca es tarde. Holguémonos. Y, 
sin embargo, hagamos la advertencia de 
París. 
Protestas en Alemania 
Hipotecas 
Facilito dinero en l.aa 
y 2.a.s sobre casas en 
Madrid y fincas rústi-
cas en toda España. J. M. Brito. Alca-
lá, 94, Madrid. Horas, de 12 a 1 y 4 1/2 
a 6. Teléf. 56.321. 
solución. No es de esperar 
Lo pavoroso por lo ondémico, es que 
en los pueblos de la Mancha, Castilla, 
Alcarria, etcétera, etcétera, en los que 
se recolectan cientos de miles de fane-
gas de aceituna, no existen generalmen-
te más de uno, dos o tres molinos, y 
como es natural, a ellos tiene que acu-
dir el labrador con su aceituna. El la-
brador lleva al molino su aceituna, me-
dida o sin medir. La deposita en una 
troje, y cuando el dueño del molino 
quiere, la muele, y le dice al dueño j esián s& ve reflejada en los comen-
despues: ' Ya tienes ahí el aceite de tu|J.__\_ ^ J„ ^ 
aceituna, pero has de darme el 10 por 
Choca un aeroplano 
ATTICA (Estado do Nueva York), 
23.—Un aeroplano ha chocado contra 
una montaña escarpadísima, debido a 
co Internacional tíe Pagos se hará e n , ^ condicioIies de VÍ3¡biUdad du-
NAUEN, 23.—-El nombramiento del 
Director dal Banco de Francia, Ques-
nay, para director del Banco Interna-
cional de Pagos ha causado muy ma 
la impresión en la opinión pública, a 
pesar de que en los círculos oficiales 
esto ya se había pravisto. Esta mala 
rante una tempestad do nieve. 
A consecuencia del accidente resulta-
ron tres personas muertas, entre ellas 
el señor L. M. Teelson, ingeniero de 
Aeronáutica, que prestaba sus servicios 
en la "Packard Motor Company"'.—As-
sociated Press. 
Cae un avión en el Báltico 
ra una cantaora de saetas, que se la 
dirigió al Rey cerca de la Oampana. 
No es posible más. Sevilla se ha su-
perado. Religión y Monarquía han reci-
bido del alma de aquel pueblo los más 
cálidos homenajes que caben en lo hu-
mano. Bien dicen los periódicos de allá: 
La Semana Santa de 1930 dejará un 
recuerdo imborrable. 
M. HERRERO-GARCIA 
100, más 45 céntimos por fan ga, mas 
12 cuartillos de vino diarios y una bo-
tella de aguardiente. E l aceite consu-
mido por los molineros y el amo del 
molino, lo hemos tomado de lo tuyo". 
¡No piden más!... Aún así, dando al 
propietario la garantía de que todo el 
aceite de su aceituna estaba allí, no 
habría queja; nos conformaríamos con 
la serie de triquiñuelas que imponen. 
Pero, ¿qué garantía puede tener el due-
ño que entregó la aceituna, y ni en la 
guarda, ni en la molienda, ni en el de-
pósito del aceite tiene intervención? 
Hay otro elemento que pudiéramos 
llamar de engaño, y es, que no abren 
los molinos hasta que la mitad do la 
cosecha del término está en las casas, 
con lo que, amontonada, pierde el 10 ó 
el 15 por 100 de su peso y volumen, sin 
que disminuya el aceite; y he aquí otro 
lucro para el dueño del molino con evi-
dente perjuicio del labrador. 
Los labradores sin molino y con oli-
vos, deseamos nos resuelvan el siguien-
te problema: ¿Qué podría hacerse, para 
que los propietarios supieran exacta-
mente la riqueza oleaginosa do su acei-
tuna, y precio que deberían pagar por 
su molienda? 
De usted afectísimo seguro servidor, 
Agustín ROBLES 
El Maquión, abril de 1930. 
COPENHAGUE, 23.—Un avión de la 
Marina, que se dirigía de Varnemunde 
tarios de la prensa. Se aprueba unáni-|a Copenhague, ha caído en el Báltico, 
mámente la energía con que el direc-
tor del Reíchsbank expuso di punto de 
vista de Alemania, que prefería que el 
a causa de una avería en el motor. 
Hasta ahora han resultado infructuo-
sos los trabajos realizados en busca de 
I n g l a t e r r a 
LONDRES, 23.—El "Daily Mail" pu-
blica un extracto del secretario de Ha-
nombramiento recayese sobre una p©r-¡lofl dos oficiales que iban en el aparato. 
señalizad neutral, por creer que única-¡ . . » 
mente de este modo daba al nuevo t . 1 '*.* « o n 
Instilut el carácter apcOíbico que debel1-0 gaStOS DlirOCraUCO» t 
tener para poder cumplir su cometido. | 
El órgano católico "Garmania" reco- j 
noce las cualidades técnicas de Ques-1 
nay, conocida por todo el mundo, y ma-
nifiesta su confianza ds que entre él y 
los delegados alemanes so establecerá iclenda del Tesoro' el cual el nu-
la colaboración necesaria, pero afirma lmero de empleados civües—incluyendo 
que Alemania mantüene íntegramente : trabajadores industri^es-y sus salarios 
su punto da vista, contrario a dicho jen 1928-29, ha sido, con respecto a 19L3-
nombramiento, y que está, dispuesta ai14, el siguiente: 4í 
aprovechar cuantas ocasiones se pre-! Hombres, 1928-29, 351.400; 1913-14, 
senten oportunamente para hacer triun-l335-500- Mujeres, 1928-29, 78.900; 191á-
far su criterio. i14> 55.000. Total. 1928-29, 430.100; 1913-
El Ee.rliner Boersen dice, elegido ya¡14> 390.500. 
eü director del Banco, Quesnay, contra! A éstos correspondieron los siguien-
el voto de la delegación alemana, a Ale-jtes salarios y sueldos (en libras esterli-
mania le corresponde el procurar ob- nas>: en 1928-29, 83.422.600; en 
tersar las debidas compensaciones en los 
nombramientos del alto personal. Ija 
elección del banquero Melbhior para el 
cargo de primer vicepresidente, es acep-
tada com una muestra de cortesía, pe-
ro no se le puede atribuir ninĝ ún valor 
36.750.000. 
de componsación por el nombramiento 
de Quesnay, porque el cargo de vicepre-
sidente tiene un carácter puramente de-
corativo. 
FoTletm de E L D E B A T E 15) 
R. IB. GOIMOD D W U R T 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expreeament© hecha para E L D E B A T E ) 
cuarto una bandeja con el desayuno que acostumbra 
a tomar, ¿no es cierto, Teodoro? 
—Voy a servírselo yo misma—dijo Aglaé, que habla 
dado fin a su tostada de pan con manteca—. Que les 
haga a ustedes buen provecho. 
En la mesa se hizo un silencio, que rompió el coronel 
de Rovilly. 
—Tía—dijo—, mi carruaje ha sufrido algunas peque-
ñas averías y no estará reparado hasta el mediodía. 
; Me permite usted que emplee la mañana en recorrer 
la ciudad? Entre otras visitas tengo que hacerle una, 
de carácter oficial, al Prefecto. 
Puedes hacer lo que quieras, con absoluta liber-
tad, ya lo sabes. Lo único que te recuerdo es que la 
comida se sirve a la una en punto y te agradeceré 
que a esa hora estéis de regreso Genoveva y tú, porque 
de lo contrario, me obligaréis a sentarme a la mesa 
sin esperaros y por consiguiente a faltar, por primera 
vez en mi vida, a los deberes de hospitalidad, inco-
rrección en la que no quisiera caer. 
Juan de Sautré, después de apurar de un trago su café 
con leche, se levantó de la mesa y se dispuso a salir del 
comedor, no sin solicitar la venia de la dueña de la casa. 
—Excúseme, tía Yolanda. Tengo que hacer algunas vi-
sitas Y probablemente, casi seguramente, me veré obliga-
do a almorzar en casa de uno de mis visitados, pero ven-
*xt a cenar si no te causo con ello ninguna molestia. 
—Tú no me molestas nunca, sobrino, ni me moles-
tarás hoy, a condición de que te recojas en casa a una 
hora conveniente, al toque de oraciones, lo más tarde. 
—Te prometo estar de regreso a las siete en punto. 
E l joven legitimista fué a posar los labios en las 
mejillas de la anciana y salió del comedor sin mirar 
a su primo. 
—¿Es que Juan do Sautré padece alguna afección 
nerviosa?—preguntó el coronel—. ¡Qué carácter más 
raro de muchacho! A ratos parece neurasténico o da 
la sensación do maniático. 
Tengo que hacer algunas visitas 
—Que yo sepa—contestó la señora de Kerdaniel—, 
no padece enfermedad alguna. Pero hoy, no creas que 
no lo he notado, está un tanto agresivo. Sospecho que 
le irrita tu presencia... ¡Sustentáis opiniones políticas 
tan dispares, tan contrarias...! 
—No tanto como usted cree, querida tía; loa dos so-
mos monárquicos, al fin y al cabo. Sino que el añoso 
tronco de la monarquía tiene varias ramas, y estas ra-
mas chocan las unas contra las otras cuando las sa-
cudo el vendaval violento de las revoluciones. 
Iba a responder la marquesa, pero en aquel mo-
mento entró en el comedor 
Genoveva de Rovilly, a 
quien acompañaba Aglaé. 
—Madrina — exclamó la 
niña—, la prima Genoveva 
está muy cansada todavía, 
y yo he pensado que pue-
de quedarse con nosotras 
mientras el coronel cumple 
sus deberes en la ciu-
dad. 
— Y has pensado perfecta-
mente, hijita, con el buen 
juicio que te caracteriza— 
contestó la señora de Ker-
daniel clavando sus ojos de 
mirada bondadosa en el lindo 
rostro, lleno de simpatía y 
de dulzura de la mujer del 
coronel—. Tiene razón la ni-
ña, quédate con nosotras, so-
brina; yo soy muy sociable, 
prefiero la compañía a la so-
ledad, y entre las tres for-
maremos una partida de 
brisca, lo que nos permitirá 
pasar la larde más divertí-
dRi?. Además, podrás leerme 
los periódicos, porque mi 
vista no está ya para eso. ¿Sabes leer en voz alta? 
—¡Oh, ya lo creo! Durante las veladas de Neuilly 
era yo, casi siempre, la encargada de la lectura en 
la tertulia íntima de la reina—respondió con modes-
tia Genoveva. 
—Según eso, ¿tenías un puesto cerca de la sobe-
rana?—inquirió de nuevo la marquesa de Kerdaniel. 
—Un puesto de confianza, sí, puesto que era una 
de las damas de su corte. ¡Y si supiera usted, tía, qué 
criatura tan angelical es la reina, qué bondadosos son 
sus sentimientos y qué noble su corazón! 
—He oído alabar mucho, en efecto, sus virtudes, y 
ponderar sus dotes morales. ¡Lástima que no haya po-
dido impedir que el rey su marido preste oídos al dia-
blo! En fin, Teodoro, no esperes a tu mujer, porque 
no te acompaña; Genoveva consiente en quedarse con 
nosotros para complacemos. 
— Y yo les doy las gracias a usted y a ella. De este 
modo gozaré de más libertad, estaré tranquilo sabien-
do que está bien guardada, y me evitaré la preocupa-
ción que necesariamente habían de constituir para mí 
las fatigas que la obligarían a soportar con el viaje. 
Teodoro de Rovilly se despidió, pues, hasta la hora 
de la comida, y se dirigió a la Prefectura. Necesitaba 
despachar un correo para París aquella misma mañana. 
Historias de guerra 
De Rennes a París había veinticuatro postas. El men-
sajero que Teodoro de Rovilly le envíase al rey tarda-
ría treinta y seis horas en llegar a su punto de des-
tino, y al cabo de otras treinta y seis, tiempo nece-
sario para hacer el viaje de regreso de París a Rennes, 
el coronel podría recibir, por el mismo conducto, las 
instrucciones precisas que el soberano tuviera a bien 
darle. Con setenta y dos horas por delante, el-señor 
de Rovilly se trazó su plan: iría a Saint-Malo para 
evacuar algunos asuntos que reclamaban su presen-
cia allí, regresaría a Rennes con objeto do recoger a 
su mujer, y luego, con Genoveva, se trasladaría a pe-
queñas jornadas a Normandia, que probablemente se-
ría el punto designado para embarcar con rumbo a 
Escocía. De este modo estaba seguro de poder llegar 
al término de su viaje en la fecha misiña que le ha-
bía sido fijada para hacerle entrega al rey Carlos X 
de los papeles y documentos do que era portador. Aun-
que ignoraba el contenido de estas papeles, sabia que 
era de la mayor importancia y corroboraba esta supo-
sición la orden que recibiera de entregárselos a su ma-
jestad Carlos X en propia mano y de destruirlos caso 
de verse atacado en el camino. A los documentos 
acompañaba una instrucción secreta que no debía leer 
hasta que llegase a las puertas mismas del palaci0 del 
rey, momento en el que debía romper el sobre extetiot 
del paquete que contenía los papeles. Una sola confi-
dencia le había hecho Luis Felipe al confiarle la deli-
cada misión, la de que entre las cartas había una quc 
era la prueba concluyente y absoluta de que el du-
que de Orleáns no había tenido parte en la conspira-
ción de 1830, documento de inapreciable valor, porque 
dejando sentada de manera incontrovertible la buena 
fe del monarca que a la sazón ocupaba el trono, re' 
solvería de una vez para siempre las disensiones y C0I|' 
tiendas que dividían a las dos ramas de la familia rei-
nante. E l rey Luis Felipe le había entregado los ori-
ginales de las cartas y documentos, sin quedarse con 
copia ni de uno ni de otras, con lo que quiso darle a 
su ayudante de órdenes la mayor prueba de estimación 
y de confianza, plenamente justificada, por otra parte, 
dados el valor, la abnegación y la lealtad con que el 
bravo coronel servía a su rey (1). 
(1) Todos estos datos y pormenores están sa-cados de l*8 
"Memorias del general de Rumlgny", publicadas, en p«-rl̂ • 
por la autora. Mucho de lo transcrito en las precedente* 
páginas y de lo que se transcribirá on las siguientes. P61" 
manece aún inédito. 
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